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I M P R E S I O N E S L o s c a z a d o r e s d e V i c t o r i a E u g e n i a 
El Comercio nos combate, y El 
Triunfo, por la pluma del señor 
Corzo, nos pega. 
Según este último, periódico ser-
vimos de Cirineo a ciertos funcio-
narios que para sus maniobras ne-
cesitan que los periódicos no pue-
dan hablai^claro. 
¡A cualquier cosa llama el se-
ñor Corzo hablar claro! Si dijese, 
siquiera, hablar sucio. . 
Porque los periódicos que han 
llevado, hasta ahora, a cabo esa 
mal llamada campaña de depura-
ción económica, se han limitado 
a lanzar especies y malas palabras. 
Una información documentada 
contra un Banco es cosa muy dis-
tinta de un artículo repleto de 
insultos e insinuaciones malicio-
sas. Y en estos últimos han con-
sistido las vigilantes campañas de 
ciertos, periódicos en la crisis ac-
tual. 
¿Que se han cometido desver-
güenzas? 
Bien; pero a una desvergüen-
za no la justifica otra. 
Decir, por ejemplo: el Banco 
Tal ha incurrido o está incurriendo 
en estas faltas o en estos deli-
tos, y como lo digo, lo pruebo, dis-
ta mucho de esto otro: rumórase 
que el Banco Cual está al borde de 
la quiebra; y nosotros, velando 
por los intereses de nuestros favo-
recedores, les aconsejamos que re-
tiren sus fondos. 
En el primer caso quizás haya 
un interés bastardo, pero revestido 
de la verdad y el civismo; en el 
segundo caso hay siempre un in-
terés bastardo completamente al 
desnudo. 
El que sorprende secretos deli-
tos y los denuncia, podrá ser un 
pillo o un justo, según el móvil que 
le guíe. Pero el que inventa lo que 
no hay y lo lanza bajo la forma 
del se dice, que es la forma más 
plebeya de la calumnia, ese es un 
pillo sobre el cual debe caer todo 
el peso de la Justicia. 
Y contra e s t o g creemos que va 
dirigido el Mensaje del Presidente 
de la República. 
Pero el señor Corzo desconfía 
de la justicia humana, lo cual es en 
él una desconsideración para la fa-
milia, ya que es descendiente y 
hermano de Fiscales. 
Y el señor Corzo nos endilga es-
te ejemplo, para probarnos el pe-
ligro enorme de la proyectada ley 
contra el chantage: 
"El otro día un sujeto comió en 
una fonda de chinos; el valor de la 
comida ascendía a la fabulosa suma 
de 30 centavos; el sujeto no pudo 
pagar, y por 30 centavos de comida 
se le envió al Vivac. 
Es todo un poema. 
La justicia es así." 
Así es, desgraciadamente. 
Es muy difícil suponer un poe-
ma en una fonda de chinos; pero 
de que la Justicia es así, y así por 
fortuna, y no por desgracia como 
cree el satírico de El Triunfo, es-
tamos todos convencidos. 
Mientras haya chinos en el mun-
do que tengan fondas con cubier-
tos a treinta centavos y mientras 
haya hombres con estómago' y 
sin los \jces reales, se repetirá el 
caso por los siglos de los siglos. 
Porque ahí no hay más que estos 
tres caminos: o come y paga, o 
come y no paga y va a la Cárcel, 
o no come. 
lAh! Hay otro todavía: que 
los que reniegan de la Justicia 
cruel, como el señor Corzo, abo-
nen el cubierto. 
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Sus coroneles efectivos. 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
S . M . j a R e i n a Victoria , con el uni forme de coronel deü Regimiento de 
su nombre, durante l a fiesta celebrada en Valladolid e l dia 5 del pasado 
mes . 
A unas 80 m i l l a s de l a H a b a n a 
o c u r r i ó una c o l i s i ó n entre el v a p o r 
excursionista amer icano " S i l v e r Sta-
te" y l a gole ta amer icana de t res pa-
los E l i b a l t h Roo t que y e n í a pa ra Ia 
Habana. 
E l c a p i t á n del ' 'S i lTer State," ofre-
ció sus aus i l ios a l c a p i t á n del ye lero , 
pero este los r e u s ó . 
Has ta les 11 de l a m a ñ a n a de boy , 
¿ icbo velero , que debe baber r e c i b i -
do averias de c o n s i d e r a c i ó n , dado que 
nna de las planebas de l " S i l v e r Sta-
te", e s t á aboyada ,no b a l l egado a 
este puer to , i g n o r á n d o s e s i b a b r á 
arribado a a l g ú n puer to . , 
L a El izabetb R o o t e s t á en l a r u t a 
de los barcos f lo r idanos v el salva-
mento se b a r á í á c i L 
E L M A N t J E L CÁLYO 
P o r haber suf r ido una i n t e r r u p -
c i ó n en i a m á q u i n a has ta l a m a ñ a n a 
de b o y no pudo sa l i r pa ra Cent ro 
Con m o t i v o de l a so lemnidad que t u v o 
l u g a r eu Va l l ado l id , e n t r e g á n d o s e a l 
r e g i m i e n t o de V i c t o r i a Eugen ia e l es-
t anda r t e que lo dedica S. M . l a Rena, 
pub l i camos a c o n t i n u a c i ó n u n l i g e r o 
e x t r a c t o de l a b r i l l a n t e h i s t o r i a del 
22o de los Cuerpos de C a b a l l e r í a , 
D e b i ó su c r e a c i ó n a las necesidades 
de l a g u e r r a c i v i l segurada ca r l i s t a , 
d i s p o n i é n d o s e por Real decreto de 19 
de A b r i l de 1875 po r reformjL del a r -
ma, que los r eg imien tos quedasen r e -
ducidos a c u a t r o escuadrones, o r g a - í 
n i z á n d o s e unidades nuevas con los 
c inco que se s u p r i m í a n , f o r m á n d o s e 
e l que nos ocupa a l a vez que líos de 
A l f o n s o X I I y V i l l a r r o b l e d o , 21 y 23 
P o r c i r c u l a r de l a D i r e c c i ó n General 
de C a b a l l e r í a de l m i s m o d ia 18, d ic-
vo. 
E L L A D R O N E 
CRESOS S O R P R E N D I D O S 
E l Destacamento de Orden P ú b l i c o 
aes í acado en Guanabacoa b a pres ta 
do en l a m a ñ a n a de boy u n buen ser-
vicio pues l a pareja f o r m a d a por los 
soldados n ú m e r o s 42 y 28, s o r p r e n d i ó 
a ^ m á s de 40 chinos que se p re ten-
dían embarcar p a r a ' l o s É E . I I Ü . p o r 
Cojimar. 
L a lancha Beor propiedad de A v e l i -
oo E s c u r r i r era l a que pensaban u t i -
l izar esos a s i á t i c o s pa ra ' i r .hasta a 
bordo de l a goleta que los l l e v a r í a a 
la costa americana. 
L a mencionada p á r e l a detuvo a l 
pa t rón E s c u r r i r T a u n ch ino . 
Utros 7 chinos fueron l levados a l a 
E s t a c i ó n de l a P o l i c í a de l Puer to , pa-
^J561" l>Tesentados en T i s c o r n i a . 
EJ c a p i t á n de l a pol ic ía , de l Puer-
to ha comisionado a l Sargento Cejas 
para que vaya en u n r emolcador a 
ocupar l a lancha que e s t á en Coj imar . 
Calilegraiim de Españi 
A U M E N T A LOS D E R E -
LHOS A L A S M E R C A N C I A S D E 
P S S ^ A I S E S M O N E D A D E -
P R E C I A D A 
^ A S H I X G T O N , Jun io 9. 
E l agregado comerc ia l de l a L e g a -
ion amer icana en M a d r i d c o m u n i c a 
rTa- ^ r ta inen t0 d6 comercio que Es -
pana h a adoptado-medidas pa ra i m 
P ü i r e l abar ro tamiento del mercado 
^panol con m e r c a n c í a s procedentes 
e ios p a í s e s donde c i r c u l a moneda 
Qepreciada-
U n decreto que e m p e z ó a ponerse 
a v i g o r e l 15 de Jun io prescr ibe au 
r en tos de 18 a 70 por c iento sobre 
W derechos que devengan las v a r i a s 
m e r c a d e r í a s que en t r an en E s p a ñ a 
P ™ c e d e n t e s de aquellos p a í s e s . 
P T ^ ACXJDE l "ESPAÑA P A R A L A 
R E O R G A N I Z A C I O N T)E SU P O L I -
Este vapor f r a n c é s ha! l legado de 
H a m b u r g o , Amberes , Havre y B o r -
dean con c a r g a genera l . 
Las patentes de New Orleans del 
vapor Con ing , consignan que existe 
en dicho c iudad 13 casos con 3 defun-
ciones de v i rue l a s y que de las ra tas 
capturadas, dos estaban i a ^ c t a d a s de 
peste b u b ó n i c a . 
A m é r i c a el vapor e s p a ñ o l M a n u e l Ca l - J t a n d o ins t rucc iones p a r a su o r g a n i 
z a c i ó n , l a l l e v ó a cabo en A l c a l á de 
Henares , f i j á n d o s e l e l a s iguiente p l a n 
t i l l a . 
Corone l uno; t en iente corone l u n o ; 
comandantes , t r e s ; capitanes, c u a t r o ; 
tenientes ayudantes, c u a t r o ; t en ien -
tel halbi l i tado, u n o ; c a p e l l á n , ' u n o ; 
j p r i m e r ayudante m é d i c o , u n o ; p r i m e r 
p ro fesor ve t e r ina r io , u n o ; segundo 
í d e m , u n o ; terceros i d e m , dos; p ica -
dor, u n o ; maes t ro de t rompetas , u n o ; 
cabo de banda, u n o ; maes t ro a rmero , 
u n o ; s i l l e ro , u n o ; t o t a l P . M . , 2 1 . 
L a p l a n t i l l é de cada e s c u a d r ó n f u é 
de u n c a p i t á n , t res tenientes , dos a l -
f é r e c e s , u n sargento p r i m e r o , cua t ro 
Idem segundos, ocho cabos p r imeros , 
ocho i d e m segundos, c u a t r o t rompetas 
c u a t r o soldados de p r i m e r a , c u a t r o 
her radores , u n f o r j a d o r y 126 solda-
dos de segunda, con 125 caballos de 
t r e p a y seis de o f i c i a l . 
Con cua t ro escuadrones y P l a n a 
Mayor , c o n s t i t u y é n d o s e c o n los q u i n -
E L C U B A 
En el Cuba l l e g a r o n los s e ñ o r e s 
P a b l e Pages, R ica rdo M o r a n , A l e j a n -
dro V i l l e g a s y f a m i l i a , P r i m i t i v a V i -
l legas, Gregor i a Calonge e h i j o , Ra-
fael G a r c í a . H u m b e r t o H . Cabrera , 
J o s é de l a Paz, D o m i n g o J . P é r e z , 
Eduardo Calvez y otros . 
tos escuadrones de los r eg imien tos de 
Lanceros de F a í j i e s i p , . V i l l a v i c i o s a , 
E s p a ñ a y Sagunto, que f o r m a r o n sus 
p r i m e r o , segundo, tercero y cuar to , 
que se encont raban, el cua r to y e l se-
g u n d o en Va lenc ia , e l p r i m e r o en 
0 c a ñ a y e l t e rce ro en A l c a l á de H e -
nares . 
E l personal se le i n c o r p o r ó con 
menage, mon tu ra s , u tens i l ios y ar-
mamentos, excepto l a lanza, pasando 
su p r i m e r a revis ta , y a o rgan izado el 
1 de Jun io s iguiente , con fue rza de 
640 hombres y 500 cabal los . F u é su 
p r i m e r corone l y o rgan izador don Jo-
s é F lo res P r i c h a r d , d á n d o s e l a e l 
nombre del Reg imien to Cazadores de 
Sesma, 2 de C a b a l l e r í a . 
Su d e n o m i n a c i ó n t e le d ió p a r a per-
petuar el recuerdo de l a g l o r i o s a ac-
c i ó n de Sesma o Los A r c o s , b r i l l a n t e 
t r i u n f o de las a rmas l ibera les en l a 
p r i m e r a g u e r r a c i v i l ca r l i s t a , con-
quis tado e l 3 de Dic i embre de 1838 
en N a v a r r a . 
A u n s in t e r m i n a r su I n s t r u c c i ó n , 
p a s ó dest inado a Zaragoza en J u l i o , 
en cuya plaza t e r m i n ó su o rgan iza-
c i ó n , siendo destinadas d e s p u é s a l -
gunas f racc iones a operaciones con t ra 
los car l i s tas , d e s t i n á n d o s e una sec-
c i ó n a l mando del teniente don D a -
n i e l M o r c i l l o Zarzela . de l a escolta 
del b r i gad i e r G o l f í n , con e l que se ha-
l l ó en l a a c c i ó n de S a n s o a í n , en l a 
que esos cazadores sobresajlieron po r 
su v a l o r dando una carga v igo rosa a 
cua t ro c o m p a ñ í a s del b a t a l l ó n 9o-
nava r ro , d i s p e r s á n d o l a s en comple ta 
der ro ta , perdiendo l a s e c c i ó n a l he-
r o i c o cabo don S e b a s t i á n V i l l a L e c h u -
ga, que m u r i ó en l a ca rga . 
D e s p u é s de haber tomado p a r t e en 
algunas operaciones, f u é dest inado e l 
r e g i m i e n t o en Noviembre de aquel a ñ o 
de g u a r n i c i ó n a V a l e n c i a . 
E n 1911 c o n t r b u y ó con o t ras fue r -
zas a l a p a c i f i c a c i ó n de Va lenc i a y su 
p r o v i n c i a con m o t i v o de l a r e v o l u -
c i ó n de C u l l e r a y al teraciones de o r -
den p ú b l i c o . 
Po r Rea l O r d e n de 1911 se le d i ó 
su ac tua l nomJbre de Cazadores do 
V i c t o r i a Eugenia , y por o t r a c i r c u l a r 
de 13 de M a r z o de aquel a ñ o se apro-
b ó e l u n i f o r m e especial que usa . ^T ie -
ne po r escudo de a rmas el de l a Rei -
na, que luce en el k a l p a k en l a par te 
an t e r io r c e n t r a l con e l l ema " i n Te 
D o m i n o Spero" adoptado por este 
Cuerpo, y las c i f ras v . B . enlazadas 
y coronadas, como emblema en las 
prendas de su u n i f o r m e y m a n t i l l a s 
del g a n a d o . 
P o r Real decreto de 10 de E n e r o de 
1918 se c o n f i r i ó a l a R e i n a el mando 
h o n o r a r i o de l Reg imien to , diciendo l a 
c i t ada d í s p o s i c i o n ^ r e a l : . "Deseando 
dar u n a l t o t e s t imon io del m u c h o 
afecto que profeso a l E j é r c i t o y to -
mando en c o n s i d e r a c i ó n los deseos sin 
ceramente expresados por los Jefes y 
O f i c í a l e s del Reg imien to Cazadores 
de V i c t o r i a Eugenia , 22 de Caballe-
r í a " . 
E n t r e sus coroneles f i g u r a n los 
generales Eugen io T o r r e b l a n c a D í a z , 
don Clemente O b r e g ó n de los Rios , 
D . N i c a n o r P i c ó G a r c í a Pego y don 
Manue l L l a m a s . 
L a a l t a d i s t i n c i ó n de que es objeto 
a l ser obsequiado por S. M . con u n 
va l io so es tandar te c u y a ceremona de 
ent rega y b e n d i c i ó n se r e a l i z ó con 
g r a n o s t e n t a c i ó n en V a l l a d o l i d acre-
c e n t a r á en este b r i l l a n t e cuerpo do 
ginetes e s p a ñ o l e s s í es posible , su 
va l i en te b i z a r r í a en b ien de los pres-
t i g i o s de las pa t r i a s a rmas y de l a 
g/-ol-ia de l a C a b a l l e r í a e s p a ñ o l a . 
S . M . l a Re ina m a d r e , , siendo Re-
gente del Re ino en 1895' r e g a l ó o t r o 
va l ioso estandarte a l Reg imien to Ca-
zadores de M a r í a C r i s t i n a , 27 de Ca-
b a l l e r í a e l que usa po r emblema, p o r 
R . O . de 2 de E n e r o de 1896, las c i -
. fras de l a A u g u s t a S e ñ o r a , separadas 
de l a Real Corona a s o l i c i t u d de su 
coronel d o n J o s é D ' H a r c o u r t M o r i o -
nes,: es coronela h o n o r a r i a de ese 
Cuespo desde 1918. 
G A C E T A I N T E R N A 
S E Ñ O R E S , P O R C A R I D A D 
H o y tenemos que regrosar desde 
ei campo i n t e r n a c i o n a l para t r a t a r 
asuntos de casa en vis ta de necesida-
des que imponen medida r á p i d a y ei i 
caz. 
E l Secretar io de A g r i c u l t u r a , doc-
to r Gollantes, el Pres idente del Casino 
) 3 s p a ñ o l don N a r c i s o M a c í á , el Comí-, 
t é E j ecu t ivo de Sociedades E s p a ñ o l a s 
I y el C ó n s u l de E s p a ñ a en Cuba s e ñ o r 
, Bu igas . v i enen o c u p á n d o s e de l a s i -
j t u a c i ó n a f l i c t i v a de centenares de i n -
I mig ran teg e s p a ñ o l e s , fa l tos de r e c u r ' . 
sos pa ra c u b r i r las m á s peren tor ias 
necesidades y carentes de efectivo 
p a r a abonar el a l t o costo de los pa-
sages. 
Y decimos carentes de efectivo, por 
que muchos de. e l los t'enen^ vales de 
patronos y ' d u e ñ o s d© ingen io , i m p o r -
to de sus labores , documento que en 
nada pueden u t i l i z a r , s i no &3 pa ra 
quo l a e s p e c u l a c i ó n ae (-ebe en el los 
una vez m á s . 
E n tales c i rcuns tancias y ante l a 
ava lancha de pasajes sol ic i tados , el 
i C ó n s u l s e ñ o r Bu igas so l i c i t a ayuda 
de quienes puedan p re s t a r l a para no 
dejar a esa gente in fe l i z en el ma* 
i y o r desamparo . Y esta ayuda la pue-
' den pres ta r las Sociedades de B e n e í i -
j c e n c í a de cada r e g i ó n , pues dichas 
, Sociedades e s t á n precisamente pa ra 
eso, "para cuando l l egue ej m o m e n t o 
! do hacer t odo l ina je de esfuerzos en 
' p ro do rosa r ios de hombres y muje -
res e s p a ñ o l e s que en caravana m í s e r a 
p u l u l a n por l a c iudad con la t r i s teza 
r e t r a t a d a en ei semblante s m saber 
a q u i é n r e c u r r i r . 
Ese e s p e c t á c u l o que f rente a l Con-
sulado e s p a ñ o l ofrecen centenares de 
e s p a ñ o l e s es a l g o que in;pres iona do-
lorosamente a todo c o r a z ó n noble y a 
toda persona b i e n nacida . Las Socie-
dades do Beneficencia disponen en sus 
Cajas de mi le s de D&Sos porque los 
| socorros se r e p a r t e n con equidad y 
j s iempre t ienden las Juntas Di rec t ivas 
i a l pos ible aumento de sus re&crvas. 
; ¿ P a r a q u é estas rogervas y COL 
cual fin? P a r a cuando l i e g u t n estos 
casq^ c a t a s t r ó f i c o s en que la necesi-
dad les i m p o n g a el deber de acud i r 
a l l í donde e l menesteroso supl ica en 
el v a c í o por no haber qu ien recoja 
el eco de sus lamentac iones . 
-La A s o c i a c i ó n de Beneficencia A n -
daluza es u n a de las m á s modestas, 
m o j o r dicho, de las m á s pobres . Pero 
! como a l f rente de e l l a t s t á un a l m a 
j tan b ien templada como l a del sekor 
| J o a q u í n Coello y cueata en l a P r e s í -
j den c í a de fa S e c c i ó n i e ocorros y 
embarques a l feeftor Juan M . R u i ^ . 
hombre abnegado que ?e desvive por 
l l evar u n poco de a l e g r í a a l desvalido, 
tenemos l a segur idad d i que h a b r á n 
de recoger estas s ú p l i c a s y de acuer-
do con ol Secretar io , nuestro estimado 
amigo doctor M a r i a n o Garacuel , t i r a -
r á n l a casa por l a ventana antes de 
conse ín t í r que esos desdichados se con 
v i e r t a n en ca rga p ú b l i c a y sigan 
a r ra s t r ando su m i s e r i a por calles y 
plazas. 
¿ Q u e h a b r á quienes no t engan B e ' 
neflgencia en su r e g i ó n ? Es c i e r t o ; a 
es£os puede socorrer los el Consulado, 
s i a l C ó n s u l se le a l i v i a de la carga 
do los d e m á s . Pero en todo caso, no 
f a l t a r á Beneficencia que ios socorra y 
los embarque, porque me consta qu-; 
aun hay hombres g r a n les de c o r a z ó n , 
r i cosd e sent imientos y almas abiertas 
a todo noble e m p e ñ o , que no pregun-
t a n p o r l a fé de baut i smo cuando 
p rac t i can el hermoso ejercicio de l a 
Car idad . 
¿ Q u é hubo da eso don J o a q u í n ? 
G . del R . 
N o h u b o Q o b e -
n a c i o í i n o s e n 
Habana, j u n o 6 de 1921 
Sr . D i r e c t o r del P e r i ó d i c o D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Habana 
M u y s e ñ o r m í o : 
A l l l ega r a l a Habana ds m i f inca ' 
" M o r e n o " donde me he estado l a r g o 
t iempo, me han d icho que en a lgunos 
p e r i ó d i c o s de esta Ciudad se h a p u -
bl icado que del Palacio Pres idenc ia l 
f a l t a n tapices Gobel incs que) a l l í 
e x i s t í a n . UiIiljÉj 
Yo he sido el I ngen i e ro d i rec tor de 
las obras de dicho Palacio Presiden-
c ia l , i n t e r v i n e en todo cuanta se re -
d a c i o n ó con e l m i s m o y tengo en m i 
poder los inven ta r ios de los muebles, 
va j i l l a s y d e m á s cosas que* para ese 
Palacio se c o m p r a r o n ; y como de esos 
Inventa r ios no r e s u l t a n que se adqu i -
r i e r a n i n g ú n tapiz Gobelino me in te -
resa hacer lo constar, , en j u s to t r i b u t o 
a l a verdad , y pa ra no i n c u r r i r en res-
ponsabil idades que no han c o n t r a í d o 
ios que i n t e r v i n i e r o n en el adorno del 
c i tado Pa lac io . 
Soy de usted con la mayor cqpstfj 
r . v i ó n 
onsif"** 
Rafae l M . de Arozarena 
D E L A m O T A DE>J T R A T A PO A S ü R A T I F I C A C I O N 
C C C C L I I 
" P a g o , r e c o n s t r u c c i ó n y r e c o n c i l i a c i ó n " , e s e l P r o g r a -
m a i n t e r i o r y e x t e r i o r d e l D o c t o r J< 
a c t u a l C a n c i l l e r d e ¡ M e m a n i a 
Bien puede decirse de l Canc i l l e r de 
A l e m a n i a D o k t o r Josef W i r t h que es 
u n h o m b r e e x t r a o r d i n a r i o . , Es© mo-
desto maes t ro de eecucla de F r i b u r g o 
que a los 41 a ñ o s se mant iene en el 
s i t i a l que h o n r ó B i s m a r k se t rans for -
m a de repente en u n hombre h a b i l í s i -
m o y t a n e n é r g i c o que c ier tamente 
b i en pud ie r a c o n o c é r s e l e con el n o m -
bre do "Nuevo Canc i l l e r de H i e r r o " 
como se l l amaba a ese P r í n c i p e , ves 
q u i s t a por los A l i a d o s vencederes que 
y a penet raban a rmados de todas laa> 
a rmas modernas , tanques y oeropla-
nos po r el c o r a z ó n de Wes t f a l i a p a r a 
í m p o n e i r l e e l pago de ;as Reparac io-
nes, siendo befa y l u d i b r i o del mundo 
por creerse que se rebelaba con t ra el 
ap remio a l pago d© l a F r a n c i a ar rasa-
da. y en menos de u n mes desde el ± \ 
de M a y o ú l t i m o l evan ta r el e s p í r i t u 
p ú b l i c o a l e m á n , i n f l i g i r l o impuestos 
t i d o casi Siempre de m i l i t a r , s i n que i dolorosos, s í , pero salvadores de su 
j a m á s l o h u b i e r a sido porque s in duda1 hacienda, r ecob ra r el aprecio de los 
l e p l a c í a n los a r reos de 5a m i l i c i a pa-
r a m i r a r s e p o r fuera t an du ro y c r u e l 
como él se v e í a por den t ro . 
No ha l legado a l a g l o r í a de B i s -
marek , e l f l aman te Canci l le r , pero por 
l o que a q u í vamos a e sc r ib i r de é ' 
b ien puede decirse que tanto en p o l i -
t i c a i n t e r i o r como en ' a in te rnac io -
n a l , puede medi r se con e l d u e ñ o de 
F i i d e r i c s r u h e . 
H a l l a r una A l e m a n i a a r ru inada , con 
u n a i n f l a c i ó n de monedo depreciada 
que i m p o n í a pavor en el á n i m o , m a l -
vencedor cg que se apresuran a eva-
cuar el t e r r i t o r i o ocupado, y e n t r a r 
por l a r e c o n c i l i a z i c ó n en e l c o r a z ó n 
de los pueblos que fueron sus enemi-
gos en l a gue r r a , todo, todo eso. os 
obra dei modesto Maescrb de escuela 
que cua l el R u y Blas de V í c t o r H u g o 
se m i d i ó con los qe le daban ó r d e n e s 
y se s i n t i ó g igante , t a l era el esfuerzo 
de su a l m a a lemona, t a l su p a t r í o t i s 
mo a r r o l l a d o r . 
Su predecesor B r z b e r g e r a cuyas 
ó r d e n e s h a b í a se rv ido y c u m p l i é n d o l a s 
negociacionea 
^ A S H I G T O N , Jun io 9 




ro l i c i í a peruana 
L a no t i c i a , procedente de los c í r -
CTS-OS oficiales de L i m a , l l e g ó hoy a 
* f e c a p i t a l ' ' ' 
O b r e g ó n n o a c e p t a 
p u e s t a s p o r 
l a s c o n d i c i o n e s p r o 
W a s h i n g t o n 
A l e m a n i a d a s a t i s f a c c i o n e s a F r a n c i a . C o n s e c u e n c i a d e l a s p e l í c u l a s p e r n i c i o s a s . O t r a s n o t i c i e s c a b l e g r á f i c a s 
O B R E G O N 'SO A C E P T A L A S C O M ) ! -
( I O N E S P R O P U E S T A P O R W A S -
R E V G T 0 N 
C R I D A D D E M F J I C O . Junio 9. 
L a f i r m a de u n t r a t ado entre M é -
j i c o y los Estados Unidos , como con-
d i c i ó n para e l reconocimiento del go-
b ie rne de o b r e g ó n , v-or W a s h i n g t o n 
es impos ib le , s e g ú n d e c l a r a c i ó n dada 
a l p ú b l i c o anoche por l a presidencia . 
E l Presidente O b r e g ó n no quiso ver 
a los per iodis tas , pero su secretar io 
p a r t i c u l a r Fernando Tor reb lanca , d i " 
d u c i r a lgunas adiciones nara ev i ta r 
pot - íb les conf l ic tos , 
' ' Po r su aspecto p o l í t i c o , l a no ta 
no es aceptable, cuanto cont iene es-
t ipu lac iones que son con t ra r i a s a los 
preceptos de l a c o n s t i t u c i ó n mej ica-
na . " 
P R O B A B L E S CONSECÜEíPíClAS D E 
C I E R T A S P E L I C U L A S , 
los suyos, y d ió par te a l a n o l i c í a . 
L a "Orden de l a Cruz N e g r a " se hk, 
dispersado. 
estos d í a s se celebra en T o r o n t o y 
que anoche a p r o b ó d icha f u s i ó n . 
P A R I S , Jun io 9. 
Ocho muchachos, cuvas 
j o que no h a b í a nada que agregar a i f l u c t ú a n entre 9 y 11 a ñ o s , y 
edü-des 
que se 
las recientes m a u i f e s t a c í o n e s hechas i h a b í a n organizado y fo rmado la "Or -
p e r el gob ie rno mej icano, v que l a ! den Mis te r iosa de l a Cruz Negra ," 
s i l u a s i ó n no h a b í a cambiado. j f ue ron detenidos hoy, y confesaron, 
A l mismo t iempo e l , M i n i s t e r i o de . s e g ú n dice l a po l i c í a , haber p a r t i c í -
Estado declaraba ciue un t r a tado co-} pado por l o menos en veinte asaltos 
i y robos que h a n a t e r ro r i zado el ba-
m e r c l a i entre ios Estados Unidos y ^ r i o de B r o n x de unos cuantos meses 
M é j i c o era conveniente; ñ e r o que e l ! a esta par te . 
Presidente mej icano n o estaba f a c u l - j Las v í c t i m a s de los juveni les ban-
tado para ce lebrar un t r a tado de c a - ; emo^ eran de su m a y o r í a n i ñ o s po-
r á c t e r p o l í t i c o como el pornuesto por j co m á s o menos de la misa edad, 
los Estados Unidos en su r ec i en t e ' 
m e m o r á n d u m a l gobierno mej icano. 
" E l t r a t a d o de amis tad y comerc io 
propues to por los Estados Unidos , 
de 
una 
y la o t r a r e -
l a l i v a a me jo ra r las relaciones po l í -
t icas. Las c l á u s u l a s que se re f ie ren a l 
comerc io s e r í a n aceptable d e s p u é s de 
Shacer algunas modif icacioncg e i n t r o -
B e a t r í c e M a u e r n i ñ a de 10 a ñ o s , fué 
l a que los contuvo en su pe l ig rosa ca-
r r e r a , habiendo res i s t ido valerosa-
ente a tus in t imac iones oa ra que en-
tregase $4.66, con que regresaba de 
una t i enda de v í v e r e s . Los asal tantes 
le o rdena ron que levantase las manos 
y entregase el d inero , pero e l la , su-
je tando el cambio fuer temente , se ne-
g ó a obedecer la orden. M á s t a rde 
i d e n t i f i c ó a ellos como condisc lpu-
T R E S J U G A D O R E S AJIÍERICANOS 
t A U F I C A J í E N E L T O R N E O D E 
L A S D O S M I L G U I N E A S 
G L E E N E A G L E S . Escocia, j u n i o 8. 
Solo t res golfeadores americanos R I G A , j u n i o 8 
profesionales sobrev in ie re^ l a ronda 
ca l i f i cadora del torneo de las dos m i l 
guineas y son e l ig ib les para los jue-
gos ind iv idua le s que e m p e z a r á n ma-
ñ a n a y son W a l t e r Hagen , excam-
p e ó n ; Josk H u t c h i s o n y W i l l i a m A l -
d idch . 
E L J A P O N D E M A N D A D E L A R E -
P U B L I C A D E L L E J A N O O R I E N T E 
Q U E L E C O N C E D A Y A R I O S D E -
E J E C H O S 
E L R E Y D E S E R V I A G R A V E M E N T E 
E N F E R M O 
L O N D I E S , j u n i o 5. 
U ñ despacho a l D a i l y M a i l anuncia 
que el rey Pedro de Servia se en-
cuen t ra gravemente en fe rmo . 
L A U N I O N C O N G R E G A C I O N A L A 
S U Y E Z A P R U E B A L A F U S I O N D E 
L A S I G L E S I A S D I C I D E ^ T E S 
M O N T R E A L , j u n i o 8. 
L a U n i ó n Congregac iona l del Ca-
n a d á , que en l a ac tua l idad celebra 
sus sesiones en esta capi ta l , a p r o b ó 
hoy l a f u s i ó n o r g á n i c a con las i g l e -
sias metodis ta y p resb i s te r lana . ) 
Se e n v i ó l a r e s o l u c i ó n en l a que se 
i nc luye d icha a p r o b a c i ó n a l a asam-
blea p resb i s te r iana general que en 
condado de C o r k i n c e n d i á n l o l a y des-
v a s t á n d o l a . 
E n K n o c k f u n e T i p p e r a r y , P a t r i c i o 
y Ja ime R y a n fue ron sacados de sus 
lecboa y el p r i m e r o m u e r t o a t i r o s 
y el segundo he r ido , siendo l a casa 
en que se a le jaban presa de las l l a -
mas hasta los c i m i e n t o s . 
E n detenciones colect ivas efectua-
das é l mar tes en las c e r c a n í a s de 
M i l l á t r e e t , condado de Cork , tre& i n -
d iv iduos t r a t a r o n de i m p e d i r que los 
detuviesen n e g á n d o s e a hacer a l t o 
U n t e l e g r a m a de la Agenc ia Ros ta 
en Moscow rec ib ido hoy en esta c i u -
dad, comunica que e l J a p ó n h a envia-
do demandas a l a r e p ú b l i c a del L e j a -
no Or iente disponiendo l a s u p e r v i s i ó n ' cuando se les o r d e n ó y siqndo muer-
japonesa de t res pun tos impor t an te s ! tos a t i r o s . 
en ei t e r r i t o r i o de d icha r e p ú b l i c a , i 
a saber: P R I M E R A i C O N F E R E I N C I A L E L A 
Kbaba rovsk , Blagoves tchensck y I A S O C I A C I O N D E D E R E C H O I N T E R -
C h i t a . í N A C I O N A L D E S D E QUE E S T A L L O 
Las demanda^ i n c l u y e n el que se 
conceda a los ex t ran je ros derechos 
i de m i n e r í a a s í como que se establez-
ca l a l i b r e n a v e g a c i ó n del r i o A m u 
y que se paguen lu,s p é r i d a s sufr idas 
por ' s ú b d í t o s japoneses en la gue r r a 
c i v i l con la r e p ú b l i c a . 
S I G U E N L A S B A R B A R I D A D E S E N 
I R L A N D A 
D U B L I N , j u n i o 8. 
U n comunicado dado hoy a la pu -
b l i c idad por el Cas t i l l o de D u b l i n 
anuncia que ind iv iduos enmascarados 
h i c i e ron hoy i r r u p c i ó n en lia e s t a c i ó n 
gua rda costas del B a l l y d o n e g a n en e l 
L A G U E R R A 
L A H A Y A , J u n i o 8. 
L a A s o c i a c i ó n de Derecho I n t e r n a -
c iona l se r e u n i r á a fines de Agosto eu 
el Pa lac io de l a Paz de esta capi ta l 
Exondo esta su p r i m e r conferencia des-
de quo e s t a l l ó l a guer ra , i m p i d i e n d o 
l a r e u n i ó n concer tada para Agos to 
de 1914. L a i m p o r t a n c i a de l a p r ó x i m a 
conferencia se debe p r i nc ipa lmen te a 
que n o se ha exc lu ido a n a c i ó n a lguna 
dando a s í u n a o p o r t u n i d a d a hombres 
do todos los p a í s e s pa ra co laborar eu 
el momento de l a l o g i s l a c i ó n i n t e rna -
c i o n a l . 
( C o n t i n ú a e n 1<| p á g i n a C U A T R O ) 
h a b í a ido dos veces a Rov ia en plenr 
guefra , t uvo que ab3.ndonar c o r r i d o y 
odiado e l elevado cargo de Canc i l l e r . 
Y C o n s t a n t á n i iPetbrenbarch que i n -
media tamente l e p r e c e d i ó , lo mismo 
s a l i ó de l a W i l b o l m s t r a t e , c o r r i d ó y 
despechado porque no conociendo las: 
fuerzas reparadoras de A leman ia , ere 
y ó que l a c i f ra de "Reparaciones qut 
e x i j í a n los A l i a d o s j a m á s la p o d r í s 
pagar A l e m a n i a s in que l a pobreza U 
a c o m p a ñ a s e en numerosos lus t ros , 
quieoi los fijaba en 15. 
Y eso m e r i d i o n a l de A leman ia , de 
B a d é n , h a b í a hecho las pesadas de la 
c o n t r i b u c i ó n de las Reparaciones y de 
l a e n e r g í a alemana, y m i r ando en ei 
po rven i r a la balanza e c o n ó m i c a fi-
nanciera en el fiel, a c e p t ó el cargo, 
a s o m b r ó con sus c á l c u l o s a A leman ia , 
p a g ó los m i l mi l lones de Marcos an-
tes de l l o . del mea cor r i en te come 
rezaba el u l t i m á t u m , y s.? atreve a de 
c i r en e l Reichs tag ante los par la -
mentar ios asombrados que su progro 
m a se reduce a t res palabras ; "Paga i , 
r econs t ru i r , r e c o n c i l i a r . " Y como un 
eco s é ban repet ido por los h o m b r ^ t 
p o l í t i c o s de F ranc i a , de I n g l a t e r r a ;, 
de los Estodos U n i d o s . 
B r i a n d que a p a r e c í a s iempre come 
el C a t ó n romano, pidiendo con ii^sis 
t a n d a el golpear a Alemania , se le-
van ta en l a C á m a r a y d ice : ' 'yo nc 
i n v a d i r é a A l e m a n i o . . " spe ra r é a ve? 
lo que pague, porque F i ^ n c l a se qu'¿ 
d a r í a a is lada si t a l niciese y baje m i 
Presidencia no v i v i r á a i s l a d a . " 
Veamos como se p r e p a r ó el M a e s t i t 
de escuela de B a d é n o obra.> tan g i -
gantescas . 
El^ d í a 12 de M a y o por l a noche se 
venc ió el U l t i m á t u m al iado fijando lo-
plazos de pago y de desarme; y e l 10 
ya, dec ía , a l aceptar ei Cargo' de Can-
c i l l e r , que se iba a poner a l a obro.. 
" L o s miembros de l a C o m i s i ó n AI íad¿ 
de G a r a n t í a p o d r á n juzgar por s í mis-
mos de los esfuerzas que h a r á Ale-
mania hasta los Límites de su poder, 
y convcncereuios a l mnudo de l a bue-
na v o l u n t a d de este p a í s . " 
Y l a t r a n s f o r m a c i ó n fué comple ta y 
una r e v e l a c i ó n po ra el pueble a l e m á n , 
por que desde hace m e s í s se ^uede de-
cir que on ei Re ichs t ag no b a h í a na 
die, t a n pesimista como W i r t h , ta 
eran sus lamentos sobre l a f i t u a c i ó ' 
e c o n ó m i c a y financiera del p a í s . 
Mas a esas t i radas de peGÍmismo se 
gu ia el o p t i m i s m o consolador de qu. 
a pesar de todo p o d r í a salvarse Alé 
mania. 
Hace a lgo m á s de u n a ñ o , en Marzo 
de 1920, e ra W i r t h m i n i s t r o de Hacien 
do, mien t r a s era M u e l l o r Canc i l l e r y 
s i g u i ó con esa Car te ra (uando a éstV 
r e e m p l a z ó Fehrenbach . D e s p u é s de ni1 
corto t iempo en que e x a m i n ó l a si tua-
c ión de l a Hacienda, ü e c l a i ó W i r t i 
que l a deuda t o t a l de A l e m a n i a en. 
265,000 mi l lones le marcos o set 
de 63,000 mi l lones de pesos, hecho e 
c á l c u l o a la p a r . 
Con objeto de m e j o r a r l a s i t u a c i ó n 
en Junio del a ñ o pasado c o m e n z ó SUÍ 
trabajos y pidió que se confiscasen to 
( C o n t i a ü a la . p á g i n a C U A T R O 
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K I £ M B H O DECAHTO E N CUBA OB XiA PKiSNSA ASOCIADA 
LA Prensa Asociada la que posee el ei:<:luBlvo derecho de ntilizar, pa> 
r a reproducirla-", las noticia» cai4.1egv4ticas que en este D I A R I O se puDlTaueví, 
•Jrf como la información local que er> el miemb se inserte. 
I3J d o m i a g ü ú l t i m o fué v i s i t ada m i 
c i l l a r o r uj ia c o m i s i ó n n u t r i d a de los 
•CaballtTOS • de C o l ó n , a qu ien acom-
ñ u h a n o t r a s personas decentes, no 
[pe|;|euecicntoa a l a i n s t i t u c i ó n pero, 
si e a t ó U c a s .y l a v i s i t a fué m o t i v o de 
rc-ffocijo para las famiUas y de ho-
&oi para mí . A sa ludarme v i n i e r o n va 
r í o s C!aballeros: el doctor Juan B . 
A'iilúés el doc tor B a r c c l ó , A l v a r e s 
R i K l l a n , A l e g r í a , etc; tuvo inmensa 
t -a l i s faoc ión al r ec ib i r l e s v exper i -
r ^ ( r , í ó " p e n a a l uo a c o m p a ñ a i ' l e s por 
e) nia l estado do s a l u d . . 
' y - , n'n c o m p a ñ e r o y compa t r io ta . Ga-
r ó falo lUesa. d e s c r i b i ó en estas c o l u m -
J>:.;.•: los actos re l igiosos , el a lmuerzo 
rupestre y l a s e s i ó n publ ica en l a 
Colonia E s p a ñ o l a , en cuyos esplcn-
• .o ídos salones so c o n g r e g ó una có.n-
onr renc ia numerosa cjue a p l a u d i ó ' de-
bidaraente los discurKOs de B a ^ c e l ó 
y (Ui s ^ ñ o r Obi-:po do P. del R ío , g l o -
r;,- la Ig l e s i a y de nuesti 'a p a f ' i a . 
L a fiesta, eminentemente catdljiCt, 
fué iniciada-• por el p á r r o c o so tua l , 
J o s í M a r í a G a r c í a del Val le , sacer-
rlotf moderno, educado, trans-igente 
hasta donde le permi ten llegas 'sus 
ángin^.s cuo p r o c u r a sc-r. amigo d.-- to.-
dcs los convecinos honrados aunque 
óo algunos 1° <eparen c s p i r i t u a l m e n -
te, 1."s respect ivas creencias, y que en 
é l ejercicio do j;u educadora profe-
f itVn • ru-t- i nrjcb-"» dp -lastimar susCep" 
fil^^df'dof? con actos o frases poco 
m^di f adss.-
Ci 'Mt i r rorn . r ' aba i loro de Co lón y 
«:•<"•• rdote o a t ó l j c o i n v i t ó a RUS her-
_.Tiropi?gsrda l í c i t a ; .bien tasf como 
-1 d •• Oecid*»ute, l a T OT'^ Ma?Anica. 
i f / i ia a 1os Horma nos de o i r á s L o -
?••'«•:« eij a^f/'-ón t a m b i é n do propagan-
<h\ i í - n r s n a f u r a l , l inmr.no, y des-
p j j é s ' d . ; todo c iv i l i z ado r . H o r r i b l e se-
r f : i que no'! v i s i t a r an oaWMo- fiá-
f . í^os o) b n j j i « Comedores de n i ñ o s ; 
r^rsonas f j ^ c ú t e S j ya c a t ó l i c a s , va 
l íbré-r-prn??dora<j. honran a quien v i s i -
t an • v favorecen o quien p r é t e u d e u 
. c o r - q u ' s t ' í r . T/0 pino^r idnd v. la buena 
r-''iinf!/-íón e ' t á n ñ o r encima de las 
diferencias de doc t r inas , entre h o m -
bres eme. d e s p u é s ríe todo, creen, en 
Dios. ^ am^n l a vff tud ' . 
• <"-ua>ino el achual Secretar io de Jus-
t ' f i á , i ius f re Peo'ueiferop. t r a jo h m i 
vills». una l eg ión d^ masones, desds 
Or ien te oue pa ra m' ' y nara nues-
t"-', p revínr- in vue l t aba i e ra t u v i e r o n 
f lores, e r r i ñ o s y leales expresiones 
de '-•irn'.."ifc, Iqs no masones p a r t f c l -
ra^on . d'1! b-^nor rio urogenciar lo que 
fui ' ]QI velarla d*] Contro f rosrres is ta . 
A^cr s^ i ine lo^ Caballero?) ríe Co lón h i -
rf'eron e'ero a n á l o g o la fiesta r e s u l t ó 
jrratsi v h o r r e i ^ o ^ « r a r a cuantos e s t í -
ITI'%OP l i s incer idad y ap laudimos l a 
c u l t u r a " l a decencia de nuestros se-
' m o v í n ' e s . . . . . . . 
\v> s é .si a l c rún e s n í r i t u pobre si 
a l r ú n ' ^ e z q n í n o sent imiento sectario 
ha rxor]\,]0 c a l u m n i a r a l ' P . G a r c í a . 
.de^f í s -nra r concento^ de Tos discursos 
o •"vr,nt.?r chismeci tos de aldea: no 
j]upi ' ' f -> cuando í̂ e sabe nuo p r e s i d í a 
]•< un 'u ibano ins igne . • e l Obis-
r o M^nsofior RIIÍT y !a celebraban los 
Ca.balloros ds T o l ó n , t an nobles y t an 
T^a.doKos en Cuba como en Estados 
Unidos y en todas par tes , 
Y p u n t o ; a.gradeciendo t a m b i é n , en 
hombre de 'os menesterosos, l a l imos -
na qufl la C n m i s i ó n v i s i t an te d e p o s i t ó 
en poder del P á r r o c o . 
' ' L a l o ' ' , es decir Rafae l F e r n á n d e z , 
el a v i l e s í u o m á s aplatanado que co-
;iio2co, amigo m í o quer ido, ha fundado 
" "a agencia con el t í t u l o "Expreso 
L a l o " y le anunc ia en una breve C i r -
cu lar que ha d i s t r i b u i d o . 
Socicdcui A n ó r y m a , establecida en 
IJSfido 14. puede resu l t a r de g r a n 
u t i l i d a d para el despacho de bul tos 
de todas clases po r f e r r o c a r r i l , co-' 
r recs , buques de cabotaje e tc . , por 
que ba lo , d e s p u é s do honrado, es l a 
ac t iv idad hecha carne, el mov imien to 
hecho hombre , y porque conocedor de 
la Habana y de g r a n par te do l a i s l a 
por su l a rga residencia y la . í n d o l e de 
sus ocupaciones anter iores , ga ran t iza 
plenamente el despacho o recibo de 
(uanLo so lo c o n f í e . 
Como av i les ino h o n o r a r i o me p e r - | 
m i t o recomendar a l casl-cubiche ge- j 
rente del "Expreso L a l o " . 
j Perdone J o s é B a ñ a Pose, paisano y 
j amigo del g r a n Curros- Enr iquez , que 
I no hable l a r g o y tendido de su espe-
| rado l i b r o ' ' V i d a y M i l a g r o s de Pepe 
| de X a n B a ñ a " : me l l e g a é l en dias 
i en que no debo leer m á s que lo i nd i s -
I pensable n i e sc r ib i r m á s que lo prec i -
! c iso pa ra comun ica rme con mis locto-
¡ r e s . Suelo quedarme a oscuras, como 
i en media nohee siendo medio d í a f r e n -
to a la C n d ^ n v ^ o d en que t razo estos 
i renglones, , y no e,s cuerdo i n s i s t i r en 
| P j t r aba jo . • J 
E s t a " V i n d i c a c i ó n de, X a n R a ñ a " os 
j intore&ante para. Iqs gal legos de Cuba, 
i A :demás de los debidos homenajes 
. al i i j í-igne a u t o r do " M i r a n d l o Chau", 
| y de l a i n s e r c i ó n de las tre.s m á s c é -
j lebros. producciones pq-éMcas del i n -
' signe h i jo de CelauovaT, contiene datos | 
i de i m p o r t a n c i a referentes a l Centro i-
¡ y 9. l a Sooodad B e n é f i c a , recuerdos 
'de d'as do l ucha r y progresar de l a 
1 colonia, . írallega. y r e t ra tos de otras 
i persoTtalidadcs d i s t i ngu idas que con i 
; CurpOS- mB.ntuvjeron relaciones de ca- i 
H a y t rabajos en el id ioma nat ivo de 
B a ñ a , en v e r s o galaico que es el d u l -
ce y fáci l verso, dignos de ser l e í d o s : 1 
la '"Carta de meu p a í s " p o r ejemplo. 
Es l a amarga h i s t o r i a del emigran te 
^-que no" pudo hacerse r i co , p rev is ta 
v anunoiada p o r los v ie jos que no 
'•  abandonaron j a m á s la aldea, n i v i e -
j r o n o t ro c i ^ o nue el suyo, n i s o ñ a r o n 
i con l a fe l i c idad lejos de l a cuna. 
; Con estos cielos encast i l lados en 
; su h u m i l d a d , adheridos a l t e r r u ñ o co-
I mo la os t ra a l a roca, s impat izo y o 
j g randemente ; y o que eí don V a l e r i a -
' n o W e y l e r no hub ie r a venido a C ü -
^ ha. no me h a b r í a alejado durante 66 
j añerí de las g r i l l a s del r a o u i t i c o Ca-
i pc l lan ias . n i Siquiera pa ra conocer 
i las bellezas a r q u i t e c t ó n i c a s y el m o -
I v i m i e n t o c o m e r c i a l y c u l t u r a l de l a 
I Habana ; h o v pa ra m í t an lejos c o m o , 
j P a r í s o M a d r i d s i a l g u n a c í r c u n s t a n - j 
' c í a m u y poderosa no me ob l iga a sa- , 
i l i r de casa. 
, L ige ramen te , a escape na ra poder ! 
i acusar recibo he hojeado las p á g i - ¡ 
l-nas del. l i b r o de B a ñ a Pose. 
T'n lec tor a n ó n i m o me e n v í a «1 P í a - i 
VAOL<\ 
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- |,n cosecha ha | m a c ó n do v í v e r e s n i Uc>ne ^ 
•Ido enorme; tenemos derecho a nd- j t i - impon. i í .u r . - . s , t,u uao8 
u'Ulo de p r imera ' p ro i ' -gcr a su ;moNn , , :„, ^ — ^ 
necesidad. Y como el doctor Zaya* ncr el fa ta l l.)cc-(.<,, (;(, Mp,no' ^ t t t ^ . i 
iiifi rcsano cu necroc íos de a l - •T. INT. 
L a ¡ e c h e L E C H E R A a l e g r a a l o s n i ñ o s , p o r q u e l e s g u s t a t o m a r l a , p o r q u e 
" X V , e s b u e n a , e s rica, m u y a l i m e n t i c i a , m u y s a n a ) 
I I H r M I I e s r o b u s t e c e , l e s h a c e s a l u d a b l e s y d e s a r r o l l a . 
L U I J U I N D I S P E N S A B L E D E L O S N I Ñ O S 
nifesto publ icado hace a lgunas se-
manas por V a r i o s impor t ado res de 
ar roz , y el reciente i n f o r m e de l a Cá-
m a r a de Comercio, suscr i to po r el 
presidente Car los de Za ldo . con t r a 
l a r epe t ida p r ó r r o g a a l decreto que 
p r o h i b i ó l a concur renc ia de a r roz a l 
mercado cubano, el a b a r a n mien to de 
esa mcrcanc ia de uso d i a r i o , de ne-
cesidad para el a l jmeato el • a pobla-
c i ó n y que l i b r ó de l a qu iebra a unos 
cuantos que acapararon m i l l a r e s de 
sacos, de a r r o z pa ra venderlos c a r í -
s imo y gana r mi l lones . 
¿ Q u é hemos de decir que v a no es-
te dicho por ] avprensa de todos ma-
tices, n i q u é hemos de arcrumentar 
eu d e m o s t r a c i ó n del y e r r o de Meno-
cal , condenando a dos mi l lones por 
lo menos, de habitantcB de Cuba a l a 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S 
E R L l E X 
T A L L E R E S 
DAM30RENEA 
A R & M B U X U 2 8 , T S L . A - 7 4 7 6 . 
05094 26t- l 4d-8 
e x p l o t a c i ó n de media docena de ne-
gociantes? 
Es seguro que el nuevo «rqji ierno no 
ba de consent i r que siera e l c l amor 
p ú b l i c o . E l a r roz e s t á b a r a t í s i m o en 
M a r c o s y P a t e n t e s 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero í n d a s t r l u l 
Kx-Jefe da }«g negocios do Marcas 
y Patentes. 
Bam'JIlo, 7 altos. T e l é f o n o A - « « a 
Apartado n ú m e r o 7W, 
C595n • l t I 0 t . l i 
P U 
d e ! 4 p o r 
Se s e g u i r á cobrando . L i b r o & Raya-
dos de todas clases y especiales pa^ 
r a este I m p u e s t o en la C a s a Beimoi!-
te y C i a . 
Empedrado N o . 60. T e l . A - S I S ! . 
A p a r t a d o 2153. Habana . 
L i s t a de prec ios a qu ien l a so l i c i t a . 
_ C 5347 5t 9. 
N o p i e r d a t i e m p o s 
Instrúyase, compre re-1 
vistas buenas en Roma, ' 
O'Reilly 5 4 , esq.a Habana 
C 5264 a l t I N D . 7 j n . 
A C E I T E C O N I U L 
P U R O DIS O L I V J R 
ESPECIALIDAD PARA LA ALIMENTACION 
C L A S E E X T R A R E F I N O 
Pídalo «n las tiendas de víveres finos» 
Rcccpíerts: CARBONHX y DALM4U, S. e n C SAN IGNAQO, 2í 
5 S B H S B 
Y a n o v a l e d e c i r : L I Q U I D A M O S 
M a y q u e v e n d e r b a r a t o . L a s i t u a c i ó n l o r e q u i e r e * 
T H E 
K e n t a c k y 
S H O E 
Nosotros vende-
mos m á s barato 
qtie nadie . L o de-
mos tramos c o n 
E M O S P R E C I O S . 
Z a p a t o s p a r a 
C a b a l l e r o s 
y 
J ó v e n e s 
D e s d e $ 
Z a p a t o s p a r a 
N i ñ o s 
e n 
t o d o s t a m a ñ o s 
D e s d e $ 1 ™ 
Z a p a t o s p a r a 
S e ñ o r a 
d t s d e $ I - 5 ( 
Tennis ta. calidad, suela blanca para 
señoras y niños. . . . . . $ 
2 5 Tennis la. calidad suela Wanca para 
"i3*^ caballeros, señoras y níñts a . . $ 
2 5 
En modelos de correas para la presente estación, 
tenemos el mejor surtido y los mejores precios. 
L A R E I N A 
Habana, 
Antigrua de Cabr i sas 
Galian® y Reina. 
L A L U C H A 
Aguila y Estrella. Habana. 
C o n f i t e s , v i n o s g e n e r o s o s y v í v e r e s fino^ 
R I C O P A N D E C E N T E N O 
F o r t i f i c a a l d é b i l 
S A N J O S E 
L A C A S A P R E F E R I D A P O R L O S I N T E L I G E N T E S 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - l 
Anuncios SOinNB| 
E s t e E s 
M i D e s a y u n e . 
C a c a o y A v e n a d e K o h i e r 
M A R C A " L U X " 
S u d i g e s t i ó n e s f á c i l a u n p o r e! e s t ó m a g o m á s d e l i c a d o . 
INSTRUCCIONES. 
*Sc toma un cuadradito (la caja 
tiene 27) se pulveriza y disuelve 
en poca agua, se agrega leche o 
agua hasta completar una taza 
y se hace hervir. 
Es alimento de gusto exquisito, que asimilan bien todos 
los organismos, que nutre mucho, fortalece grandemen-
te y por su aroma y sabor sumamente agradable. 
T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S L O V E N D E N 
f G r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sía visi-
tar esta casa. 
Vea a continuación algunos é t 
nuestros precios: 
Vajillas, con t O O p i e z a i , 
$31.04. 
Vajillas, con 13 7 p i e z a s , 
$54.00. 
Hemos recibido muchos objetos 
para regalos. 
Estas vajillas puedeî  ser au-
mentadas o disminuídasi a volun-
tad del cliente. 
En esta casa s© expenden las 
afamadas cocinas de estufina mar-
ca Florencia. 
M L A T t N A I A " 
G A L I A N O 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
? S S S S B E S 
A g u a d e C o l o n i a 
ü ü d d D r . J O H N S O t a más f inas: : i 
P¿EPAi»ilA::::» 
C O D las ESENCIAS 
C5081 a l t Sd 2 7t 3 
EIPSITÁ PIRA EL BáSa I El PASOEL0. 
De renta: SB0G8ESIA JOTOS, Obispa 36, esqoüa a Agolar. 
L A R E I N A D E 
L A S S I D R A S 
S I D R A C I M A 
r e p r e s e n t a n t e s : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E 2 . 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
ASO LXXX1X 
D E S D E E S P A Ñ A 
A U T O O E F E 
7>P ios actuales escr i tores e s p a ñ o - j - J u s t o , coronel L u i s L ó p e z P a r r a 
De .los „ t r ; ^ e n n t i d ü v t an gene- era su nombre . U n Hombre mode lo . 
les n l n ^ n o teBdiscu^y « S . i n l l i t á r . V e í a t e c a m p a ñ a s v 
r a í m e n t e ^ i s u ^ o como ^ » cual.enta a c c i o r i e , 3 l , ^ ¡ Q h ! . . . Tenia 
S f S M c ^ l e ^ ^ s ^ W a ^ ñ a g-ran hoja do serv ic ios . O h ! . 
£ 0 3 como ho ja d e ' p e r e g i l . y l e ' a c u • A u n se h a o ^ ent re s u . - m p a n e r o s de 
on in« famosos comediantes de m a g l a noja ae i ^ a r r a . . . 
n Sco cotrno de ñ a f i a r los in te re - , " - I > - a c á sernos, y el ame de a c á 
i - de l a T a l i a espanoia con sus as- es pa nosotro_S como nueatro padre, 
t racanadas i m p o s i b l e s . . ! ETJ todos l e 
OíARiO DE LA MARINA Junio 9 de 1921 rAGINA TRES 
porque es el amo der pan de cada 
p í r X s ^ d e ' e s S 8 autor "ocur re" el m i s - I d í a ; de m ó o y manera que u s t é es pa-1 
mo e s p e c t á c u l o unos c a n t o s exsm-1 dre nuestro, y como 3v pan nues t ro! 
sitos se v a n a m u r m u r a : ' por los r m -
ie h inchan de sacrosanta i n d i g 
n a c i ó n y exclaman ce i acento con 
gojo^.o: 
de cada d í a os der p a ü r e nuest ro 
As t racanada! D i s p a r a t e ! . . . Es tupi -1 
d e z ! . . . Mas pa ra hacar e tas cosas,; 
t a m b i é n es necesaria la f o r t u n a ; y M u - , 
i v e r g ü e n z a insopor ta- ( ño/ . Seca l a tiene, y los que le com-j 
«!/ Fo tn nn nuedp con t inuar a t ü ! baten con ^nojo, cuando Jntentan estas1 
m í ' la oomedia perpetua de t o d o , ^osas son el hazme r o l - de todo el 
los que v í í e n de u n of ic io ; ^o creen:, Porque e l l o . , a tacar c ier .o 
entenderlo b ien n i po-ict icarlo con Que atacan, pero in ten tar , i n t en t an s in 
cuau -1 e m b a r g o . . . 
Pues he a q u í que M u ñ o z Soja es-
t r e n ó una comedia t i t u l a d a " E l Par-
que de S e v i l l a " E l p ú b l i c o de M a -
d r i d la e n c o n t r ó m u y do su gusto, 
y r i ó de buena gana que es lo que 
so pretendo demos t r a r . Y l l e g ó ' l a 
obra a Sev i l l a y a i p ú b l i c o sevi l lano 
ñ a n en hacer ciegos a todos los que t i ambién le p a r c o ó dej buena l e y . 
pueden a l c a n z a r l o s . . . C ü á n mezquina M á s a los escri tores sevil lanos no les 
casi siempre l a p a n d i l l a l i t e r a r i a que; l l e n ó los antojos y l l a m a n con t ra el 
a r ras t ra su a g u i j ó n por los c a f é s , l o s ; au tor con todas las potencias de su 
co r r i l l o s , los s t i o n e s ! . . . | a l m a . Uno de ellos don Fu lano , g l p -
F~ nrec i -o cantar . . . Pues t a r a - | de *« E m i l i a y de su hogar , ha 
F Í ~ P . S S b i ? S i a vez v i l l e r g a s j d i s c u m d o un^ medio ingenios s imo 
para hablar de 
clase; y 
é x i t o , si no l o g r a n convencer a 
tos s é a p r o x i m a n a au ;ado de que sus 
c o m p a ñ e r o s no lo saben. Su a m b i c i ó n 
no es t raba ja r en busca de perfeccio-
nes que tos l leven u Ja c u m b r e ; es 
meter a los d e m á s en las honduras . 
Y a t rueque de que l.-.s m i r e n como 
reyes por tener u n ojo solo, se empe-
una oand i l l a de esa! d.e cas t igar a l au tor c o m p r a r un 
e l cantar de t a r a r i r a es ió i e jemplar do la comedia r e u n i r a los 
ú n i c o que merecen quienes para ele- i del g r e n m , quemar l a en auto d 
varse cuat ro palmos, ne - - , 
E n l a obra de M u - j " o d í e o s 
fe 
i tau bajar ' y. dar cuenta del suceso a los pe-
ocho a los d e m á s . E n l a ob 
ñ c z Seca hay cosas de r i q u í s i m o va- \ cua l es e] g r a n pecado que se 
lo r j un to a cosas b a l a d í s , como en l a ! quiero cas t igar con t an ta severidad? 
obra de todos los au tores ; pero a ú n ! H a y palabras en el l i b r o que r e su l -
en las b a l a d í s es t a l l a suma de i n . j te,, in jur iosas? Se c ' u m n i a a Sevi-
genio, t a l el caudai de donaire y t a l l i a o se la ofende Se c a l u m n i a a su 
la faci ida dcon que s?. va prendiendo j pueblo o se \p ofende? E l s e ñ o r M u -
ei n t e r é s . que con u n p u ñ a d o de e l l as , fioz Seca es anda luz : i g n a r o si es 
tuv ie ran lo bastante otros atores p a - | sev i l lano pero se ve por sus obras 
ra considerarse m i l l o n a r i o s . . . - . . ;C,ue es f¡el enamorado de S e v i l l a . 
Es t a la hizo por amor : dentro de 
c o r a z ó n esta s ign i f icaba u n ho-
m e n a j e . . . NO son ca lumnias n i ofen 
Un m é d i c o de otros s iglos d i v i d i ó 
la-- e i fermedades en estas dos clases 
ú n i c a s : 
—Enfermedades que m a t a n y 
Enfermedades que m m a t a n . . . 
Lar, obras destinadas al teatro s-
p-idieran as imismo d i v i d i r en 
clases semejantes: obras que a g r a d a » ! s 
,-) públ ico y obras que no consiguen ¡ 
as lo que los escri tores sevil lanos 
I h a l l a r o n en esta o b r a . . . Son solo 
| ' i n e x a c t i t u d e s . . . " ! 
E l acto, pues, r e s u l t a r á g ro tesco , 
u n "auto de fe' t an desprecia-
ble c ó m o este cacareo de los c r i -
rs'e fin. No eg esto iu s t i l oa r las en- | t icos c o n t r a lo que no pueden i m í -
s e ñ a n s a de Lc«p4. sino complementa r j t a r . E n él m á s a o „ que l a hoguera, 
estas palabras del s e ñ o r P é r e z Ga l - j han do quemar las pasiones. E l se-
d ó s : —"Las obras des-lnadas a l tea- ñ o r M u ñ o z Seca l l e g ó ni t r i u n f o s in 
tro no son m á s que U¡ m i t a d de una deberle nada a nadie s in que 
p r o p o s i c i ó n l ó g i c a , y carecen de sen-1 nadie le ayudara y s:n bajeza 
t i do . I n i n g u n a ; y esto no se lo pue-
Se le acusa de un .-rimen espnn-! don Perdonar los quo t u v i e r o n 
to -o : c u l t i v a l a astracanada, v aun en! s u e ñ o s de v i c t o r i a y a ú n no l o g r a r o n 
sus piezas mejores salta la astraca-
da a cada p a s o . . . La a c u s a c i ó n i m -
pnrie; c-, merec ida ; p"vc aun las as-
tracanadas son en es1:* escr i tor cho-
r ros de ingenio, gotas que se le esca-
pan a su p l u m a a manera de borrone--
por abundancia de t in ta , no ' por CÍ.-
ronc ia de gus to : 
"—Su padro de usted e r a ? . . . 
—De c a b a l l e r í a . 
—Cci-onel. 
s a l i r de la, obr.^uridad dol s ó t a n e 
Si el pueblo de Sevi l la acudfí al auto 
s e r á para decir P-^-A verdad a los 
'aue auemen el l i b r o : y s e r á para 
a ñ a d i r l o s con bu r l a , r o n e n e r g í a , con 
con i n d i g n a c i ó n OUÍI^R. que l a Sevi-
l l a frraciosa y admirab le , ya le debe 
a M u ñ o z Seca muchos mompntos de 
gozo y a. olios solo va a deberles un 
u n momen to de t r i s t eza . 
C o n s t a I no C A B A L . 
D E C R U S E L L A S 
D n a u í s t ó e l G u s t o h a c e 5 0 a ñ o s * 
J A B O N , P O L V O S , 
L O C I O N , POMADA, 
PASTA DENTIFRICA. 
Siempre agrada a quien lo usa, 
por refinado que sea su gusto. 
A R R O B A , S U B Y U G A . 
O E 
f u e n t e d e 
P e r f u m e ^ E x q u i s i t o ^ 
tella, y que tomó creyendo era una me-
dicina, Margarita C . Staples, de KA 
anos, natural de los Estados Unidos. 
Fué asistida en el Centro de Socorro 
del Vedado. 
QUEMADURAS 
E n el Centro de Socorro de Jesús» 
del Monte, fueron asistido de quema-
fluras diseminabas por el cuerpo, la jo . 
ven Fermina Hernilnde% Alfonso, véci-
H11RTO r>E P R E N D A S | nn do 10 de Octubre número iíoS y el vi-
A Manuef « f v e í a Pérez, vecino y en. (rtlante 1,093, Francisco Couzo, de ia 
carpado de una caseta, sita en L.llnfts Docena estación de Pol ic ía , 
y Franco le sustrajeron de su domici. Fermina presentaba quemaduras gra. 
lio prendas pof valor de 25 peiso^ i ves y el vigilante Couzo, leves, por arn. 
Sospecha sea el autor del hecho, R a . Vas manos, las que se produjo al ir a 
tnón l'ena que merodeaba por los a l - auxiliar a la joven referida, 
rededores de la caseta. I Manifestó la paciente que bis quema-
Pena fué detenido. , duras (fue presentf, se la Pro(1"lo ai 
inflamársele nn poco de alcohol, con el 
1XTÜXICADO COK DAP1Z T I N T A 
Por meterse en la boca un lápiz tin-
ta, sufrió una grave intoxicación el me-
nor de 17 meses de nacido, José Calvo 
Domínguez, que resid'e en Concha- 8. 
L E L L E V A R O N E L E N C E R A D O 
Vicente Mazagote Alvarez, vecino de 
l'atria y Zequeira, denunció a la Poli-
cía que descargando su camión en la 
cual se iba a dar unas fricciones. 
S E F U E R O N S I N R O R A R 
E n el depósito de aves y huevos, es-
tablecido en Jesús del Monte numero 
217, propiedad de Manuel PoÜiez Peláez, 
trataron de cometer un robo, lo que no 
efectuaron, px)r haber hecho dos dispa-
ros al aire Peláez, con el propósito de 
intimidar a los ladrones. 
En su huida, los cacos dejaron aban-
bodega sita en el kilómetro 5 de la donada una barrena, con la que dieron 
carretera de Rejucal, le llevaron un en- varios lint-renos a una de lafe puertas 
cerado que aprecia en Í00 peso». . del comedor. 
A T R O P E L U A D O POR DOS F O R D S 
" R o m a " d e Al tratar de atravesar la calle ae Monte por la esquina de Antón Recio, 
el menor de 13 aiio". Dimos (íalftn Fer -
nündez, vecino de Corrales 101, fué arro-i P e d r O C a r D O n , ( J U m C a -
i liado por el Ford 8,083 que conducía | , , « — n . 
i Jacinto Váidas tíómcz. de 21 años y 1 | l e r 13 . P e P Í U í T í e P ! 8 , A r t I C U -
vecino de Cerro ÜS7. E l Ford lo derribó 
' y estando, tendido en el suelo lo volvió 
a arrollar el Ford 7,l>53 que conducía 
José Gey y Preyr.e, de España, de 20 
años y vecino de Cerro 272. 
Los dos chauífeurs fueron remitidos 
al Vivac. 
«os d i v e P o O b , Revistas y 
Libros, A Roma oorr todo 
O ' R E i L L Y 5 4 
" C 5264 a l t I N D . 9 j n . 
L E L L E V A R O N LOS ZAPATO» 
! Al ser desahuciado por falta de pago 
! de la casa General Aranguren 11)4, Mi-
guel Marrero Roja, de San Lázaro ID, 
(Víi»»ra), le llevaron un saco que ocn-
tenía sesenta ¡lares de zapatos con un 
va i or d e SO pesos. 
SSgún denunció a la Policía, el saco 
ci>ri los zapatos lo sustrajo ;in inquilino 
de la casa, según le dijo la encargada 
de la misma. 
P E R D I O E L C H E Q U E 
José García Cuervo, vecino de Ma. 
V A P O R 
A 
ceo, 70, en Artemisas 
cheque de 350 pesos se le extravió un 
A R R O L L A D O 
E n Zenea, entre Gervasio y Escobar, 
fué arrollado por el Ford' (1,-533 que con-
ducía, el chauffeur Mateo Sergio Cabré 
Qaintefo. el niénor Angel Arnia F e r . 
nández, español, de'Gorgas 104, el cual 
fué asistido en el Hospital Municipal de 
la fractura del peroné derecho y de la | Mantas ¡.ara v ia je d^sJe »10 o 
luxación de la articulación tibio tar 
siana. 
S a l d r á fijamente el d'a 20- R e c e 
mendamos a los S e ú o r e í ' pasajeros 
compren sus equipajes a los siffuie-11' 
tes prec ios : 
i 
'A 
I B a ú l e s escaparate, do vele $35 
a. . . . . . . . . . . . . $350.0* 
B a ú l e s de camaro te desde 
$17.50 a 30.00 
B a ú l e s de bodega desde $20.00 
a. . . . • • • • • • • 
Maletas desdo $2.00 a. . . . 
I f a i ( . l j<.s desde $1.25 x. 
100.. 0 
10i 00 
o s o e 
n s t r u c c i ó o 
A R R O L L A D O 
En J e s ú s R a b í y R o d r í g u e z f ué 
a r ro l l ado por el F o r d 4,025 que con-
durfa ci chauffeur J o s é H e r r e r a Gon-
zález el que fué detenido, Rogel io 
raviesc- M e n é n d e z , '^ .cino de Campa-
r a r i o el cua l fué asis t ido en l a 
Casa de Socorro de J e s ú s del Monte 
fifí graves lesiones. 
PROCESADOS 
Juan R o d r í g u e z ¡ á a r a s o l a fué p r o -
cesado en causa por lesiones con 
fianzp, de $300. 
D E T E N I D O S 
Por l a P o l i c í a J u d i c i a l fueron de-
tenidos los sia-uientes i n d i v i d u o s : 
Por el agente Sr. Socarras, L u í s 
Lendeso R o d r í g u e z , rec lamado por l a 
S^a pr imera en caus-i p o r estafa. 
Por o] agente Sr. I l l a , el a s i á t i c o 
José Luí , fl-eclamado por l a Salj? ter^ 
erra en causa por i n f r a c c i ó n de l a 
Lev de 25 de Jun io . 
Por el agrente OHaTan, A n t o n i o 
V a l d é s Paz le d i jo antes de en t ra r a 
declarar que si acusaba a l R í o le da-
pañoles y entregaron cada uno de ello^ 
sus 50 pesos, quedando en que ayer a 
las diez y media les serian entregados 
los pasajes. 
Pasada la hora y viendo que no llega-
ba el Mayordomo se euibarcaron en la 
. lancha •'Amelia'' y fueron a bordo del 
1 •'liourdon.'iif;", dond'e «e convencieron 
í de que liab an sido estalados en 50 pa-
sos cada uno. 
| E l patrón de la lancha "Amelia," L,uls 
i Kevnftndez Garciu. español y vecino de 
i Santa Clara 10, al que contaron sus cui-
] las los robad'os, les dijo que por las se. 
«ías debieron ser los autores de la es. 
\ tafa los conocidos cacos Montañés y 
j Uodio, a los que vio merodeando por el 
I uiii el le de L'uz. 
L a Policía investiga el paradero uel 
I Montañés y el Gocho. 
,.f., A ~ „ 4„ -m, - i BUEN SERVICIO I»E LA POLICIA 
ría de navajazos., R i escolta denunció SECRETA. —r.\ BACL CON i!)') DüCE-
f i hecho y requirió el uxllio del vi-¡ N'AS DE TIJERAS, ROBADO EN i/»s 
ÍTilante de la P a l i e í á número 179 el I M.0 ^ ™E^Í:'iífS ,- , , 
. Hac<» varaos meses denuncio a la l'o-Valdes que es vecino ticía el señor D0niphan Grave Je Pe-
rnal detuvo al 
de M a r i n a s 66. 
E n la v i s t a R í o fué condenado a 4 
meses y u n d ía de p r i s i ó n . 
L E S I O N A D O 
Traba jando en Gal iano n ú m e r o 102 
se c a u s ó graves legiones diseminadas 
7'or el cuerpo Salvador Carbonel l 
Cas t i l lo . F u é asis t ido en el H o s p i t a l 
M u n i c i p a l . 
A L C A E R S E 
E n su domic i l i o L a b r a 8 se c a u s ó 
graves lesiones a l caerse casualmen-
te Josefa Blanco . F u é asistida en el j 
Cent ro de Socorro del p r i m e r d i s t r i t o . 
L E L L E V A R O N U N A MRSA 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a A d r i a n o Ru-
Mo, c o n d u e ñ o del Café " L a L u n a " , 
s.ito en Cacada y Paseo, que del por-
t a l de dicho ca fé le han s u s t r a í d o 
vma mesa de m a r m o l que aprecia en 
$25.00 
L O A R R O L L O E L T R A N V I A 
L u i s ( r a r c í a F e r n á n d e z , vecino de 
Taita, vecino de Cuba 110, pie de la 
Gialanq, ••San Fran-isco" qu-j cargada 
de mercancía se encontraba en los mué. 
lies, le habían sustraído gran cantidad' 
de tijeras," cuchillas, etc., etc. 
La Policía ¡Secreta comisionó a dos 
de sus más hábiles detectives, los/cua. 
les hallaren ayer un baúl de los ro-
bados, conteniendo- 9̂9 d'ooenai de ti-
jeras con un valor oe $4,C00. 
Dicho baúl fué hallado en Monte '¿, 
leti a H., tienda de ropilf propiedad do 
Diego Coraid'er y Al.redo Kaba, ambos 
naturalss de Turqafa. 
Según sus declaraciones el baUi -ué 
'.'evado a su casa por Francisco José!", 
comerciante, de Turquía, ciego y que 
«e dedica a comprar rewates y comer. 
| cia en toda clase de giros en especia! 
• en el vecino poblado marítimo d'e M 
1 >-' 'nao 
Pegún nos dijo el señor Cc-Tider J 
\ leí, aiuigp de ellos les propi % vende' 
i le el baúl con las tijeras qi e dijo lo 
ifá adquirido en un remate, en la 
A.duana. Ellos no aceptaron por no 
*er las tijeras d'e su giro y entonces 
el Josef les dijo que si vendían las t i . 
'•iras que lo hiciesen a $6.00 la docena 
y si no las vendían que tuviesen en la 
Msa ta mercancía hasta que él la re. 
jogíeye . 
T.U policía practica investigacíone», 
íSpéríínclose de hoy a mañana detener a 
ios que efectuaron el robo en la cha'a. 
na, vendiendo unís tard'e la mercar cía 
a J o s é ' . 
Josef. y Kaba fueron detenidos y pre. 
«entados al señor Juez de Instr 'cc ión 
«le la Sección Primera. 
ROBO 
A Pedro Várela Noguelra, de Paz y 
Enamorados, le sustrajeron prendas y 
7 opas de su domicilio por valor de ?30O. 
UNA VENGANZA 
Pedro Martínez Reato, que se encuen. 
\ra en la Oírcel sufriendo condena por 
^menay.as de muerte a Uegina Castillo, 
ha dirigido un escrito al señor Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda con 
la cual acompaña una carta que le ha 
dirigido Regina, en la cual ésta lo ame-
naza a su vez. 
ROBO D E P R E N D A S 
En la casa, calle 15, numero 200, resi-
dencia del doctor Ovidio Giberga Gadis, 
j'se cometió un importante robo de pren-
, das. 
I Según declaró el doctor Giberga, tiene 
i la costumbre de dejar abiertas las ven. 
: lanas de su domicilio y la noche últL 
Í ma y aprovechando indudablemente esa 
ídreunstaricia los ladrones penetraron 
en su casa y se llevaron de encima de 
tm tocador una ca.iita de plata con jo-
yas por valor de ?1,400. 
Todos los criados de la casa fueron 
registrados no dando ningún resultado 
el registro. 
U n g ran s u r t i d o do í'áofrSásrtíB / 
m a n í c u r e s . 
F L L A Z O D E O R O 
MANZANA D E G O M E Z , F R E X T í 
P A R Q U E C E N T R A L 
T E L E F O N O A-6±85 . 
A L 
C 5261 11 7 
A L t r . E R S E 
•M caerse en la escalera de su uomi-
«•Uio, 15, entre 8 y Almend'ares, se frac-
i'ó el antebrazo Manuel Calvo Montes. 
INTOXICACTOIN 
En el hotel "Álaison Royale." sit 
<:'ii 17, número 55. se intorii'ó gravemen. 
«e por haber tomado solución de biclo-
ruro de mercurio, que había en una bo-
T I M A D O R E S DESTEÑIROS 
Daniel Pérez Zúñ'iga, sin domicilio 
cou'ocidó y Julio Valenzuela Cñcercs, de 
Bélgit a 01. los cuales hurtaron por me-
dio del timo de la limosná a Andrés Be-
ris en Independencia y. Hospital, $."i50. 
B'ueron detenidos por el vigilante de 
Pol ic ía 114 que los condujo al V i v a c 
C A R T O M A N T I C A S DENUNCIADAS 
Por los Expertos, fueron denunciadas 
por dedicarse "a la acrtomancla, pidien-
do dinero por adivinar Del porvenir, 
Teresa Méndez Llanes, de J . C. Zenea 
U!>; María I'érez Alvarez. de San Miguel 
L'5I: Miguel Antonio Kvesne, de J . 
clónales respectivos. 
Monte 108 y las de E . Villuendas 73 y 
Jesús María LM. 
D r . M O Í I S O S a n c f t e z 
C i r u g í s . R a y o s X 
Tratamiento por tos s u s r o s 
L o e s s e r 
A m i s t a d 5 9 
€1174 a l t . 
ü l í i m j s n o v e i a s 
r e c i b i d a s 
De í a 4 p. m. 
Iad.-25 my . 
^nr í 1 1 ? / 2 Cha,eco- a c l a m a d o ] LUvan6 76. fué ' a V r o í l a d o ' eñ"Castillo 
Correccional de la S e c c i ó n se-, y F c r n a n d i n a por el t r a n v í a 293 de 
l a l ínea J e s ú s del M o n t e - M a l e c ó n que g-nnda. P r e s t ó fi.anza de $100. 
Raro es el día en que las Estaciones 
de Policía, la Secreta o la Judicial, ni 
registren en sus libros denuncian de 
hechos de los que las víctimas son in-
migrantes. 
Los muelles, los alrededores del puer-
to y del Consulado Español 
Por el agente Pxedra. M a r í a Es t r e - oncluc(a el m o t o r i s t a J o s é M a r í a 
r L Z * l \ P(r estafa- d e n u n " a ' í a por I G o n z á l e z . 
J ^ ? ^ « t a p l e t o n . Se d ió cuenta a l i ^ asis t ido en el H o s p i t a l M u n i -
' e í n d a I n s t r u c c i ó n dc ^ S e c c i ó n c ipa l de ffraves contusiones d iseml-
•Pn- ' , „ , „ nada? por todo e] cuerpo. 
Por ol agente Palero, H e r m i n i o 1 
lado r lana (a) F o g ó n , en cau?a por j E S T A P A A UNOS INMIGRANTES 
resistencia y amenazas Juzgado de I Los inmigrantes españoles cpie, ante 
'a Sección nrimprn â situación económica que atravesamos 
p , 1 mltíId- ¡pretenden embarcar para su patria, son 
j-ur ei aé ren te M i g u e l A n g e l G o n - ; objeto de la preferente atención de los 
zaiez, Baut i s ta Ramos G o n z á l e z r e - M"*1161"08- timadores, estafadores y demils 
eianiadn rvn^ „, _„„ , , j i ' gente que d'el robo y el latrocinio vive, 
E*crU& ° Correcc iona l de l a . en los cuales hace ¿ala de toda su ha-
ccion p r i m e r a en causa por estafa. ! bilidad para despojarles del dinero que 
tanto les costó ganar 
H U R T O U N A B I C I C L E T A 
L l ^ menor J o s é Pau l y V a l d é s de 
. a n o - vecino do L í n e a v 25, denun-
PJ/i nue en el p o r t a l de la casa Arse -
, al 2 y 4 de ió su b ic ic le t a v a l s a l i r 
"0 la e n c o n t r ó Se considera n e r l n - clientati'os V0.T ".n;i nube,de 
Altado en «7r: consiatra pc-rju , a ca7a de] inmigrante al que explotar 
' v i o . y robar. Una estrecha vigilancia poi 
• ¡ esos lugares, una batida por los alre-
PRTNCTPPin r iF ' T v m r ' V T v m dedores de las posadas, fondas y hote-
Fn el IJ * , l A L ^ N U l O les de ]as proximidades del puerto, da-
I - h -i WoteI Or i en t a l , Rafael M . de rían un buen contingente de amigos de 
•L^ora 11 . se d e c l a r ó u n incendio a lo a-jeno detenidos y se "anearían esos 
m n de Un c o r t a c l r c u i t o . q u e m á n - h o y infe^ados ** ^ 
ose una caja r.ontaora. Los d a ñ o s ' 
s« calculan en $380. 
A M E N A Z A S E N , L A A U D I E N C I A 
VÍÍP * Audienc ia se c e l e b r ó ayer l a 
Valí .cansa con t ra A n d r é s R í o 
n,, ,e ,P0r U ñ a r o s y lesiones a M a - l ñ o s accidentales del hotel '-Las 'Cuatro i 
nue] Valdés Paz h e c h « mi í . nc i i r r í r t 1 Naciones," se hallaban en el Muelle d'e ¡ 
en ei parrnip p,' r . „ . U L U r r i u i L u z , presentándoseles dos individuos, I 
ehos niptl ir. ? 110 h Ce m u - ! u u o de los cuales dijo ser el Mayordo-
o] v , ses- la causa declaraba mo del vapor francí's^ "Bourclonais" que 
esco l ta de Pres idio Tn<5Í P a r o í i ayer zarpó para España- Este individuo 
0-Ue h a b í a in te rven ido J «i % ^ 1 leñ diJo que Podía consecuirles pasaje 
^ i d i n é r v e m e l o en el hecho 7 a 50 pesos cada uno. Aceptaron los es. 
son fre. 
timadores 
Un nuevo hecho ocurrió ayer en el 
que unos infelices perdieron sus aho-
rros encontrándole imposibilitados aho-
ra de volver a su patria. José Canel 
F o r ; Francisco Moreno Soldevilla; Lo-
renzo Cervera y Martínez: Salvador 
Gregorio Borta; Luis Enrique Expósito 
y Rautista Eypósito, espaüoles y veci-
P r e c i o s a s C a r t e r a s 
P r i m e r o s á m e n t e adornadas , m u y a r t í s t i c a m e n t e , con cantone-
ras y monogramas de oro. Las hay de todos t a m a ñ o s , en g r a n va-
r iedad de formas y en pieles diversas, unas lujosas, o t ras m á s 
v^odestas, todas m u y bonitas . 
^ O B I S P O , 96. 
9 3 
T E L . A.3201, 
^ U S U B S T I 
P R E 
E X A C T A 
- i 
A L B E R T O INgUA.-Juventlna la 
Bella. _.Ndvela. 1 tomo rústica. ? 1.00 
E M I L I A ^ CAREEN.—Un año de 
matrimonio. Preciosa novela. 1 
tomo rústica. . $0.70 
H E R N A N D E Z C A T A . - E 1 placer 
de sufrir. Novela. 1 tomo rústi-
ca § l.OO 
G E R A R D O D E NERVAL.—Ui« 
hijas del fuego. Novelas cortas. 
1 tomo 5 1.00 
A N A T O L E F R A N G E . — Infancia 
Colección de cuentos. 1 tomo. ? 0.EW 
A L F R E D O VANN1. — L a parodia 
del amor. Colección de la No-
vela Literaria publicada ijajo la 
dirección de Blasco Ibaüez. 1 
- ¡FEDERICO" G A R C I A S A N C H I Z . - $ ^ ' ^ 
Cosmopolita. Novelerías d e 
Francia, Cuba, Marruecos, los 
Estados Unidos y el Japón. 1 
tomo, rústica ?1.00 
C A R E O S B A U D E L A I R E . — Pro-
sas escogidas. Selección y tra-
ducción de Julio Gómez de la 
Serna. 1 tomo, rústica. . . . % 1.̂ 0 
J O S E F R A N C E S . — Cuentos del 
ma y de la i |erra. 1 tomo, rús-
tica $ 1.00 
ANTONIO ZOZARA.— Cuentos y 
escenas que no son de amores. 
1 tomo S 0.80 
CANSINOS ASSLNS.—Los sobri-
nos del diablo. Preciosa nove-
la. 1 tomo S 0.80 
L E P E L L E T 1 E R Y R O C H E L . — 
Los amores de don Juan. Pre-
ciosa novela. 1 tomo ¡ l.ou 
A L F R E D O D E MUSSET.—El lu-
nar. Novela. 1 tomo S Ü.oí) 
C A M I L A P E R T . - R e l a c i o n e s cul-
pables. Novela. 1 tomo. . . S l.UU 
EDUARDO /AMAC01S. -L»a ale. 
griu de andar. Croquis de un 
viaje por ierras de Puerto K i . 
co y Cuba, Estados Unidos, C'en. 
tro Améri i y América del Sur. 
1 tomo, rustica 5 1.5ü 
PEDRO BENOIT.—Keenlgsmaxk. 
Preciosa novela. 1 tomo, rús. . t-ica. . " $ 1,20 
A K O L A S . —Preciosa colección de 
sus mejores poesías, estando ín-
tegra su mejor composición ti-
tulada "Flores del alma." 
Volumen X I I de "Páginas selec-
tas de la Literatura castellana." 
1 tomo, en rústica $ 0.40 
L a misma obra lujosamente en. 
cuadernada $ 0.S0 
MAXIMO C O R K I . - E 1 malaficio 
de la hembra. Colección " L a 
Novela ijara todos." 1 tomo, 
rústica. s 0.SU 
J I A N T1IOREL.—Gil i ta . Novela 
premiada por la Academia fran. 
cesa. 1 tomo. . $ 1.00 
JOS1C MARIA D E U L O F E U . - L o s 
Literatos. Novela. 1 tomo. . S ü.ao 
J O S E M A R I A D E U D O F E U . - L a 
bestia herida. Novela 1 tomo. S 0.50 
M I G U E L DK UNAMUNO. — Tres 
novelah' ejemplares y un pró. 
logo- 1 tomo. . . . . . . . . $ l.oo 
ANTON P, C H E J O V . - E 1 Jardín 
de IQS cerezos. Preciosa nove, 
la dialogada seguida de otros 
cuentos. Traducción directa del 
ruso. 1 tomo $ 1.30 
M A R C E L O P K O U S T . - P o r el ca . 
mino de Swan. Preciosa no. 
vela, i* tomos S 3 UO 
TOMAS MA NN .—.La muerte en 
Venecia. Traducción del ale. 
mán. 1 tomo s 1.50 
V I C T O R I E U S D U S A U S S A Y . -
La merlina. Novela. 1 tomo, 
rústica 5 l •'o 
QUINTANA.-Gonzalo de Córdo. " 
ba el Gran Capita. Recuerdos 
históricos. ] tomo, rústica. . S 0,50 
R I D K R R A G G A R D , — Las minas 
del Uey Salomón. Preciosa no. 
vela de aventuras. Nueva edi 
ción con grabados y lujosamen. 
te encuadernada. . . . . . $ 0 50 
MAYNE R H 1 ) . - E 1 jinete sin ¿a . " 
beza. Novela de aventuras. U 
tomos $ 0 00 
MAi'NE l íE l l ) . —Eos tiradores * de 
rille. Novela le aventuras. 1 
tomo. . . . S 1.00 
FEN1MORE C O O P E R . - E 1 caza, 
dor ae ciervos. Novela de aven-
turas. 2 tomos S 2 00 
GUSTAVO A L M A R D . - L o s traral 
péros d'cl Arkansas. Eovela de 
aventuras. 1 tomo S 1 00 
A L F R E D O ASSOL'LANT.—Aventul 
ra» maravillosas ' pero auténti-
cas del Capitán Corceran. 1 to-
mo . . . . S 1 00 
R O B E R T O L U I S S T E V E N S O N . -
L a isla del tesoro. Preciosa r ' . 
vela de avent^y^is. Nueva edi-
ción ilustrada con grabados. 1 
tomo. . . . A s l.O'J 
E U G E N I A M A I í L I T T . - E l secreto 
do la solterona. Preciosa no. 
vela. 1 tomo, encuadernado. . 5 1.00 
J O R G E O H N E T . - E 1 amor man-
da. Preciosa novela. 1 tomo- $ 1.00 
P A U L 1 K ) U R G E T . - E 1 sentido de 
la muerte. Preciosa novela. 1 
tomo $ o.fO 
P A U L BOI R G E T . - L a z a r i n a . Pre. 
ciosa novela. 1 tomo $ 1.00 
U . J . WELUS.—Arturo Bealby. 
Novela de aventuras veraniegas. 
1 tomo í $ O.ao 
T . HAR.DY.—Unos ojos azules. 
Preciosa norela de costumbres 
inglesas. 'Z tomos, rústica. . . $ 1.50 
Librería " C E R V A N T E S . " d& Ricardo 
VeMso. Galiano (;.' (Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115, Telefono A-IOOS. l i a ' 
baña. 
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BODA E L E G A N T E 
En la Parroquia del Vedado 
L a l a b o r d e l G o b i e r n o 
L a c o o p e r a c i ó n de to los 
lí3ntro f l o r e » . 
En pleao ambiente de l u z . 
Marco p o é t i c o de la boda que coa-
) r e g 6 anoche a inv i tados n u m e r o s o ^ 
'JÜ l a Ig les ia del Vedado. 
L i ú d a l a novia, M a r í a Lu isa G o n z á -
lez Etchagoyon. fiel e x p r e s i ó n del en-
conto, g rac ia y gen t i l - ^a de las hi jas 
de C á r d e n a s . . ^ , ' 
L a conoc í , una delicada |§*n<i h i l e , 
gtaotncGS. entre las a l e g r í a s de la t em- j 
corada de Varadero . 
Du lce hada de la P laya A z u l . 
De todos a d m i r a d a . • 
Su boda coa el . l i rang-uido joven 
Carlos M a r u r i y G u i l l ó era l a l e a l i -
ziación de sus mejoras y n i á s a ca r i -
ciados e n s u e ñ o s , esperanzas e ideales. 
L lamaoo l a a t e n c i ó n el aspecto que 
o f r e c í a ej t emplo con su decorado de 
plantas y de f lores , obra de los A r - ; 
mand, los afor tunados d u e ñ o s del j a r -
d ín E l ü l ü v ü i , que en todo i m p r i m e n 
l a mag ia de su gus to exquis i to su 
m o e s t r í a consumada y ^ u a r t e i r r e -
prochable , i 
Palmas, arceos y ken t ias a p a r e c í a n 
d i s t r ibu idas en capricnosas combina- j 
clones, po r toda l a nava m a y o r . i 
A lo l a r g o del pa s i l l o < en t r a i se ex-
t e n d í a una doble g u i r n a l d a te j ida con 
lesas y e s p á r r a g o s , recor tada a t r e -
chos con ramos de gladiolos , dalias y 
rosas M a r í a D o l o r e s . 
Y a l l á , a l fondo, l a pompa dei g ran 
a l t a r donde se c e l e b r ó la nupc i a l ce-
r e m o n i a . 
Samado de f l o r e s . 
L i r i o s y rosas l a m a y o r par te . 
Puedo decir , segTiro del tes t imonie 
de todos los pjjesentes. que nunca l u -
c ió mejores n i m á s bellas galos aque-
l l a i g l e s i a . 
Dicho sea en honor de E l Clavel , pa-
r a el que han s ido t r i uon f s s e ñ a l a d í - j 
simos, ú l t i m a m e n t e , iodos sus t r aba- ; 
joa de deoorado. 
No en vano el auge y n o m b r o d í a 
adqui r idos por ei famoso j a r d í n d'-' 
M a r i a n a o . 
Radiante de "belleza, grac ia y ele-
gancia l l e g ó hasta el a ra l a g e n t i l í s i -
ma Nena G o n z á l e z E t chegoyen . 
Precedida iba de cua t ro parej i tas , a, 
modo de v a n g u a r d i a de boncr que for-
maban muchachas y jóvo; ieü en o r , 
don s igu ien te : 
Rosi ta R i rube 
y A r t u r o M a ñ a s . 
Mercy G o n z á l e a Fan tony 
y P e p í u G o n z á l e z Es tchegoen. 
M a r g a r i t a L o n g a 
y Feder ico J u s t i n a n i . 
Es ther G o n z á l e z Etchegoyen 
y Rodolfo M a r u r i . 
L u c í o n la-s cua t ro s e ñ o r i t a s de re-
ferencia a r t í s t i c o s ramos de botones 
de i w a o y espigas de g lad io los reco-
gidos con ancha y re fu lgente c in ta do, 
t i s ú de p la ta -
Precioso, de un gu:.to i r r ep rochab le 
er a t a m b i é n el r amo n u p c i a l . 
C r e a c i ó n de los A r m o n d . 
De a l t a novedad. 
Ramo en el que eran de a d m i r a i 
clavole3i rosas, jazmines y o r q u í d e a s ' 
cntre tegidos con c intas y co nh i los de i 
p l a t a . 
C o m p l e t á b a s e con l a belleza de las j 
f lores la elegancia de l a t o i l e t t e de l a l 
encantadora n o v i a . 1 
Su s e ñ o r padre, el dh i r inguido abo-, 
godo y c a b a l l e é > d ^ n v U r n o doctor ¡ 
A l f r o d o G o n z á l e z Bena i rl, e^-represen-i 
tante a l a C á a m a r a fué el padr ino de ¡ 
la boda. 
Y la m a d r i n a , l a respetable s e ñ o r a 
E l v i r a G u i l l ó v iudo de M a r u r i , madre 
del novio, en nombre del cua l a c t ú a , 
r o n como test igos el doctor M a u u e ' ' 
Va rona Su; rez , Senador de l a R e p ú -
bl ica , los s e ñ o r e s Rafaal M a r u r i y Ne-: 
mesio G u i l l ó , y el quer ido doctor A n 
tonio R i v a . 
A su vez susc r ib ie ron el acta ma-
t r i m o n i a l como test igos de l a despe-
sada el doctor Sant iago Verdeja , Pre-
sidente de l a C á m a r a ae Representan-
tes, el s e ñ o r Pedro E'ich^goyen y lo : 
doctores Manue l G a r c í a V i d a l ' y M a -
nuel L inares , abogado ñ s c a í e&te ú l t i -
mo de l a A u d i e n c i a de I f H a b a n a . 
E n el elegante a u t o m ó v i l de la se-
ñora , Mercedes Fanoony •• iada de Gon-
zjlez adornado p r imorosamente po r e l 
j a r d í n E l F é n i x , sa l ie ron del t emplo 
lo?, novios . 
L leguen .hasta el los l i s vo tos . 
Todos por su f e l i c i d a d . 
Cada cual desde su esfera, todos 
estamos obligados a hacer algo 
práctico en favor del abaratamien-
to de la vida. 
Ya expuso este criterio, en un 
substancioso y sintético escrito que 
leímos el domingo, la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. 
"Es preciso—dice—que todos 
nos demos cuenta de la realidad y 
con el esfuerzo y el sacrificio trai-
gamos la normalidad que a todos 
benefxia." 
Y más adelante añade: 
"Estamos en una época de re-
novac:/n y para obtener este 
reajuste, que el presente Gobierno 
busca tan ansiosamente, es im-
prescindible la cooperación de to-
dos, sin distinciones de ninguna 
clase." 
Cuando se hace evidente la ne-
necesidad de un cambio profundo, 
impuesto por leyes económicas o 
biológicas, el oponerle obstinada 
resistencia obedeciendo a la voz 
del interés particular resulta, cuan 
do no labor negativa, un esfuerzo 
estéril. 
Debemos, pues, "darnos cuenta 
de la realidad" y ofrecer al Gobier-
no el concurso necevario para que 
el complejo problema de vivir sea 
resuelto a la mayor brevedad po-
sible. 
VOILES Y ORGANDIES 
Los precios, que ya eran redu-
cidos, de voiíes y organdíes de fan-
tasía—última novedad—han sido 
rebajados en la forma siguiente: 
De $3.25 a $2.10. 
De $2.10 a 1.75. 
E l v e n c e d o r , e l m á s f u e r t e 
y e! m a s rico, e s e l c a f é d e <4La F l o r d e T i b s s , , 
B O L I V A R 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
Recomendamos vean una mesa 
mixta—toda de fantasías de vera-
no— .̂uyos precios son desde 
$2.75 en adelante. 
"Voiles" estampados. 
He aquí cómo han sido 
dos los pecios: 
De 45 centavos, a 30. 
De 65 centavos, a 35. 
re bají 
De 85 centavos, a 60. 
De $ 1.10 a 75 centavos. 
"Voile" liso, fino. 
De 60 centavos, a 35. 
De 75 centavDS. a 60. 
De $1.50 a 90 centavos. 
Huelga decir que tenemos to-
dos los colores. 
DEPARTAMENTO DE LIQUIDA-
CION 
Todos los días llevamos nuevos 
artículos para nuestro Departa-
mento de Liquidación permanente. 
No dejen ustedes de visitarlo. 
¡Ofrece tantas cosas interesan-
tes, y a precios de realización, ese 
local de Galiano, 81 ! 
P e d r o A l v a r e z 
e z 
A bordo del "Buenos A i r e s ' en v i a - j 
j e a E s p a ñ a , f a l l e c i ó nues t ro buen | 
amigo don Pedro A l v a r e z M e n é n d e z , ! 
a n t i g u o y pres t ig ioso comerciante de j 
esta plaza, donde goaaba de generales 
respetos y s i m p a t í a s . 
I^ué Pres idente de los Clubs de; 
v i l l H l . e g r e y de A v l l é s y entusiasta i 
co laborador de cuantas i n s t i t u c i o n e s ! 
l aboraban por el m a y o r pres t ig io e 
i n f l u e n c i a de l a Co lon ia e s p a ñ o l a . 
Su inesperada muer t e , o c u r r i d a 
cuando se d i r i g í a a E s p a ñ a para co-
nocer a su n ie tec i to ha causado a q u í 
hondo pesar. , , 
A sus h i jas , h i jos p o l í t i c o s , he rma-
nos y d e m á s par ientes les enviamos e l 
t e t i m o n i o de n u e t r o sentido p é s a m e , 
y rogamos a Dios porque acoja eu su 
seno ej a lma del f i n a d o . ; 
E l c a d á v e r f u é desembarcado en 
C á d i z y conduc ido a V i l l a l e g r e , donde 
se le d ió c r i s t i a n a sepul-tura en el * 
p a n t e ó n de l a f a m i l i a . 
A c l a r a c i ó n | 
, Nos ha v i s i t ado nues t ro amigo e l 
s e ñ o r Rafae l Soro, Secretar io de l a ^ 
C á m a r a E s p a ñ o l a de Comercio pa ra j 
pedi rnos que h i c i é r a m o s constar que ; 
dicha i n s t i t u c i ó n no t iene proyecto a l -
g u n o do Banco de E m i s i ó n como a • 
s u j u i c i o pud ie ra suponerse en v i s t a 
de la r e s e ñ a hecha en nues t ra e d i c i ó n 
de esta m a ñ a n a de l a Labor rea l izada 
ayer por la C o m i s i ó n de Corporac io- . 
j • E c o n ó m i c a s . 
E l i n f o r m e de aque l l a C á m a r a , p u - j 
b l icado í n t e g r a m e n t e per e l D I A R I O , 
demuestra , en o p i n i ó n del S r . Soro, l a 
i m p o s i b i l i d a d t é c n i c a deC Banco s i no 
ee restablece l a n o r m a l i d a d en l a c i r -
c u l a c i ó n mone ta r i a cubana con c a r á c - | 
ter p r e v i o . 
T a l ha s i d o — a ñ a d i ó dicho s e ñ o r — 
«1 efeto causado por l a sola p o s i b i l i -
dad de una e m i s i ó n loca l de b i l l e t e s . 
quo se h a n hecho escr i tu ras pactando 
l a moda l idad de pago en g i r o sobre 
New Y o r k , l o cua l demuest ra que l a 
pro tes ta es m á s f o r m i d a b l e de lo que 
p o d í a n imag ina r se aun los misos ene-
migos de l Banco de E m i s i ó n . 
Em l a tardo de ay . í r í u e r o n condu-
cidos a su ú l t i m a morada , los restOb 
del que fué an t iguo comerciante y 
ect imado omigo nuas t ro D . Juan M c r -
l á y Ga l l a r t , t r o n c o de una numerosa 
f a m i l i a y persona que /ozaba de ex-
celente concepto y l e g i t i m a es t ima-
c i ó n en nuest ra socie. 'ad. V i n o m u y 
Joven de E s p a ñ a y supo conquistarse 
l a c o n s i d e r a c i ó n da cuantos le t r a t a -
r o n y obtuvo una p o s i c i ó n por su t r a -
bajo y h o m b r í a de oien. E l acto de l 
sopelio fué una sent ida m a n i f e s t a c i ó n 
ae due lo . 
E l finado era padre p o l í t i c o del ca-
bal le roso y cu l to s e ñ o r F ranc i sco 
]Vlartínezt p r i m e r yiceproaldente de lo 
A s o c l o c l ó n de Dependientes del Co 
m r c l o y ant iguo Agen te de Aduanas 
'de esta plaza, m i e m b r o t a m b i é n de 
firmas c o e r c í a l e s . 
Ea esjte pos t re r t r i b u ' o , estaban pre-
sentes e l pres idente da la A s o c i a c i ó n 
do Dependientes s e ñ o r f r a n c i s c o Pona 
B a g u r , el Vice segundo - ^ñor E l í s e o 
Cartaya, doctor Be rna rdo Moas, e l v i -
ce s e ñ o r Cas imi ro Solana, e i doctor Ra 
m ó u G a r c í a M o n , D i r e r o r de la Casa 
de Solud , el Sev.retario s e ñ o r Carlos 
M a r t í , el v ice s e ñ o r C é s q r G . Toledo, 
el presidente de la S e c c i ó n de I n s t r u c 
c lon doctor R a m ó n La Puerta , e l de 
l a de Bel las Ar te s s e ñ o r J e s ú s Ru iz , 
s e ñ o r Manue l V i d a l , presidente de l a 
S e c c i ó n do Recreo y A d o r n o . 
Pablo G a s ó , Gregor io Otaola, E r a d i o 
Ju l iach , doctor J u l i o C. Pineda el 
s e ñ o r Solvador Soler, el s e ñ o r Ce-
c i l i o A r t i m e , e l s e ñ o r Juan Aedo, e l 
s e ñ o r Gregorio A & d o / otros muchos 
que no recordamoa . 
E l f é r e t r o estaba m a o r i a l m e n t e cu-
ber to do f lores y de coronas . 
Env iamos a l a desconsolada v iuda 
s e ñ o r a Rosa N l n . v iudo de M u r l á , a 
los h i jos del finado, el amigo don 
A l f o n s o M u r l á , a l a d i s t i n g u i d a se l 
' ñ o r a M a r í a M u r l á de M i r t i n e z , el es-| 
t imado amigo s e ñ o r F i anc i s co Martí-1 
nea y d e m á s f a m i l i a r e s el m á s sen t i - | 
do p é s a m e . 
Descanse e ternamento en paz el a l - j 
ma del quo fué d igno y laborioso h i jo 
de C a t a l u ñ a Juan M u r - á y tengan su&j 
f ami l i a res c r i s t i ana r e s i g n a c i ó n . 
N E C R O L O G I A 
P O R F I R I O M O R E N O P E L O S A 
H a bajado a l sepulcro , t r a s penosa 
y c ruen ta enfermedad, el que en v ida 
fué d i s t ingu ido y correc to esposo y i 
padre el s e ñ o r P o r f i r i o Moreno y Pe-
losa', extensamente emporentado cou, 
conocidas f ami l i a s de nuestra faocie-j 
dad . 
Rec iban l a madre , v iuda e hi jos 
de l finado ei m á s sentido p é s a m e p o r j 
la, sensible p é r d i d a irvue aca t en de 
exper imenta r y repose eternamente eu i 
paz el finado. 
J u n t a N a c i o n a l d e S a - I 
n i d a d y B e n e f i c e n c i a j 
Bajo la pres idencia ¿ e l doctor E m i -
l i o M a r t í n e z y c o n asistencia de los i 
vocales s e ñ o r e ^ Diego T a m á y o , E l i g i ó ' 
N . V i l l a v i c e n c i o , A r m a n d o . A l v a r e z , | 
Encobar, lUrancisco J . de Vcllazco.j 
Conrado M a r t í n e z . Pedro S a b í , J o s é A . ¡ 
L ó p e z d«d V a l l e y e l doceor Garlos E . 
F i n l a y , Vicepres idente de la Junta , 
c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a este Orga-
nis en el d í a de ayer, actuando de 
Secretario el doctor L u i s A d á n Gala-
r r e t a . | 
Antes de darse l e c tu r a a l ac ta de la1 
s e s i ó n an te r io r , e l p res iden te de l t 
Jun t a doctor E m i l i o M a r t í n e z expresa 
en sentidas frases l á f a t i s f a c c i ó n que 
le causo el p r e s i d i r u n organismo don 
de v é caras de c o m p a ñ e r o s de t rabajo , 
que c o n t n u a r á n laborando y compar- | 
t iendo con é j las labores sani tar ias 
quo sn duda a lguna, h a b r á n de enca-
minarse a l a defensa de los intereses 
de l a salud p ú b l i a a | E l doctor Diego 
Tamayo contesta en nofbre de l a Jun-
t a las frases del nuevo Pres idente . 
Se da l e c t u r a y se ap iueba el acta 
de l a s e s i ó n a n t e r i o r . Se da cuenta a 
Jun t a con los s iguientes expedientes 
So l i c i t ud de licenci-) para Almacenes 
de Vinos , Aguare'Juntos y Licores^ 
en l a casa C r i s t i n a h ú m e r o i , h a ins-
tancias del s e ñ o r Pedro M a t a i x , pa-
sando a i n f o r m e del V o c a l I n g e n i e r o . 
Expedientes con planos re laciona-
dos con obras dispuestas • a r a e l loca l 
donde existe l a F a r m a c i a de la C l í n i c a 
do C i r u g í a y Obs te t r i c i a de la Asocia 
c ión Cubana de Beuef icen- ia . en Ce-
r r o 440. p o s á n d o s e a l doctor Tamayo 
para i n f o r m e . 
Expediente re lac ionado con el p ro -
yecto de a m p l i a c i ó n d - los muelles 
de toe señoree . R. Catera y Co . , en el 
puer to de C a i b a r i é n p a s á n d o s e a i n -
f o r m e del V o c a l I n g é n i t o . 
A l z a d a del s e ñ o r A r t u r o A m i g ó re-
lacionada con r e l l eno do ter renos s i -
tuados en l a finca rrts'loa ' E l I n g l é s 
do da V í b o r a " , p a s á n d a o e a l Voca l In-
gen i e ro para i n f o r m e . 
Cuaderno con m e m o r i a p plan0 so-
b re e l i rc i inac ión de residuos del cen-
t r a l Mascota, en Rodas, presentado 
por l a C o m p a ñ 6 a Azuca re ra de Cien-
fuegos S. A. , p a s á n d o s e a i n f o r m e del 
ingen ie ro . 
C o n o c i ó l a Jun t a le la consul ta re-
lac ionada con las cantidades de opio 
ocupadas poh func ionar ios de Aduana 
y la manera do asekura r -1 decominsi 
de este produc to , p a s á n d o s e a proyec-
to de f á b r i c a pa ra ta e x p l o t a c i ó n de 
las aguag de u n pozo en Santa Ú r -
sula, Mar ianao, de Bm-ique Zas, pa-
s á n d o s e a i n f o r m o del Voca i Ingenie-
r o . 
!>ii«rf$*t*t 'aÍ'::!)IA!U0"ÍÜ£'"^' M'Ai 
RIÑA y anúnciese en el DIAKÍO DE 
LA MARIN/. 
S o m b r e r o s d e v e r a n o 
Gran rebaja de precios 
Sólo por breves días ofrecen Miles. Sarah et Reine la siguiente 
liquidación: 
Sombreros de $60.00. a $30.00. 
Sombreros de $50.00, a $25.00. 
Sombreros de $40.00, a $20.00. 
Ó . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
Las fantasías de aigrettes y las 
aves de paraíso se ofrecen casi 
"Las damas—nos dicen las 
amables directoras del departa-
men—se apresurarán a obtener los'a la mitad de precio 
beneficios considerables de esta 
gran liquidación." 
En una de las vidrieras de San 
Rafael se hallan expuestos los 
sombreros, todos de una exquisita 
elegancia. 
iDíonnacióD ^b ley rá f i ca^ 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
" C u b a L a w n 
e n m s 
D a l i a t u v o anoche su noche m á s 
m a r a v i l l o s a de las que ha ten ido des-
p u é s de su r e a p a r i c i ó n en el Cuba 
L a w n Tennis y r e p i t ó con t remenda 
f r ecuenc ia . Decimos t r emenda porque 
su juego m u é t r emendo . Nunca pelo-
t e ó como ayer, haciendo has ta f á c i l 
tC juego de sus t e r r i b l e s adversar ios . 
L l a m ó l a a t e n c i ó n el que jugadoras 
como E lena no c o n t r a r r e s t a r o n los es-
fuerzos de Da l i a , pero es que é s t a es-
taba i ndomab le . S i n embargo , con 
u n poco m á s de amor p r o p i o y menos 
miedo ai', c o n t r a r i o a l g o m á s h u b i e r a n 
rea l izado. 
E l e n a r e p i t i ó , pero se esperaba a l -
go mejor de ela que es j oven y poseo 
cual idades admi ra t t es, p a r a contender 
con cua lqu ie r c o n t r a r i a . Confiemos 
en que h o y t a m b i é n e l l a t e n d r á su 
noche y s e r á l a ú n i c a h e r o í n a . 
Es ta noche h a b r á n qu in ie las i n t e -
r e s a : - t í s i m a s en las que t o m a r á n par -
t i c i p a c i ó n las mejores jugadoras del 
T e n n i s . 
V é a s e los resul tados de las qu in i e -
las jugadas aye r : 
A m a d a (verde) 
M a r g o t , ( rosa) . . 
Ofel ia , (b lanco) . . 
D a l i a ( a m a r i l l o ) . . 
Da l i a , (banco) . . 
V io l e t a , (verde) . . 
Da l i a , ( a m a r i l l o ) . 
Elena , (verde) . . . 
Da l i a , ( azu l ) . . . 
V i o l e i a , (b lanco) . 
B l anca ( ca rme l i t a ) 
Elena , ( rosa) . . . 
D a l i a ( rosa) . . . 
D a l i a (b laco) . . . 














D e l a F i r m a d e l . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
das las minas de c a r b ó n ; poro l a s i -
t u a c i ó n c o n t i n u ó m u y depr imente du-
sarme todo cfc i n v i e r n o ú l t i m o y aso-
ciado a Havens te ln , Presidente del R e i -
chstag, pudo atreverse a p roponer a l 
Gabinete u n E m p r é s t i t o internar de 
35,000 mi l lones de marcos pa ra i m p e -
d i r el c rec imien to de l a deuda exte-
r i o r , poner p u n t o f i n s l a l aumento de 
la c i r c u l a c i ó n f i d u c i a r i a y aumen ta r 
el va lo r del M a r c o . E^ Gabipete re-
d i a r ó el p royec to , y s in embargo el 
M i n i s t r o de Hac ienda no d i m i t i ó . 
Y en esa s i t u a c i ó n lo h a l l ó el u l t i -
m á t u m A l i a d o y su ascenso a l a Can-
c i l l e r í a . Pa r a el pago de los 1,000 m i -
l lones de Marcos oro se vaf ió el Can-
c i l l e r de todos los c r é d i t o s nue h a b í a 
abiiT^o A l e m a n i a en I n g l a t e r r a y los 
Estados Unidos y como todos v imos 
con asombro, p a g ó 200 mi l lones de 
pesos en le tras , do l la r s , que u n M e n -
sajero l levó a P a r í s ' a l Presidente d« 
la C o m i s i ó n de Reformas , de 20 m i l l o -
nes de pesas cada u n a i que suman 
840 mi l lones de Marcos cfro, y en New 
Y o r k 36 m i l l o n e s de pesos i n g r e s á n -
dolos en el Banco Federa l de Reserva 
de ese D i s t r i t o , cua t ro de los Banque-
ros en que t e n í a n d e p ó s i t o s A l e m a n i a . 
Y como esas enormen cantidades no 
se pagan por una n a c i ó n vencida &ln 
i grandes esfuerzos, h é a h í lo que se 
¡ p r o p o n í a hacer, e l Canc i l l e r s e g ú n u n 
proyec to que ha debido leerse en el 
' Re lchs tag el d í a l o . del c o r r i e n t e . 
I Aunque los t e legramas de esta 
m a ñ a n a &óLo a n u n c i a n que h a b r á nue-
vos Impuestos, nosotros d i remos des-
de ahora que e| nuevo ' 'Gobierno de 
c u m p l i m i e n t o de promesat." como se 
le l l ama , honrosamente en A l e m a n i a , 
aunque yus enemigos lo hagan en to-
no de zumba, v a a establecer una 
h ipoteca a favor del Estado en todos 
los inmuebles alemanes h a s í a u n 20 
por 100 d«i va lo r en t a s a c i ó n de 0",los, 
se c a l c u l a r á u n M a r c o o ro por cada 
15 Marcos papel y el Es tado é m i t i r á 
Bonos u obl igaciones a -su favor por 
eso 2 por c iento deO las propiedades . 
Pongamos u n e jemplo pa ra mejor 
c o m p r e n s i ó n : s i una f i n c a v a l í a antes 
j de l a gue r r a 100,000 Marcos , se apre-
c i a r á ahora en 1.500,000 Marcos y el 
Estado t e n d r á sobre e l la una hipoteca 
1 de 300,000 M a r c o s , 
i Y el Canoi l l e r ext iendo esa h ipoteca 
a m á s de las f incas , a las i n d u s t r i a s y 
a los mismos Bancos . 
Esos Bonos Hipo teca r io s se vende-
l á n por A l e m a n i a con tpda l a p r o n t í -
t u i que pueda en los mercados ex-
t ran je ros como Frac i a , I n g l a t e r r a y 
los Estados U n i d o s . 
¿ C ó m o se e x t r a ñ a r á nadie de que 
B i i a n d haya d icho d e s p u é s de esa ac-
tiítud de A l e m a n i a : "Nosot ros n r . e-
remos h u m i l l a r a los pueblos venc i -
;i:..> , y esperamos que A l e m a n i a s iga 
cumpl i endo? 
Y tan to en cuanto all desarme, I m -
puesto por el u l t i m á t u m , como eu l a 
¿ u e s t i ó n de l a Si les ia ' Super ior , sigue 
el C í . n c i l l e r cumpiendo su p r o g r a m a . 
Has ta ha l legado a tener u n a l te rca-
do desagradable con Canc i l l e r de 
B a v i « r a , porque é s t e asegura que no 
puede degarniar l a "Gua rd i a C í v i c a " y 
W f r t h ins is te en que se desarme, y 
t an to I n g l a t e r r a , como F r a n c i a ame-
nazan a Bav ie ra con i n v a d i r l a pa ra 
l o g r a r ese desarme. 
E n l a Silesia Super ior , A l e m a n i a 
j t r a b a j ó cordia l rm-nte con ingleses 
i f ranseses y pe puede asegurar q lue s é 
' l l e g a r á a una s o l u c i ó n que todos res-
• p e t a r á n , , y a s í l o i n d i c a n los ¡.deg.ra-
¡ m a s del D I A R I O de esta m a ñ a a , 
; Y a fie h a v i g í o cbn q u é i m p a r c i a l i -
dad y entereza se conducen los M a g i s -
t rados del T r i b u n a l Supremo re L e i p -
z i g a l j u z g a r a los c r imina le s de l a 
g u e r r a , de los cuales h a n condenado 
y * a dos, de t r e § que f u e r o n acusados 
por los A l i a d o s . 
Po r c i e r t o que al t r a t a r se el 4 del 
cor r ien te , por ese T r i b u n a l de l a vo-
l a d u r a deT. buque hosp i t a l I n g l é s " D o -
ver Cas t l e " por e l teniente K a r l N e i i -
raan que se ha l l aba en el b a n q u i l l o 
de los acusados, c o n f e s ó é s t e que eu 
efecto é l h a b í a hund ido con dos torpe-
dos de su submar ino esc buque hosp i -
tatl porque habla rec ib ido ó r d e n e s su-
per iores para hace r lo ; y el T r i b u n a l 
compuesto de. siete jueces, en eso con-
cepto lo a b s o l v i ó , no s in condenar en 
las costas a l Gobderno a l e m á n y eon 
que los representantes al iados alllí 
presentes al o i r l a o b s o l u c ó n que de-
cretaba ol Presidente Sehmid t so p r o -
pusiesen pedir en su d í a que el T r i -
bunal condenase al qu^ dió las ó r d e -
nes detl h u n d i m i e n t o y que parece f u é 
¡e l A l m i r a n t e Y o n T i r p i t z . 
1 T í b o r c l o C A S T A Ñ E D A 
L A S C O M P A f i l A S F D ^ m A R l A S 
ISO R E B A J A R A N SUS E L E T K S 
N U E V A Y O R K , J u n i o 8. 
M r . M o r r i s , pres idente de l a Aso-
c i a c i ó n do Carga C e n t r a l , no t i f i có hoy 
fo rma lmen te a los cargadores l a dec i -
s i ó n do las c o m p a ñ í a s de f e r r o c a r n 
les sobre no es tar jus t i f icados los t i -
poy reducidos de fletes bajo las con 
dicioneg actuales y no ser posible el 
que emplczen a r e g i r ahora, agregan 
do que d icha d e c i s i ó n es p roduc to de 
una conferencia que se c e l e b r ó r e c i é n 
temente en W a s h i n g t o n . Se di jo a los 
cargadores que se h a b í a l legado a .e l la 
s ó l o d e s p u é s de l a m á s detenida e . i m 
p a r c i a l c o n s i d e r a c i ó n de todos los fac-
tores que afectan e l asunto, y de las 
actuales y fu tu ras condiciones e c o n ó 
micas de los ca rgadoras . 
LOS SIWN I F E O E R R S SE D E D I C A N 
A C O R T A R L A S L I N E A S T E L E G R A 
F1CAS Y T E L E E O N I C A S ElV V A R I O S 
P U N T O S D E I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , Jur. 'o 8 
E n l a ta rdo de ayer fe d e c l a r ó en. 
var ioe puntos de Inglatea-ra una ver-
dadera epidemia de cor tes d© a lambres 
t e l e g r á f i c o s y t e l e f ó n i c o s que las au-
tor idades do p o l i c í a a t r i b u y e r o n a los 
í d n n f e í n e r s . 
E n H a r l i n g t o n , en las r c r c a n í a s de 
esta cap i t a l , &e v i ó a va r i o s ind iv iduos 
sa l ta r de u n a u t o m ó v i l y dos de el los 
subieron a postes t e l e g r á f i c o s m í e n 
t ras que los o t ros deten I m a los t r a n -
s tuntes r e v ó l v e r en mano has ta quo 
los ot ros t u v i e r o n t i o m o u de bajar de 
les postes. Se d e s c u b r i ó pos te r io r -
mente que 42 a lambres h a b í a n s i d o ' 
cor tados . 
A t e n t a d o s de na tu ra leza parec ida 
o c u r r i e r o n en. u n a l í n e a de f e r r o c a r r i l 
vecina . Cincuenta y cinco a lambres 
t e l e f ó n i c o s fueron c ó r t a l o s entre H a -
yes y Y e w s l e y y muchos m á s en Su-
r r e y y en las inmediaciones de B a r -
ne t . :-
E n Gateacre suburb io de L i v e r p o o l , 
l a p o l i c í a s o r p r e n d i ó y r o d e ó a u \ 
grupo, que p a r e c í a d e d í c a l o a tareas 
de esa clase, dec-pués de haber cam 
biado var ios disparos de r e v o l v a r . ¡ 
L O S O B R E R O S E N M E T A L E S D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S SE R E S I S 
T I R A N A N U E V A S R E B A J A S E N 
LOS J O R N A L E S Y A U M E N T O S E N 
L A S H O R A S D E T R A B A J O 
D B N Y E R , Jun io 8. 
E l presidente del Depar tamentu rio 
Indus t r i a s M e t a l ú r g i c a s ae la Federa-
c i ó n A m e r i c a n a do Trabajo a n u n c i ó 
hoy en su discurso a l a C o n v e n c i ó n 
anual que todas las federaciones ' de 
t r a b í i j a d o r e s en metales del p a í s se 
preparaOcui a obrar colect iva y s o l i -
dar iamente a fin de oponerse a 'uevag ' 
rebajas en los jorna les y u aumentos 
en las horas de t raba jo . 
E M P I E Z A A R E G I R L A L E Y CON-
T R A C I G A R R I L L O S D E U T A H 
S A L T L A K E , Jun io S. 
L a ley c o n t r a los c i g a r r i l l o s de U t a h 
que fué aprobada por la pasada legis-
l a c i ó n , e m p e z ó a r eg i r yyer y las v i -
dr ie ras de las t iendas de tabaco se 
v ie ron l i m p i a s de o i g a i r i l l o s no le 
y é n d o s e n i n g ú n anunc io de c i g a r r o s 
en la prensa d i a r i a . L a ley p roh iba 
el f umar en s i t ios p ú b l i c o s definiendo 
los mismos V el dar, t e n d e r , cambia r o , 
t r a f i ca r cd¿.i " r i l l o s . 
L L E G A D A D E J U G A D O R E S D E POLO 
C U B A N O S 
W A S H I N G T O N , J u n i o 8. 
• m t e a m de jugadores cubanos de 
polo capitaneado por ' 1 v;eñor A l b e r t o 
J i m é n e z l l e g ó hoy a esta cap i t a l pa ra 
juga r una serie de matchs i n t e rnac io -
nales con teams del e j é r c i t o amer ica - j 
no . 
M a ñ a n a j u g a r á n part idas de p r á c - | 
i tic?,- 1 
E L E N T R E N A M I E N T O D E 
C A R P E N T Í E R 
M A N H A S S E T , J i m i o ?. ! 
E n cua t ro asaltos de boxeo do entre-
namien to efectuados esta tarde. G e o í -
ges Carpent ie r puso a s--u prueba sus 
t á c t i c a s defensivas y n i e l i t a l i a n o 
Joe Gans n i P a u l Journce lO'graron 
tocar su cara sonr iente . D u r a n t e l a 
t o t a l i d a d de los cua t ro asaltos, Carpeu 
t jer e m p l e ó toda su ce ler idad y t r a 
b a j ó eon su i zqu ie rda m á s de lo acos-
t u m b r a d o . Gans fué el p r i m e r o que 
e n t r ó en el redondel y d ió a Georges 
una excelente p r á c t i c a . 
E l franeds p a s ó una h o r a en e l g i m -
nasio y d e s p u é s s a l i ó en a u t o m ó v i l . 
M a ñ a n a t r a b a j a r á e'n oresencia do los 
per iodis tas y probablemonte b o x e a r á 
cou Joe Jcanette qu ien el pasado h r : 
nes se d e s p l o m ó a causa de una •rom- I 
pada con l a derecha del r e t ado r . 
E > E N T R E N A M I E N T O D E 
D E M P S E Y 
A T L A N T I C , C I T Y , J u n i o 8. 
Jaek Dempscy, t r a b a j ó hoy durante 
40 minu tos en su redondel i n t e rno 
prac t icando l a mayo r par te del t i empo 
su fániot-o cambio de g u a r d i a que se-
g ú n los per i tos y a ha conseguido do - i 
m i n a r a l a p e r f e c c i ó n . 
E l c a m p e ó n d ió una notable o x h i b i l 
c i ó n del modo en que c a l c u l a sus g o l -
pes. T a n exactamente 1c hizo que no 
e r r ó uno solo y uno de t u s g a n c h o j 
fu.'- de t a n e ; tup tnda fuerza que el s á - , 
co v o l ó po r encima de Jas cabezas de ' 
'os espectadores. | 
D e s p u é s de l a s e s i ó n con los s a c o ó l 
de t rampear . Dempsey s a l t ó en el r e - ' 
d o n d q y bO'/có solo duran te un ana l to , i 
Es taba b a ñ a d o en sudor a l empezar 
Jós cuat ro asaltos con \o¿ sacos de 
f i e l t r o de 60 l ib ras suspendidos en ei 
medio del redondel . 
ACC1DENTE1 AUTOMiO V I U S T A 
I N D I A N A P O L I S , Jun io í). i 
A cong iecuenc ía de haberese p r e c i - i 
pi tado desde u n al to t e r r a p l é n el au j 
t o m ó v i l en ue v i a j aban tres o f i c i a -
les F . W . G a l b r a i t h , comandante na 
c iona l de la l e g i ó n amer icana ; H e n 
r y J . Ryan , d i rec to r nac iona l de l a 
m i s m a l e g i ó n , y M i l t o n y Fo reman . 
nuombro nac ional de l a c o m i s i ^ del 
repet ido o rgan i smo m i l i t a r su f r i e ron 
lesiones g raves . Las del o f i c i a l p r i 
meramen te mencionado r e s u l t a r o n 
fatales E l accidente o c u r r i ó esta 
m a ñ a n a a t emprana h o r a . 
LOF oficiales regr< ti&ron a esta c i u 
d r d del C o u n U v Cul i ) en el c a r r o 
de M i . R y a n <;»an lo el v e h í c u l o no 
pudo dar u n a l i b e r a ^ u H t a y sr l an 
z6 piriclpÍMdiíméate por u n em na-
do t o r i a p l c n . 
U n a piez^ r o f a del t i m ó n do l a m á 
qu ina fué la causa inmed ia t a de l ac-
cidente s e g ú n se a v e r i g u ó a l ser exa 
minado el v e h í c u l o . 
¿ \ 
E A L L E C I M I E N T O D E U N J E E E 
O B R E R O N O R T E A M E R I C A N O . 
F A L L R I V E R , Mass. Jun io !). 
H o y se r e c i b i ó a q u í l a n o t i c i a del 
f a l l ec imien to o c u r r i d o en B r o o k l i n 
esta m a ñ a n a , Jhon Golden, Pres iden-
te Genera l de la U n i ó n de t rabajado-
r c á text i les de A m é r i c a . 
E l e n t i e r r o se v e r i f i c a r á en esta 
c iudad, donde ha res id ido muchos 
a ñ o s . 
de l a m a r i n a de los Estados Unidos, 
ha declaradolo s iguiente , respecto al 
discurso que p r o n u n c i ó a q u í el mar-
tes sobre l a c u e s t i ó n i r l andesa : 
"No r e t r ac to n i una pa labra de laa 
que p r o n u n c i é . No r e p u d i a r é ni la 
m á s m í n i m a do mis declaraciones en 
«Sa o c a s i ó n y no puedo descubrir en 
l o que d i je nada ant iamer icano, aun1 
que o t r a sea l a o p i n i ó n del Senaílor 
M e . C o r m i c k " 
Las anter iores declaraciones láS^ 
a t r i b u y e a l A l m i r a n t e Sims a la Aso 
e l a c i ó n de l a Prensa , 
L O QUE D I J O E L A L .MIRAME 
S I M S . 
L O N D R E S J u n i o 9. 
S e g ú n ha manifestado el Almiran-
te Sims, t o d a v í a no ha l legado el ca-
b l eg rama que se dice ]c e n v i ó el Se-
c r e t a r lo de la M a r i u a Denby, pregun-
tando s i l a prensa h a b í a interpreta-
do correc tamente el discurso Que 
p r o n u n c i ó recientemente. 
E l A l m i r a n t e ha hecho arreglos pa-
ra que este mensaje cab l eg rá f i co , le 
f:ea entregado t a n pronto como lle-
gue a Londres . 
E n m? a lmuerzo dado por la Unión 
de H a b l a Ingles;) , cu Londres, el 
mar tes , d í ceso que ei A l m i r a n t e Sims 
a t a c ó acerbantomento a los que en 
ios Estados Unidos s impatizan con 
los irlandeses. 
E n boca de] A l m i r a n t e s0 han pues-
to las s iguientes pa labras : 
'"Esos s impat izadores son como ze-
bras. Caballos blancos con rayas ne-
gras o caballos negros con rayas 
blancas, son asnos. Cada uno de ^S' 
ros asnos, s in embargo, t iene derecho 
a u u v o t o y s in n ú m e r o es inconta-
ble. Son americanos cuando quieran 
oinero , pero s innfeiners cuando su-
ben a la t r i b u n a . E s t á n haciéndole 
la g u e r r a a los Estados Unidos I W 
mismo " 
S A T I S E A C C I O N D E L GOBIEBNO 
A L E M A N A L F R A N C E S 
P A R Í S ; Jun io 9. 
E l Dr . Mayor , el ombaj .vicr alejnán 
acredi tado en esta cap i ta l . vjSUó '5' 
ta maana al M i n i s t r o de E í t a d o , y 18 
dió una c u m p l i d a s a t i s f a c c i ó n , ei¡ 
nombre riel gabierno a l e m á n , por 61 
ataque de quo fueron objeto las tr0' 
pas francesas en Silesia, ayer PP1" 
l ia r te de las fuerzas del General Von 
l í o e f e r . 
D i j , , r l embajador que el ataí11* 
h a b í a ¡üdo un e r ror , estando los agre 
sores CM l a creencia de que los aí?rc' 
cidoa eran polacos. 
B A B E IMTTH E N C A R C E L A D O POP 
E X C E S O D E V E L O C I D A D 
N U E V A Y O R K , j u n i o ^ S . £ 
E!3 necesario a lgo m á s i^ie u 
sentencia de n r i s i ó u para 11111)6 „ 
que Babe Rutn luegue a la pelota e 
los ter renos del p ó l o , 
feabe eBÜuvo detenido seis hor̂ ái\ 
o sea u n d ía legal—en la cárce l o 
T r i b u n a l de T r á f i c o y haciendo^ ^ 
orno C D O O Ü E CON U N TE.MUANO 
D E H I E L O . 
H A L I F A X , Nueva Escocia. Jun io 9. 
E l v a p o r de ca rga americano Char -
lo t . que s a l i ó do F l l a d e l f i a para L o n -
dres y H a m b u r g o , v í a St. Jhons, Te -
r r a n o v a c h o c ó con u n t é m p a n o de 
h ie lo a unas 200 m i l l a s f ren te a la 
costa d-' T e r r a n o v a anoche, s e g ú n r a -
d iogramas recibidos a q u í hoy. De re-
sul tas del choque t iene l a popa h u n -
dida, y el v a p o r C o l u m b i a ha sal ido 
para socor re r lo . 
esfuerzo de ve loc idad l o g r ó lle^arrtj, 
tereno y j u g a r t res inn ings ^e ^r*\^ 
do que los yanquees ganaron a 
v e l a n d ' n0r 
D e s p u é s de pagar cien P 6 ? ? 5 ^ 
exceso de velocidad en Riv.er , m 3 
ve hace una semana, se v ió o o t 
a c u m p l i r u n d í a do e n ^ r 3 P a. 
to po r ser esta su segunda o i ^ de 
Si e l t a x í m e t r o del a " 1 ^ 0 . 
j per iodis tas que lo s i g u i ó a 
que m a r c ó exactamente ^ ^ 
R u t h v i o l ó l a m i s m í s i m a ley ^ w 
quo h a b í a sido detenido ante. 
l i a r se fuera de 1.. c á r c e l cno¿ ^ 
tos, pues c u b r i ó las "uevC, , . L i o ^ 
de e l l a a los te r renos oei v 
unos 19 m i n u t o s . untfor' 
L l e v a b a puesto parte de con 
me debajo de l t r a j e y se cam ^ el 
t an ta oe lor idad que pudo b a ^ 
s lx to I n n l n g . . , , ^ lo re' 
L a gente cu los tendidob cu g 
c o n o c i ó a l p r i n c i p i o , pero a 
OCHO) 
lann00' 
i l t í t r  a i i l U L " . «ar-
los  - " j , 
E L A L M I R A N T E SIMS R E T I R A 
SUS D E C L A R A C I O N E S 
L O N D R E S , Jun io 9. 
E l Comandante W i l l i a m S. S ims ( P A S A A L A P L A N A 
A Ñ O L X X X I X 
> : A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 9 de 1 9 2 1 
P A G í N A C I N C O 
en 
G r a n v e n t a d e B l u s a s 
F r a n c e s a s 
S o l o p o r 1 5 d í a s 
E n n u e s t r a v e n t a ' I n a a g a r a c l ó n 
P r e s i d e n c i a l " 
Ofrecemos blusas finísimas, 
para la estación, construidas 
con variedad de adornos ex-
quisitos y bordados, y en co-
lores atractivos. 
Blusas de Georgett, última 
fantasía: 
De $9.00, a $3.98. 
De Georgett a rayas, rosa-
das, con frente blanco: 
De $10.00. a $4.98. ' 
Georgett pintado y bor-
dado en seda floja: 
De $14.00. a $6.98. 
Georgett en distintos colo-
res, con cuellos y puño de 
*jet: 
De $29.98, a $17.98. 
Blanca y negra propia pa-
ra medio luto: 
De $35.00. a $19.98. 
Blusas de Tul crudo con 
bordado de cadeneta y 
cuentas blancas: 
De $26.00, a $9.98. 
Blusas de Muselina, blanca 
bordada en colores con bo-
tones de crochet: 
De $6.00, a $2.98. 
También tenemos una 
nueva colección de Sayas, 
vestidos, capas, ropa interior 
blanca y de seda, trajes y go-
rros de baño. 
Blusas de Voile con bor-
dados a mano: 
De ^ 10.00, a $4.98. * 
Voile con remate de Filet 
calado y bordado a mano: 
Blusas de Organdí, en to-
dos colores y estilos: 
De $10.00, a $5.98. 
Francesas de encaje de 
Chantilly, de los más moder-
nos estilos: 
De $59.00, a $35.98. 
Blusas de Tricolet, de es-
tilo plisado: 
De $11.00, a $4.98. 
H A B A N E R A S 
Horas de duelo 
En el departamento de CABALLEROS en los altos, en-
contrará usted, trajes de Palm Beach, de Seda China, panta-
lones de franela, medias, pañuelos, tirantes, corbatas, etc., a 
precios aue invitan a comprar. 
L A C A S A D E L A S M O D A S P A R A A M B O S S E X O S 
T H E L E A D E R . - S a n R a f a e l 11 
Baje un gran pesar. 
E(solado,, inconsolable... 
Así encuéntrase el bueno y muy 
querido doctor Claudio Mimó, con la 
Perdida c su ejemplar comoañera. 
Comparte su dolor el hijo atrjbula-
'lo, doctor Pablo Mimó, director del 
CoK-gio San Francisco de paula. 
Uno y otro .padre e hijo, han reci-
bido en su horas de duelo, testimonios 
repetídfcimo de los afectos y consi-
de? aciones de que disfrutan €n esta 
sociedad. 
E l acto del sepelio, efectuado en 
la tarde de ayer, culminó en una elo-
cuente demostración de dolor. 
En número considerable las ooro-
nr:- depositadas en torno del féretro. 
l^arga resultaría la relación. 
\'>, tre otras, las de Ramón Blan-
c.) Herrera, Teté Alvarez de Hernán 
áez Pigrueroa, Urbaru^ del Oastillo, 
Diego Tamayo, Joaquín Blanch y los 
profesores y alumnos del Primer 
Año del Curso de Ingenieros. 
Después de treinta y dos año.s de 
permenencia en Ouba embarcará pa 
ra España, como alivio a su pena, el 
doctor Claudio Mimó. 
tía.dra en ureve 
• v 4 A A A k A A k J k k k l t : 
T A F E C 
Pintados y legítimos de AtiPUSSON, 
de varios tamaños y asuntos, acaba-
mos de recibir un surtido magnífico 
y de gran arte. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
A T . de Italia (antes Galiano) 74-76. 
Teléfonos A-á26i y M-4632 
TRWJU.0 
i o H ! 5 l , WflMo^fl 
C E L A M E A 
M C O O M á E I O C i r o i U L ® 
Votliigo: Llámase al vaso do leche 
que le echan mantecado. Máquina in 
fernal manejada muchas veces por 
inexpertos, que va sembrando la 
muerte por la ciudad: Sin embargo, 
es de suma utilidad guiada por un 
chauffeur bueno, para ir a cienfue-
Sos 9, H y 13, donde el joven josé 
aixalá con fina atención le mostrará 
las preciosas neveras bohn sj-phon, 
P̂ r3 luepo ir a obispo 108 a comprar 
Iresca ropa Interior, y así podrá sin 
yeiu darse las fortificantes duchat, 
alternas en Valdespino reina 39; a 
los dos meses de darse estos tonlfi-
HUNCIO DE VACIA 
U i t l m a 
N o v e d a d 
Com 
Muralla y Compostda 
Teléfono A-3474 
CERRADO DE \ \ % k \ 
cantes baños, puede usted reírse del 
Español incógnito y retarlo a quien 
levante más velocípedos de los re-
yes magos en un solo brazo: A 
oirán cosas se le da ese nombic po-
ro no me recuerdo en este momen-
to, la verdad. 
!tai>ai>olvos: Regaño, amonesta-
ción, reprimenda, sobre todo cuando 
le manda,, a comprar café y en vez 
de llevar el rico Gloria que amable-
mente le sirve el joven josé scla muy 
bien pesado, lo lleva de otro sitio que 
no sea det 1L'4 (galiano.) 
Rebambaramba: L a que arman a 
cada rato los empleados de distintos 
ramos, porque el gobierno no les 
pagan ^us haberes con puntualidad. 
Casi todosi los d<as hay rebamba-
ramba en los precios fijos de reina 5 
y 7 porque las damas teñien se aca-
ben las gangas y desean ser despa-
cnadris muy pronto para ir a refres-
car al delicioso café L a Isla de ga-
liano y san rafael, la casa que mejor 
jconfleccíona los halados y mejorles 
refrescos hace. 
Relamido: Llámase a esos bobos 
que sin usar los elegantes trajes mo 
délo 1921, que hacen en la afamada 
Europa de neptuno 156 donde damas 
y caballoros pueden adquirir elegan 
tes prendas de vestir pagándolas a 
plazos cómodos. También debería 
llamarse relamido, al que toma el r i -
co licor flor de galicia, porque se 
lame y relame de gusco. 
Relíijeari Tomar el pelo, reírse de 
un individuo. Mucch&s veces es por 
Ir mal afeitado; ppr eso debe acudir-
ee sin pérdida de tiempo a la mo-
derna cuchillería que está en mon-
te 6 entre águila y amistad: Allí le 
mostrarán el mejor surtido en na-
vajas y máquinas de afeitar, con pre 
cios de ocasión, por la moratoria. 
Causa también un efecto desastro-
so, el llevar el sombrero rlplao,—he 
j aquí otra palabrita,—pero tiene buen 
j remedio; en la antigua y acreditada 
' sombrerería la américa, de o'reliiy. 
! Miguel Mariano, o sea 88, le regalan 
I (poi* el dinero) finos sombreros de 
pajilla italiana. E s la casa que máa 
novedades tiene, 
i Revolverse: Tener una novia nca, 
I alegante, culta, discreta, bonita, que 
no use más sombreos que los lindos 
j modelos de la mimí, neptuno 33 don 
do también le hacen primorosos som 
breros de luto; Si además do eso 
2e dan un buen jamón do los que 
vende,, en la famosa dulcería la es-
quina de tejas, monte 414 los Jóve-
I nes y expertos loncheros Enriqtie 
La f i p r o j B f l m 
Y v ü U L a ^ v a u q H A B A N A 
tfcana y Pllofla., que^hacen las de-
licias del público preparando me-
riendas, haciendo sandmichs etc. etc 
cuya casa que tiene el mejor can-
tinero de la República, no hay estó-
mago que se resista a los deliciosos 
batidos que que elabora Víctor He-
vla. Si a lo anterior «e junta esto úl 
timo, se le puede llamar reyueltísimo 
al feliz mortal que posea estas cosas. 
Dar cureña: Correr como alma que 
lleva el diablo a casa ÍÁ\ señor Lnjs 
Mandelli, de Compostcna 5()-A, a en-
CONTRASTANDO CON V E R D E D E L "MAR, SU FIGURA ENVUELTA 
E N ROOA CAPA D E GOMA V T O C A D A POR SOMBRERO PE IGUAL 
C L A & E Y C O L O R . S E D E S T A C A R A V I G O R O S A V E L E G A N T E . 
GRAN',EXPOSICION DE T R A J E S QE BAÑO,1 
CAPAS Y SOMBREROS DE GOMA . 
Y S O M B R I L L A S DÉ S U G E S T I V A S FORMAS. 
I N D 
G / K R . C l A , e f Í < 5 ^ T 5 ^ E L Y F k . M . o E l A E ) P v A 
Señora: A su esposo le gvis-
la el buén café. Obséquie-
to con el mejor. Llame al 
Teléfono A-1280, y se lo 
enviamos a su casa. 
C 5085 alt 8t 2 
EL INDIO 
J . C Z e n e a , 111 
íncipío de incendio 
TSn la bodega establecida en la es» 
quiní Se Sol y Bél'-üia, propiedad d«i 
Pedro Verdan, ocurro un principio d» 
incendio. quemándose Bolamente un» 
parte d'| mostrador. 
No tuvo necesidad de funcionar el ma-
terial CU bomberos. 1 
cargarle joyas creadas por su gran 
talento que heredó de aquellos gran-
des artistas tállanos, 4U3 fueron asom-
bro del mundo. 
Para dar verdadera cureña, bay quo 
poseer un buen, automóvil, tipo turis-
mo, o de paseo. Los famosos Panhard-; 
celo los reciben üárrigM, martínez y ¡ 
co.. de industria y san José. 
Para saber el verdadero vocabula-
rio cubano, en la librería del señor 
Ricardo Veloso venden oi Diccionario 
de Voces Cubaims. Contiene 6,828 vo-
N o e s s o l a m e n t e j o y e r í a lo q u e 
l e o f r e c e m o s . 
T e n e m o s t a m b i é n u n d e p a r t a -
m e n t o d e ó p t i c a c o n t o d o c u a n t o 
V . n e c e s i t e . 
s i e m p r e s e r á lo q u e s u n o m b r e 
i n d i c a . C o n s t a n t e m e n t e r e c i b i m o s 
m u c h a s n o v e d a d e s . 
SandalioGlenfuspsyCa. 
H A B A N A Y O B R A P I A 
ees o acepciones, 321 frases y 52 re-
franes, entre los cualos está este: 
"Cuando ei río suena, agua, piedras, 
o semillas de nguacato lleva." Est^ 
refrán lo defino de esta manera: 
Cuando la flor catalana, la gran fábri-
ca de barquillos y oble-is de revillagi-
gedo 108, sirve a los principales ca-
fés de la Habana es porque su mer-
cancía es la mejor que se elabora eQ 
la república. 
— Y a está usted mejor y podrá co-
mer una cosa ligera—previno un mé-
dico a un labrador. 
Como ai día siguiente lo encontró 
peor, le preguntó: 
—¿Anoche qué cené usted? 
—Una liebre. 
— ¡Qué barbaridad! 
—¿Hay otro "animalico" más lige-
ro? Para comer bien y que no le ba-
ga daño la comida< i-lue ir al gran 
hotel <<0 îental,', dé ájn'ila 119, casi 
esquina a san rafael. trus habitacio-
nes lujosamente amuebladas, muy ven 
tiladas, son de precios muy razona-
bles. Todo en este bocel ©3 nuevo. 
—No puedes formarte una idea de 
lo económico que es mi padre. Con 
decirte que una verruga que tiene en 
ei cuello, la utiliza como botón para 
abrocharse la camisa. Por eso lo crP 
tícaría todo el mundo: no t>ea usted 
de esos, lector, y use botones de oro, 
yugos de platino y brillantes, elegante 
reloj y un buen alfil3r, todo lo en-
cuentra en enorme surtlco en E l Bri* 
liante de Eimil y Péraz. joyeros a la 
moderna, que venden barato para ha-
cer más ventas, ahí está su secreto. 
No compre su joya sin antes ir a 
esta céntrica casa, sita en neptuno e 
industria. 
—¿Qué tené i s por capital?, pregam-
taron a un guasón. 
—Los siete pecados justos, respon-
dió ésto. 
E l mejor capital que se 1c puede 
dejar a un hijo, es la cultura, el dio** 
ro se acaba, y con la cultura se vive, 
siempre y cuando se sepa hacer buen 
uso de ella. 
Cómprele hoy mismo a su hiic la 
colección de temas para el ingreso 
eu la segunda ensefvin.ja. Libro útilí-
simo del doctor Domingo Besteiro que 
con sencillez y claridad, explica le-
das las materias necesarias para los 
exámenes de ingreso; y para aficionai 
a los niños a la lectura, c ebe comprar 
les ios Cuentos del llorar, por Sor-
berte Torcal; muy interesantes. Tam-
bién puedo usted elegir im lindo aba' 
nico volenciano, muy barato. Librea 
ría Académica, Prado 93, bajos d& 
Payret. 
E n un restaurant: 
—-Camarero, este champagne no es 
de la Viuda Cliquot. 
—Tal vez tenga usted razón. IBs po-
sible que esa señora so haya vuelto a 
casar. 
Soluciones: E l colmo de un violi-
nista: untarlo pez-rubia al Aleo Iris. 
¿El colmo de un candidato? 
L a solución mañana. 
Luis ñ . SOMÍJVES. 
L A G L O R I E T A D E L MALECON 
Se ha t ecibido un escrito proceden-
1 L a Secretaria do Gobernación ha 
la Habana, dando las gracias por la 
cesión de la glorieta del Malecón, y 
al propio tiempo interesan el perso-
nal necesario para su armadura en el 
campo de sport. 
Anuncios SOMINES 
M O D E L O S F R A N C E S E S 
C & l i o t , D r e c o l , A g n é e s , R a n e e , 
P a t o u t , P r e m e t 
e n 
Capas, Trajes para "soires", (¿ l í e , etc. 
Vonderaoíi a un precio menor de lo que costarían tai las mis-
mas casas d» procedencia porque deseamos liquidar las existen 
ciaa del Verano antes de salir para París, a las compras "del pró 
ximo Invierno. 
Estilos muy variados y muy nuevos en organdí, Voile. Wa 
randol. Holán. Enoajes "filet," Bruselas, efte. etc. y de pañito; 
estos últimos muy propios jara embarcarse. 
MAISON VERSAILLES 
V I L L E G A S , 6 5 . T E L E F . A - 6 4 7 4 . 
ORIENTO!, 
líUETA PBEPABACIOJÍ PARA 
L A LIMPIEZA D E L A BENTA-
DÜSA 
m m m 
Í D E 
P A R A 
JIEMT 
^ L i m p i a y 
ios Dient 
P u n f i c 
e / A í i e n t ) 
u uso ó \ é 
es gara 
de uná̂  
dentadufll 
saludá 
Do un sabor agradable, des-
pués de usada deja la boca fres-
ca por largo rato. 
Una vez que la hiya probado 
la preferirá a todas. 
De venta en Sederías, Farma-
cias y Droguerías. 
AI por mayor en **E1 Aíiia,', 
de Julio Chang Pin. 
SATí R A F A E L 15. T E L E F O N O : 
A.5733 
Matas Advartising Agency 1-2885. 
C 2955 alt 3d J.0 3t t i 
l a Moda" 
GALIANO Y NEPTD1V0 
Matas Advertising Ag^noy 1-288*. 
Liquidamos por la mitad de su va." 
lor más de mil lámparas francesas* i 
de todos estilos, de bronco puro v 
cristal finísimo y doscientos juego»; 
de mimbre con cretona, de los últimea 
modelos. 
10 por ciento de descuento al con^ 
tado o doce meses le plazo para pa ,̂ 
gar cualquier artículo qae adquier.i 
en esta casa. 
C 4983 alt i5t 1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SAN RAFAEL 3 1 y , 
f e i é f o i m A - 4 2 8 1 A p a r t a d o 2 2 8 1 
T e l é g r a f o s R O A L O N S a 
^ 5 . 12d 
O D A 
P a s a m o s l o s m e j o r e s p r e -
c i o s p o r c o l e c t u r í a s . 
Servimos r á p i d a m e n t e los pedidos 
al interior ai tipo m á s bajo e a p a z a . 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 9 de 1 9 ¿ A f l O L X X X l X 
a ü f O M © ¥ 
POR FEEJfAíTDO LOPEZ ORTIZ, Director do AntomórU do Cuba". Redactor Técnico», E. Sánchez Mart í . 
En los anales del automovilismo 
• en los Estados Unidos el carro Stu-
debaker "Seis Liviano" se lia creado 
un puesto muy prominente por haber 
batido los cinco más importantes "re-
cords" de velocidad y resistencia en 
la. Costa del Pacífico durante el bre-
ve espacio de 10 semanas. 
El "Seis Liviano*' batió el primero 
de estos 5 "records" el 16 de Enero 
cuando, guiado por I-Iart L. Weaver, 
conquistó la distinción de ser el au-
tomóvil que entró en el parque nacio-
nal "Yosemite'' a t ravés de las carre-
teras cubiertas de nieye, que condu-
cen al citado sitio de recreo desde la 
Costa del Pacífico. El "Seis Liviano" 
pasó por la estrecha y peligrosa ca-
rretera de Coulterville, salvando l u -
gares en que la nieve alcanzaba una 
prefundida de 10 pies y pasando por 
sobre muchas escabrosas pendientes. 
E l 2 de Febrero el mismo automó-
v i l , guiado .por los señores Weaver y 
James F- Gurley, creó un nuevo "re-
cord" de día y vuelta en el recorrido 
d© San Francisco -a los Angeles, Es-
tado do California, una distancia de 
1,392.33 kilómetros, en el tiempo sor-
prendente de 21 horas y 23 minutos. 
A l establecer el "record" en el reco-
rrido de ida y vuelta el 2 de Febrero, 
el "Seis Liviano" también redujo el 
tiempo empleado anteriormente en re-
correr la distancia de San Francis-
co a los Angeles—730.46 kilómetros 
—por 2 horas 35 minutos y 20 se-
gundos. 
El "record'' anterior ero de 12 ho-
ras 47 minutos y 50 segundos; el 
"Seis Liviano" recorrió la distancia 
de 730.46 ki lómetros en 10 horas 12 
minutos y 30 segundos. Los Sres 
Weaver y Gurley eran los pilotos en 
fcsta ocasión. 
A l hablar de la creación de este 
nuevo "record" por la ruta costeña, 
nos parece de interés mencionar el 
hecho de que ei "Seis Liviano" ven-
ció a "La Alondra" (The Lark,) el 
tren expreso más rápido de la Costa 
del Pacífico1, en el recorrido de San 
Francisco a Los Angeles habiendo 
llegada a esta úl t ima ciudad con una 
delantera de 3 horas 47 minutos y 
30 segundos, . ". | ¡ ¿ ¿ j j ^ 
E l "Seis Liviano" batió el cuarto 
de los "records" antes mencianados, 
ai hacer ei recorrido de los Angeles a 
San Francisco por la ruta del valle 
californiano, una distancia de 661.87 
kilómetros, en 9 horas, 15 minutos y 
50 sengundos. Este triunfo tiene ma-
yor importancia si tomamos en con-
sideración que le Studebaker se vió 
obligado a viajar a t ravés de densas 
neblinas y lluvias torrenciales parte 
del tiempo. 
En la mañana del 23 de Marzo el 
"Seis Liviano" salió de Los Angeles 
con el propósito de batir el último, o 
sea, el quinto "record" de alguna im-
portancia en la Costa del Pacífico. 
Los 679.42 kilómetros entre los An-
geles y Pboanix, Arizona fueron re-
corridos en 13 horas y 16 minutos lo 
que significó una ventaja de 2 horas 
y 28 minutos sobre el "record" ante-
rior. E l tiempo que emplea un tren 
en recorrer esa distancia es 14 horas 
y 20 minutos, es decir ,una hora y 4 
minutos más despacio que el "record" 
establecido por el "Seis Liviano." 
decir que ci gaato de neumáticos po-
día reducirse fácilmente a la mitad 
de lo que cuesta generalmente, a 
cambio de un poco de cuidado. 
Un neumático, debe hacer, montado 
'en las ruedas traseras, con un uso 
nornAl, "ocho mil ki lómetros" , y 
ade ante por lo menos doce m i l . 
¡Qué pocos son loa que llegan a 
ese recorrido! 
La sobre carga, que peua sobre las 
telas, tiene su límite, el rodar des-
inflado que lima, los golpes de freno 
bruscos y las arrancadas impresio-
nantes, los paáos a toda velocidad 
sobre obstáculos que someten las te-
las del armazón a tensiones exagera-
das, la falta de cuidados los má&< ele-
mentaes, la falta de limpieza, son 
factor&s que matan nuestros seumá-
ticos y reducen su duración de una 
tercera o cuarta parte de lo que de-
biera ser. 
Xa flustracaón adjunta masstra e l "Seis Liviano" y ^La Alondra'4 (The Lark,) el tren más rápido de la Cos-
ta dsl Pacífico, al salir de San Franchcc, juntos. 
L a v i d a d e 
l o s n e u m á t i c o s 
PaJa alargar la vida de los neumá-
ticos, existe un medio, verdaderamen-
te eficaz y a i alcance de todos: tener 
para ellos un poco más de atenciones. 
Hay que conocer mejor sus necesi-
dades y sus defectos, puesto que los 
tiene, y de esa manera se llega a eco-
nomizar el gasto por lo menos de la 
mitad. Y no exageramos, probable-
mente nos quedamos cortos eu el 
cá lculo . Sobre cien cubiertas es-
tropeadas, ¿ saben ustedes cuántad 
sufren por culpa do los automovilis-
tas? Más o "menos la cuarta parte. 
Y sobre cien cámaras de aire, más 
de la mitad quedan fuera de uso por 
no haberles,1 proporcionado los cuida-
dos que requieren. 
Para confirmar lo que antecede, 
bas ta rá examinar la siguiornte esta-
'¿i'stjicia, eetabiíeci-da /habe poícd poi 
una gran fábrica europea de neumá-
ticos, estadíst ica confeccionada por 
medio de' las reparaciones efectuadas 
por dicha fábr ica . 
Cubiertas; 
Deterioradas por rodar desüncha-
das, 17.3 por 100. 
Deterioradas por llantas de hierro 
deformadas o feri'ugientas, 3.5 por 
100. 
Deterioradas por golpes de freno 
brutales, 1.8 por 000. 
Deterioradas por contacto de acei-
tes y grasas, 0.2 por 00. 
Deterioradas por cortaduras en los 
talones por virajes brusces, 1.5 por 
ciento. 
Total: 24.3 por ciento. 
Los otros 75 por 100 se descompo-
nen como sigue: 
Perforación (por clavos, piedras, 
etc.) 29.4 por 100 
Cortaduras chicas en la banda db 
rodamiento, 4.3 por 100. 
Deterioro del armazón de telas poi 
causas exteriores, 4.9 por 100. 
Total: 38.6 por 100. 
Los 37.1 por 100 restantes se de-
terioran por el uso normal. 
Cámaras de aire: 
Deterioro por montaje defectuoso 
El ^Seüs Lhiano." portador de correspondencia oficial, al llegar a Los 
Angeles, 3 horas, 47 minutos y 30 segundos antes que "La Alondra" 
(pellizcos, arrugas, etc.) 24.7 poi 
100. 
Deterioro por rodar desinfladas. 
6.8 por 100. -
Deterioro por llantas ferrugientas, 
5.8por 100. 
Deterioro por bulones do regurl-
dad defectuosos, 4.0 por 100. 
Deterioro por mal montaje de la 
válvula 100 por 100 
Total: 56.3 por 100. 
El resto lo constituyes las perfora-
ciones, aciedentes y el uso n o r i a l . 
^ Por consiguiente, sobre cien neu-
máticos completos veinticinc:> cu-
biertas y cincuenta cámaras han si-
do deterioradas por culpa del auto-
movilista. Es necesario, además, f i -
jarse que entre las perforaciones ac-
cidentales de las cuoiertas que re-
presentan 38 por 100 la mayoría .kou 
reparables, 
Las perforaciones v coi't'adftra^ su-
perficiales que no interesan las tolas 
—y en las grandes dimensiones de 
numáticos son la mayoría, siendo muy 
escasas las pqi-foracione^ totales en 
las gomas bien cuidadas Siempre 
son de reparación sencilla. Pero es 
necesario reparar ínmedis ;ai^ente, no 
esperar que la t ierra el barro, la 
humedad hagan su obra perjudicial, 
agranden la herida y pudran las te-
las. Para evitarlo basta con "enma-
sil lar" inmediatamente íi. perforación 
o la cortadura, y revestirla de un 
"manchón" para ^roteg-rla. 
Una herida, así curaba, no race pe-
ligrar la vida de las gomas. Pero 
cuántos son los craufieurs que? a 
pe:?ar de los consejos desinteresados 
do los fabricantes de neumáticos de-
Jan las pequeñas averías sin prestar-
les mayor atención y les parece ex-
t raño que al cabo do un cierto núme-
ro de kilómetros, un neumático esta-
llo por quo tiene sus telas podr iüfs . 
Scbrc el 38 por ciento de deterioros 
accidentales, pademo'i asegurar que 
3° por ciento pueden repararse por 
poco dinero, si no se deja agravar el 
ma . 
Si agregamos ese 38 por 100 al 
25 por 100 precedente, se verá que 
' 'más de la mitad de las gomas inútl-
ües hubieran podido salvarse'* es 
Mi r 'num — 
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EL ARTICULO BE LUJO.—EL ELE-
f MENTO DE TRABAJO 
I 
Vamos a tratar del automóvil desde 
• ÜU verdadero aspecto, a saber: no 
considerándolo como art ículo de lujo, 
j sino como elemento indispensable, 
como artículo de los <iue. salvo el 
parecer y la opinión de unos cuantos 
ciegos, deeb ser clasificado entre los 
llamados "de primera necesidad". 
El primer factor contrario a la 
bu» na marcha de nuestrob asuntos, 
factor que nos entorpece y es causa 
(i;3- que no dé nuestro trabajo todo el 
rendimiento que debe dar, es la dis-
tancia. El tiempo es oro. Hemos Que-
dado en declarar la frase axiomática, 
y como el tiempo que se emplea en 
ocupar asientos en t ranvías y coches 
sinmi al cabo de la jornada muy bue-
Uiis horas, se impone la necesidad de 
acortarlas aumentando con ellas el 
número de las que podamos consa-
grar a trabajar para obtene".' de ellas 
un rendimiento útil. 
Xc hablemos de méri tos ni de via-
ja-iies de comercio, ni ' de anoderados 
do bancos, ni en fin, da todos esos 
señores que al cabo del día efectúan 
¿C ó 30 visitas. 
Hablemos de un modesto empleado 
nne trabaje por mañana y tarde, 
Nuestro hombre necesita perder yein-
ta minutos en trasladarse al despa-
< ho desde su caSq por la mañana, 
cuarenta en ir y volver a] mediodía 
a] lugar en donde acostumbra a co-
mer y otros veinte en regrosar, a fin 
de Is jornada, desde su oficina a su 
casa- Total, que solamente para "via-
jar", para calentar un asiento del 
íranvía, derrocha una hora y veinte 
minutos de las veinticuatro del día. 
Si añadimos diez minutos ds espera, 
por término medio, para cada vez que 
piense trasladarse de un punto a otro, 
bien por deficiencias del servicio 
tranviario, por aglomeraciones o por 
otras armas ai hombro—y nos queda-
mos cortos calculando por defecto—, 
cátense ustedes dos horas en jorna-
da, oue multiplicadas por trescien-
tos días hábiles suman seiscientas 
horas perdidas por completo, o sea 
veinticinco días del año perdidos en 
ábsoiuto e irremisiblemente. 
Si en vez del t ranvía democrático 
emplease nuestro ciudadano un mo-
desto automóvil, con diez minutos 
por viaje desde su casa a la oficina 
le sobraba tiempo para trasladarse 
sin esperas ni molestias y sin necesi-
dad de batir ningún " réco rd" ni ex-
pónerse a pisar a ningún t ranseúnte 
pacífico e iofensivo. Guárela minutos 
diarios suman en los trescientos dfas 
hábiles del año doscientas horas, es 
decir, menos de nueve días, que en 
pai angón con los veinticinco del caso 
anterior clan un resultado de "diez 
y seis" ahorrados, invertí bles en tra-
bajar, aumentando si- rendimiento o 
en descansar—que es otrn forma in-
directa de aumentar ese mismo rendi-
miento.—La cosa es clara como la 
lu / . meridiana. 
Pues bien; ahora supongan uste-
des que se. trata de un señor que en 
ve?, de i r y venir a una oficina tiene 
que visitar 10,20. 40 enfermos; 15, 20 
ó 30 almacenes para ofrecer Ins gé-
neros dg una fábrica—y esto no con-
tando con que liev? a mano muestra-
rios y otras impedimentas—, supon-
gan ustedes que se trata de un ad-
ministrador de fincas rús t icas y aún 
urbanas, que tiene obligación de PS-
tar sobre ellas para vigilar a las 
gentes que tenga a su servicio y te-
ner presente el conocido aforismo que 
concede ai ojo del amo más virtudes 
oue a la cebada para engordar el 
caballo. En cualquiera ^e estos ca.sos 
que' venimos enumerando cuenten us-
tedes el tiempo perdido en recorrer 
distancias, y si no les resulta a us-
tedes dicho tiempo perdido mayor á f 
seis meses en el año, empeñamos 
nuestra honrada, palabra de honor, 
dejamos-de existir voluntariamente. 
Todo lo expuesto quiere decir una 
vez más que el automóvil debe ser 
censiderado como instrumento de tra-
bajo en la mayor ía de los casos—y 
no como art ículo de lujo—; quiere 
decir quo el automóvil industrial no 
es tan sólo ese pesado armatoste que 
recibe el nombre de camión y art'-
vemos cruzar nuestras vías trepidan-
do Automóvil industrial debe serlo 
también el que sirva de medio rápi-
do de locomoción a los trabajadores, 
a los nue hagan uso del vehículo por 
necesidad y no por recreo. 
Todo esto quiere decir que late un 
problema important ís imo a resolver, 
que su solución se impone, que es ab-
sclutamente preciso estudiarlo, y míe 
nosotros nos preponemos poner nues-
tro granito de nrena con tal obieto. 
Eduardo de Antran. 
, en hacer observaciones e investigo-
' cienes, lo que ha resultado en el de 
sarrollo de muchos nuevos inventos, 
destinados a ahorrar tiempo y dine-
: ro a los productores de madera. 
También su t ranspor tac ión p j r me. 
| dio de motor s eha extendido. Se ha 
: puesto toda clase de camiones en el 
acarreo de maderas da' variadas lon-
; gitudes y tamaños,( poro solamente 
I algunos de estos camiones han dc-
j mostrado su a -'.ptibilidad para este 
j trabajo. Much s mac.ereroa han i er 
dido sumas importantes en la mver 
sión de camiones; algunas veces 
p j rque estos han -esultado ÍLeficien 
tes poi completo; otras porque su 
equipo de material rodante no se ha 
podido adi.ptar a los malos caminos 
i de los bosques. 
! Los peritos en cuestiones de trans 
I porte, han comprendido la necesi-
I dad de adaptar el camión para esta 
j tarea. Lo t ingenieros de la Packar 
I Motor Company por ejemplo, están 
i p-rfectam^nte enterados de las mu-
j chas dificultades con que se tropieza 
en el acarreo de troncos, cuyas, d i -
dif ícultades se han vencido por me-
dio de algunas modificaciones sen-
cillas en el diseño y construcción 
del camión . 
E l éxito do un maderero, después, 
de deshacerse de sus caballos y mu 
las, para operar un camión o camio-
nes para acarreo, depende por su-
puesto de la localidad e^ donde se 
es tá cortando la madera, las condi-
¡ cienes de los caminos y el promedio 
de longitudes de los troncos. La dis 
tancia relativa de la región made-
rera del punto de t ranspor tac ión es 
tablecido, casi siempre determina el 
tipo de equipo que puede usarse con 
mayor' éxito, para el acarreo de los 
troncos al punto de embarque o 
plaza de venta. 
En regiones madereras situadas 
cerca del ferrocarril o de arroyos de 
agua, es ácll el acarreo por medio 
de caballos de tiro o tractores. Es 
por lo t an to inadecuado, operar ca-
miones en lugares donde estos me- . 
todos son adaptables. Pero cuando 
la madera no tiene que ser acareada 
por muchos k i lómet ros sobre cami-
nos o carreteras escabrosas, hasta 
la es tac ión del ferrocarri l o río na-
vegable, e l camión r e su l t a r á la uni-
üa-a de t r a n s p o r t a c i ó n más satisfac-
tor ia . No puede recomendarse dema-
siado lo impor tan te que es el mante 
ner el m é t o d o de t ranspor tac ión en 
movimiento constante y económico, 
mientras que el camión esté en mo-
vimiento e s t a r á produciendo ganan-
cias a su d u e ñ o , pero si se deja In-
móvil o s i se usa a la mitad de su 
capacidad r e s u l t a r á un gasto 'inú-
t i l . 
Los d u e ñ o s de camiones no deben 
esperar hacer milagros con ellos. 
Deoen someterse a una prueba ra-
zonable p a r a obtener éxi to . En la 
mayor ía de los cas.os en que se han 
•operado camiones en los bosques, 
lus resultadob han sido malo». Los 
madereros comprenden ahora que, 
por regla general pueden emplearse 
caballos o buyes para el acarreo de 
la madera por el bosque, hasta la 
carretera donde se cargan Cr, los ca 
nilones. D e esta manera, el acarreo 
por medio de animales y camiones 
combinados resulta, un medio de 
t r a n s p o r t a c i ó n muy económico. Lo 
que maderero necesita con su' camión 
es t rans i ta r fácil y prontamente por | 
cualquiera clase de caminos y sin 1 
que se ' d a ñ e el mecanismo del mo-
tor . Por esto hay que recordar que 
debe usarse determinado camión que 
pueda d e s e m p e ñ a r su tarea eficiente 
mente. P o r Liedío de neumáticos el 
camión puede camina por lodazales, 
donae por regla general los camio-
nes equipados con llantas o gomas 
macizas n o pueden pasar. También 
se obtiene operac ión más uniforme 
caminos de suelo movible o por los 
campos, cubiertos generalmente de 
yerbas y h ú m e d o s . 
La persona que más V P * 
que el costo de o p e r a c i ^ H^y 
cion de un camión sea 
lo más mínimo cs el ^mico* 
pues en sus manos está e] V 0 &¡ 
su servicio sea m¿s n hacer J 
caz. No hay pues que r1 meilos 3 
importante que es eScoJrc^ar1 
hombre para guiar el ^ 
Cargar demasiado u 
un error que da so lameníe?** 
sultado, rápida depreciad - ^ 
servicio de operación £n ^ i 
que sea la clase de c a r o - ^ ^ 
hay una manera correcta i S S 
el camión. Es mucho m i ^ ¡ 
co al fin, que el camión ^ 
je adicional,. y no cargado 
do. La manera como u ^ 
puede mejorar y aumentar 
lados de su método de t v T 
ción, es un asunto que ,.1 1)0,1 
estudio más cuiddosÓ 
sitar u,, número mayor de f Cc 
o puede necesitar omitir , 0: 
que hayan demostrado ^ r m ̂  
tosos e innecesarios para ei 2 
•Es posible que tenga , c a m i S 
masiado complicados. Pero , 
ra que sea la Importancia d e i ^ 
eso, un estudio detenido para ? 
rarse. Un ingeniero experta ^ 
transportes, después de 'revisa 
región cuidadosamente obs¿¿ 
tacilulaües en general, xaétoh 
.carreo, condiciones de los caní 
y sLtema de reparto, podrá deí 
nar en corto tiempo si el niétodn 
t ranspor tación necesita de rena, 
podrá determinar en co:.t0 tienr 
el método de transportación ¿ 
ta corregirse o no. Como último • 
el valor de un c&nüóu para' 
dueño, no debe basarse en el c» 
inicial, sino e,-, las probbabilida 
que tenga de producir Tin servicio 
ciento, a un costo mínimo de opei 
ció,, y mantención, por tonelada 
kilómetro y durante un periodo 
alguncF a ñ o s . 
C a m i o n e s F r a n c e s e s 
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ra 
4 y 7 asientos 
Pin tura especial de c u a l q u i e r co lor , ruecas ce ¿ i . LOS O de á h v r ? 
faroles t i p o i n g l é s , radiador niquelado^ fo r ro de ves t idura , funda 
para l a goma , e t c , etc. 
Ent rega inmedia ta d e t ipos 7 pasajeros, spor t ivo 4 
asientos, c u ñ a 4 a s i en tos y Sedan 7 pasajeros. 
Vendemos todos nuestros v e h í c u b s a l precio que a us ted le coc-
t a r í a h o y en f á b r i c a m á s l o s gastos de i m p o r t a c i ó a . 
El "Chand le r " es pe r f ec to en todas sus partes. Garantizamos cua l -









P R A D O 3 , H A B A N A 
1 
Por el Bureaa de InTest 'gación de / 
la Fackard Motors export Cor. 
porat íon 
Durante los últ imos años los ma-
dereros ban desplegado gran interés 
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'¿L'NUEVO C E S T B O OBR33RO 
'Con r o m ifrnessa fiesta, ha sido j 
^msrarado tí imero Centro Obrero, j 
l ^ ^ , , Z*1iiei2„ en t re Corales y Apa. ¡ 
B / Í O Í Í J ©S ajupiin, fresco y -ven ti-
•JS* T ofrece buenas comodidades, 
: « o » los gremios que vayan a insta-
¡̂ycA. alli. Tiece nn espacioso salón, 
j z L - ia,s asarub3e<^ de las colectlvU 
i g S s e b r i a s qne; deseen n tü izardo , 
e #4 que se ofreerrán pariódicamen-
i te -rdada- Utwarias, conferencias y 
| ¿Effiás actos que teng-an por final i -
. l̂ad! ilustrar s i obrero, y proporcio-
: -saxlt bonesta.s diversiones. También 
está "dotado de una biblioteca, al aer-
TÍCÍD de los obreros. 
velada con que oficialmente se 
TOjmguró so vió muy concurrida, 
• gjgrtdo obsequiados los asistentes a la 
ujiaua con refrescos y dulces. 
UL ITEDETLACION DE B A H I A 
3^, celebrado Junta el Comité Eje-
mtivo, preparatorio de futuras asam 
Weas., sobre elección de delegados y 
ocrois' deberes reg:lamenia:ios. 
I O S ZAPATEROS 
Ojo- , una importante asam-
• bies, Io6 ebreros zapateros. 
J&J ella fueron aprobados Icsi asun-
faM iidznlnisirativos, dando cuenta dos 
paés las comisiones de sus trabajos. 
"Vné presentado un informe sobre 
f l cMucbal de Pico, la casa de Car-
xponz, v otra*. ET, sus discursos los 
crariores manifestai-on qne era nece-
sario diafanizar la situación, b a d é n -
¿ole ver al personal que trabaja en 
}cs cbincbalcs sin cumplir el Regla-
nent-o, oue comete uua grave falta y 
roctribuye con su conducta a la def)-
mcraUzac'ón <le los trabajadores, lo 
que traerá como consecuencia, que 
vuelvan a verse los zapateros como 
no lejanos días, que ni eran consí* 
¿erados por sus patronos, ni en la 
gran famliia obrera se les tenia en 
cuenta, qi o solo a la organización de-
ben las ;-entajas~'logradas. 
Se acordó la instrucción de expe-
dientes que depuren el asunto de los 
oblnchaies, para defender a los mlem 
bros de la colectividad y evitar fu-
turos perjuicios. 
LOS C A L D E R E R O S 
•Beta Sociedad celebró un a. junta jn-
itsrssanle. Se presentó a Ja sanc'On 
do la misma, el acta de la sesión 
íUitBrior, v se jTÓ cuenta de la re-
mindLa del presidente, la que desea-
¡ron muchos obreros que fuera reti-
rada. 
Altanos obreros anhelan la reor-
gaijización de este valioso gremio, 
r^riebrantado últimamente, por los mo 
viraiantos sostenidos en pro de las 
: mejoras de jornal y iflel cumplimiento 
ée snis acuerdos. 
E L B O L E T I N D E L TORCEDOR 
Hemos recibido el último número 
del Boletín del Torcedor; en su últi-
ma plana, contiene el balance de la 
-Tpoderosa asociación obrera, cuyo ca-
iñta total asciende a 92 mil pesos. 
Dedica el editorial a las libertades 
an* necesitan las asociaciones, para 
flefendeT sus intereses los trabajado-
wgq, y trae en sus columnas aburu 
danlfl material sobre el actual gobier 
no de Rusia. 
E L CENTRO OBRERO 
-Ay^r cPtebró una sedón el Comité 
[Vnjt T v & m j faraiWares. en Zulueta 
isfeníTo SY, tratándose del nombra-
:mf«iníí> dcil nuevo Comité, encargado 
prossoruir los trabajos del ante 
rfer d« recabar auxilios para soco-
[ «rer a los que lo necesiten, y recabar 
'a libertad de los compañeros pre-
. w>s. a cuyo efecto se nombró una co-
!mlsl6« en» tendrá a su rar?ro gestio-
ÍWÜ* áe loS "P0301,58 nacionales la 11-
Ibertad de Jos jme c a r d a n prisión 
'Por asuntos obreros. 
DESODNTilNTO 
, Reina algún descontento entre los 
obrero^ que tienen BU local social 
<£ZuIueta número 37, por los regis-
^ I J L ® ^ P^oia e í ^ u ó en aquel 
J^troy por la presencia de los miem 
de la secreta o judicial que visá-
diariamente el Centro Obrero, , 
LA COOPERATIVA OBRERA D H 
ROMEO Y J U L I E T A 
En el local de los Torcedores, F L 
; Eticas 35 y 25, celebró una Junta la 
; j ^ ^ * ^ dQ Obreros de Romeo y 
El administrador de la misma se-
ñor Herminio Canal, presento un ln-
r S f aetaUaáo de las operaciones 
realizadas, demostrando que esta co-
cüTidad signo el impulso adquíri-
^ desde m fundación. 
Se discutieron ampliameuté todos 
I ¡* asuntos administrativos, y cuan-
do se relacionaba con la marcha de 
'a bodedad. 
irJ^8 a?"10111812151 pudieron aprecaar 
^ . í ^ e f i c i o s utilitarios, que han re-
J«do en el despacho de laa mercan-
v ^ a Precios inferiores que los co, 
'xauos generalmente y las utilidades 
I « ' r r 2 ^ 3 5 además en las ventas rea-"zaaas. 
m<»ífia!meilte se hlzo notar el au-
, -^to logrado en las vénta» desdo 
;to 133 íacturaa se sirven a domici-
¡ A Q U I E S T A E L DE L A B U L L A " ! : 
CALZADO "8TET50Í 
M O D E L O B R 0 6 U E , 1 9 2 1 / ' 
P E L E T E R I A " U N C L E S A M 
O B I S P O Q H A B A f i A T E L . A 9 1 7 9 . 
fin-
ios CIGARREROS 
Ayer celebraron una asamblea los 
cigarrefros en su local social. 
E l cuerpo administrativo rindió un 
balance detallado de los ingresos de 
la Sociedad. 
Los delegados informaron el cita-
do de los talleres, en sus relacionef 
con el gremio y de la rendición de 
trabajo, habiendo mermado este bas-
tante a consecuencia de la crisis exis 
tente en la República, la que surte 
us efectos» en la industria cigarrera 
mío en todo los similares. 
* l í b a s e al D I A R I O D 7 LA IV^A-
1NA y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A b a r a t a n d o l a v i d a 
¡ P r e c i o s d e a t o d o . . . b a j a r , p a r a s a l v a r e l p a í s ! 
Holanes, pintas finas, a, 15 centavo:!. 
Víchy y Batista* pora camisas, a 15 centavo». 
Vichy de cuadros pura trajes de niña y señorita, a 20 centavos. 
Muselina para mosquiteros, a 20 centavos. 
Voal de color emtero, fino, a 20 centavos. 
Dril blanco Panamá, a 60-centavos. 
Mosquiteros portátiles a $2.50. 
Mosquiteros de ro redpnrlo, m'idlo cameros a $5.00. 
Î os mismos Mosquitero», cameros a $6.00. 
Tela Rica fina, por riezas a $2.9'.). < 
Crea ¿e hilo, por piezas, a $3.75; $5.99; $10.99; $11.99 y $12.99. 
Paños do plato, ¡a doouna a $3.50. 
Crea de hilo puro, catalana, con 3 varas, a $8.99. 
S,aí>recamas do piqué, medio cam ra» a $2.99. 
Sábanas, medio cameras a 99 ceutavos. A 
Sábanas cameras, a $1.25; $1.50;?1.75; $2.00 y $12.50-
Mantel©s do Alemanisco, 8 cuartas, a 1.50. 
Alemanisco para manteles, frauji del color, a 75 centavos vara. 
Dril para trajes de caballeros y niños a 40 centavos. 
Maxiapolán ancho, .Ino, por piezas a $3.99. 
CaJíetinea de niño, a 20 centavos. 
GaJcetines de Conchita, "blancos " carmelitas a 75 centavos. 
Camisetas mejores que P. R . a $1.99. 
Camisas de Cabaliaro a $1.50; $180; $|2.001; $2.50; $2.75 y $3.00. 
Muselina d© Cristal t?n todos colores, fina a 85 centavos. 
Trajes para niños de í a 8 año» a$1.99. 
E s t o d e r e b & i a r t a n t o l o s p r e c i o s l o h a c e 




V A U 7 
H A B L A E L S E Ñ O R 
J U L I O B L A N C O H E R R E R A 
Nuestra riqueza no se nos ha 
Ido. L a crisis hancaria ha sido pro-
ducida porque nuestros bancos no 
han tenido los recursos de numera-
rio con que han contado los extran-
jeros, pidiéndolo a sus centrales, y 
éstas tomándolo de los bancos de re-
serva. 
Si todos coQ£eramos a que trans-
curra el año 1921 trabajando con fe 
:•• preparándonos en condiciones eco-
nómicas de producción pañí i» 'iafra 
azucarera de 1923, la normalidad co-
mercial volverá a encauzarse y pre-
veo días próspero» para nuestro 
país. 
E l Comercio y los industriales d»-
ben trabajar unidos, realizando sus 
transacciones comerciales a base d« 
documentos mercantiles que facili-
ían las operaciones bancarias, y con-
tinuando con propaganda efectiva de 
los productos que representen y ela-
boran. Soy deddldo creyente qn© la 
propaganda es la base de la venta» 
E L Q U E S I E M B R A R E C O G E 
E L Q U E S E A N U N C I A B I E N , 
^ E N D ^ 
P R O P A G A N D A S Y A R T E 5 G R A F I C A S 
P a r a s e c u n d a r c o n h e c h o s v e r d a d l a 
p o l í t i c a d e l n u e v o G o b i e r n o C u b a n o 
v e n i d a d e I t a l i a , G a l i a n o 6 8 y í O . - S a n M p e l 6 0 
T E L E F O N O A - 4 5 4 S 
l a o c a s i ó n 
S e ñ o r a , a p r o v e c h e l a o c a s i ó n que le b r i n d a 
s o f í a I • 
P a r a a d q u i r i r e n e s t o s d í a s l o s e n -
c a j e s q u e a b a j o s p r e c i o s a l l í s e 
r e a l i z a n . 
s! ¡ E n c a j e s ! 
Encajes y entredós valenciennes (inmenso surtido) a . . . $ 0.05 
Encajes y entredós, l cuarta de ancho, a . 0.10 
Entredós bordado, a 0.10 
Piezas de encajes y entredós, con 15 varas, a. . . . . . 0.40 
Piezas.de encajes y entredós, a. , , . . . - - - - - 030 
Piezas de-encajes y entredós, a. ,. . > . . . . . . . 0.60 
Piezas de encajes y entredós, a. . , . . . . .: - ^ . 0.75 
Piezas de encajes y entredós, a. . . , . . K * „ „ . 0.90 
Piezas de encajes y entredós, a. . . . . . >; . :- . . . Í .Í0 
Piezas de encajes y entredós, a. . . . . . < . . . . 1.25 
P a r a , c o m p r a r b a r a t o h a y q u e v i s i t a r 
L a F i l o s o f í a 
N e p t u o o y S a o N i c o l á s . N e p t u a o y S a n N i c o l á s . 
. . . F O L L E T I N 1 
E L N O V I O 
POE 
De 
W. L O P E Z R O B E R T S 
Tenta en la i,brer{a dc José A l b e l ^ 
Beiascoalní 22.B. 
4 Mi H i -
A5ÍU8 
1° otoña0!110,1^ aq'^1 lent0 crepuscu. 
í.a Tía y a n / r l de^canso de la aparta. 
VJlv.ían d l̂ trfrf,',J1^^8 á<i ulantiJla. que 
^ c l n a parroquia ^ ^ r e « e " ^ en la 
iíraJo, una0^^0,1;,^^^10 (lp- militar re . 
o.? un Pnorme^i1^ Pensatl^. Portean-
PV^^lar aiofí^^13'3 ei> ^ sombra ere. *Qelante; ^-oj-indose calle del Gratal 
t'Ucita ni •. . 
^ i a - d í d0 • pan<»-rama, que ya se 
;?ild'6 pfsn t^1^ o^Paban aquel \ i . 
.londo Pse0rofuíroer<ía do- K C3Ta 
C / n c Q aj morir , V * ' * ^ Moreno 
S W a c a b i ^ ^ ^ . ^ 5 " 'Ina consunción un . 
ei pooie do» Moreno 
Blanco, al que enfermaron incontables 
hora» do' expedienteo en una oficina de 
Hacienda y remató el trabajo-^terrible, 
urgente y abrumador de unas salvado-
ras reformas económicas rjue inventó un 
activo ministro del ramo, y quo después 
de mucho trajín se quedaron en os lim-
bos do las empresas irrealizadas. sin 
más resultado palpable quo la mucrt,<i 
de Moreno Blanco, rematado por aquel 
huracán buroorátieo- Ku viuda, qxiiua 
Manuela; sus tres hijos. Lucita, Pedrin 
y Ernestina, y su cufiada, María Imisa, 
quo estaba agregada a la familia desde 
que doña Mauuea. y l don Pedio se ca-
Baron, todos ellos, a más do la domés-
tica que los servía, se fueron á raíz del 
triste suceso a la Cava Alta, y allí vi-
vieron obscura, tranquiamente, con la 
ayuda do la pensión d'e doña Mamir.i;i 
y de la orfandad de tití María Luisa , 
que también cobraba de Clases Pasivas, 
por ser ella y la viuda d'e Moreno Blan-
co hijas de un auditor qu" se murro 
del cólera, en MindanaOj allá por el 
a»Q de 1890. Ambas pensiones y unos 
casi imperceptibles censos de unas ca_ 
«as en Córdoba, formaban una renta to-
tal d'ñ cuarenta y taqtos duros mensua-
les, y con ellos se atendía a todo. 
A.sl es que Imcita no tenía muchos 
•agares. Como era la mayor, hubo de 
atender a la casa muy pronto, tanto 
más cuanto que dolía Manuela cs^tba 
tatal del reuma y casi no se podía r a , I 
íer de sus m a n s , y la titi Mana Lnilsa : 
experimentaba d'e vez en vez como unos : 
vért igos o deliquios que la alteraban 1 
HÍCÍÍO y la privaban del uso racional de i 
sus virtudes domésticas. Comb esta U - '. 
mentable alteración se produjo en e l ' 
ánimo de la titi María Luisa por un I 
romántico y funesto •imor malogrado, la 
familia respetaba aquellos arrechuchos, 1 
que por olra parte eran pacíficos, y s e l 
contentaba con snsoirar y con d'ecir: I 
'•lia titit est6 Atenas;- pues en sus i 
•magaciones, la pobre chiflada se tran I 
Portaba a Grecia, a donde se largo sin ' 
volver jamás el versátil calán, cuya au-
sencia produjo taú lamentable trasfor. j 
no ps íquico . 
Con aquellas pesetas se atendió a re. | 
Boívet el coraple'jo. amedrentador pro. ; 
blema. d'el vivir diario, y cop aquel di-
nerillo comió la familia, se vistió deco- I 
rosamente, pagó la casa, la criada, el | 
cisco del brasero, el mineral de los. 
quiqués. los zapatos de orillo de doña 
Manuela las recias botas de los chicos, 
que necesitaban sor fuertes para afron-
tar los charco» do la calle, cuando a 1 
la raatíanita iban al colegio. Con ellas 
cía falta con el nrtritismo de doña Ma-
nuela y el histérico do la t i t i ; con ellas 
so compraban las telillas baratas y de 
bu/a lev para los trajes dc los chicos, 
de merino para los capisayos de la viu-
(V.i y para los vestidos dc la lunática, y 
aun a veces había algún remanente pa-
ra un exlraordinario en la comida, p a - ¡ 
ra comprar un tiesto de flor p un cro-
mo- bonito que alegraba, con su nove-
dad ol gris panorama monótomo "de I 
aquella vida tan sin lances y la pres- ! 
taba el Intenso y humilde regocijo que i 
tienen los placeres d'e las vidas modes-
ta*. 
Precisamente anie l mes de Septicm-1 
bre había sido benigno con los de Mo- j 
reno Blanco. I-a sedante influericia del ; 
otofio ejerció su benéfico influjo sobro 
el reuma de la viuda y sobre los ner. j 
vios de la solterona. Por raro caso | 
no hubo que llamar al médico en tan I 
xorables ti'ías. y Lucila descubrió que ¡ 
1Q cobraban unas pesetas de lo destina- | 
do al gasto ¡ieptembrino. Visto esto, 
la chica, al dejar la, costura, pensó en i 
que se podía permitir la familia el lu_ ! 
Jo de comer aquel día un potií re extra- I 
ordinario, a más del corriente, que eran 
ereneralmente almendras, pasas o cas-
tafias pilongas. 
En "un instante Luc i la revistó rápida-
meníe lo que podía adíjuinr. o.: pasteli-
llos, frol-.a. pastas, galletas, bi/.cocüos 
bailados, que gustaban mucho a mamá ; 
compota de guinda, por la que perecía i 
la t i t i . . . Y cuando la indecisión se | 
apoderaba d'e su espíritu, un grito subió , 
desde la calle: " . . . de Miraílores y a ' 
prueba." L r a el requesonero. Al l í es_, 
taba el postro, y, sin dudar ya más, 
Luc i ta soltó la costura sobre la silla, 
rcqu'írió ol bolso d.o los dineros, un pla-
to' quo cogió al pasar por la sala.co-
medor, y como no era cosa de intcri|Kni-
pir a la criada en su día de lavado, on 
dos saltos bajó la escalera y se Jflantó 
en o' portal,, jüs to cuando el vende-
d'or pasaba por flélante. Le llamó la 
mu^liacíinr. íg^aiearon, se pusieron ,al fin 
de acuerdo, y guando el requesonero co-
locaba ol blanuo ioahjar en el plato que 
lo presentaba Lucita, pasó por la ace-
ra un muchacbo, y con audacia sin 
ejemplo se quedó parado, como en éxta-
se pagaban al méüico, que siempre ha-
BÍS, mirando a Lucita, que se puso muy 
colorada, Se atolond'ró por completo y 
tardó mucho más tiempo fiel preciso en 
encontrar IcS" charios y pagar al ven- , 
dodor. AVTSi oonc'iuyó de hacerlo, y | 
Lucita , como' "na granada de roja, se í 
metió portal ade'í.nte, no sin mirar un | 
momento, sin quererlo ella, al muchacho i 
aquél, que era un mozallón muy guindó-
te, como de veinte y poco» más anos, 
moreno, de ojos negros, buenazos y con 
un bigote naciente muy sedoso y cui-
dado. 
—Los hay descaradísimos—so decía la 
muchacha, trepando por la escalera;— 
ose oastialote me ha azarad'o, y no sé 
si el requesón lleva o ño su peso. ¡Je-
sús, qué hombres tan tontos!—conclu-
yó, entrando ya en la sala-comedor. 
Y después de dejar el postre sobre la 
mesa so atusó ante el espejo que ha-
bía frente al chinero un poco los pe-
los, quo con tanto subir y bajar se la 
habían revolucionado. Lrego, cautelo-
samente, sin salir al balcón, filtrando 
entre el ramajo de llis tiestos una mi-
rada Investigadora, miró a la calle, j inr 
curiosidad de saber si el pasmarote 
aquél so había largado. No vió nada. 
Verdad es quo el campo visual era muy 
limitado: los balcones do la casa a'e 
enfrento y un trov^ cMouito de acera. 
Bntonoes recordó Luiai ta que 
anochecedores otoñales son algo tra i -
dores, que traen consigo las primeras 
humedades y que esto es fatal para los 
pobrecitos pájarqg que, prisioneros en 
ijaulas, están colgados en yos balco-
nes. Kra necesaj-io entrar cuanto antes 
al amad'o jilguero, que respondía al 
nombre dc "Cuquito" y a quien la fa-
milia apreciaba en extremo • Si "Ou_ 
ouito' enfermaba y se iba al otro mun-
do de los jilgueros, sería una horren-
da catástrofe. Para evitarla, Lucita 
salió al balcón francamente, tomó la 
jaula del pájaro y almismo tiempo es-
parció una amplia ojeada por toda la 
Cava Alta. Y, naturalmente, descubrió 
al muebachote, quo la vió también, que 
so puso muy colorado y que so sonrió. 
Lucita . sin poderlo remediar, sonrió 
también y se quedó un instante inmóvil 
en el centro del balcón, rodeada de la 
verdura de los tiestos, hecha una simplo, 
con la jimia pendiente de la mano. 
Luego recuperó un poco sus espíritus y 
so metió tn el Glímedqr-sala., Allí, au-
tomáticamente, co lgó a "Cuquito" y 
volvió ante el espejo a ordenar su pei-
nado. Quiso después continuar la cos-
tura; pero la media quo estaba zurcien-
do antes do bajar por el requesón, ya-
cía en la si Hita baja Juntamente ¿oh 
los ovillos, tijeras, agujas y demás ¿to-
mmículos costúrenles , y todo elio es-
taba en el balcón, muy cerca del ba-
randal. Para recogerlo era preciso sa-
lir de nuevo y mostrarse al atrevido • 
incógnito mozalbete. 
Lucita dudó un momento. Salía? 
?.No sal ía? Pero la indecisión fué bre-
TTftltna. Después do totdo y bien pen-
sado, ella, Uucita, no Iba a interrum-
pir sus quehaceres porque a un zaga-
fón (T55r;'ara5o se le ocurriera plantarse 
en Ta acera de enfrente y mirarla con 
aspecto lánguido. ¡Bah! No era el 
primero que hacía tal. Y a otras veces, 
al volver de misa, o del Kctlro de oxi-
genar a los chicos y a la titi María 
L u i s a , ' la siguieron estudiantones y te-
nientlllos, y la muchacha no se alteró 
Por eso. ¡Los hombres son tan gansos! 
Así es que saldría a l balcón, recogerla 
la costura, se metería adentro otra vez, 
y tan campante. Y en vena de heroici-
d^des volvió, en efecto, al balcGn y co-
gió nuevamente la costura; pero con 
valor Inconcebible no tornó a entrar, 
sino Que so sentó muy serena en la 
sillita baja. Al hacerlo, con una mi-
rada rápida pudo ver que el mostrenco 
aquél seguía hecho un poste on la ace-
ra de enfrente, Justo cara al balcón de 
Lucita. ¡Necio igual! 
L a chica decidió no oouparse da él 
y abandonarle a su triste sino. No lo 
pensaba ni mirar. Al l í estaba, pues 
que allí se quedase. Y empezó a zur-
cir la media con un entusiasmo gran, 
dís imo. 
Así pasaron unos tres minutos. Al 
empezar el cuarto, Lucita, arrebatada 
Porel calor con que estaba zurciendo, 
dló un tirón terrible al hilo y éste se 
rompió. Fué necesario enhebrar de 
nuevo, rebuscar en el ceslillo, moverse, 
en fin, abandonando la inmóvil postura 
desdeñosa que había adoptado y que 
seguramente estaba segando en flor to-
das las amorosas esperanzas del ga lán , 
cote. i 
Claro es que, con el trajín aquél,, a 
Lucita se la escurrió una mirada furti-
va hacia la calle, y que la mirada cayó 
sobre el muchacho. Decididamente aquel 
chico tenía unos ojos preciosísimos. Aun 
vistea desde la altura, a Lucita le pare-
iceron magníf icoss , y miraban i>on tal 
fuego, con tal fuerza suplicante, que 
Luci la , sin poderlo remediar, miró otra 
ver. LAi boca tampoco estaba mal, y 
el bigote era muy gracioso. Tenia ade-
más el joven excelente pinta, parecía 
inocentón y buenazo. Cada descubrí. 
miento do éstos correspondía a una mi-
rada, y la media qutj cayó en el c.es. 
tillo esperaba vanamente que una ma-
no cariñosa quisiera seguir la tarea re-
constructora de su deshecha urdidum-
bre. 
E n aquel mirar continuo e investiga-
dor pasó algún tiempo, bastante, y po. 
co a poco la ceniza del crepúsculo fué 
apagando Ja rola llama del final del 
día. L l muchacho seguía inmóvil en la 
acera. Vanamente chocaban con él otraa 
personas que pasaban rápidas, agitadas. 
L l joven aquel estaba hecho un poste. 
Salpicando la obscuridad creciente, 
amarillearon los faroles y pasó al fi-
nal de la calle, cor el hueco que abría-
se a la plaza de la Cebada, un tranvía, 
Uiminiso y rápido como un meteoro. 
Letras de Luci la , en la penumbra dei 
corredor, feo oyeron voces, el reir agu-
do de Ernestina, con quien bromeaba 
1 edrín. Luego, por la lejanía tenebro-
sa del pasillo, sonaron los lentos pasos 
cansados de doña .Manuela; se escuchó 
un ligero ruido seco y la luz del come-
dor se encendió con brusca claridad 
amarilla. 
—Niña, Lucita, ¿dónde estás?—habla-
ron a un tiempo varias voces.' 
Lucita se sobresaltó. ¡Jesús , qué sim-
pleza. Allí, hecha una tonta, sin acor-
darse de nj.uo «ra ya la .bota de cenar. , 
y todo por un simplón de muchacho a 
quien se le ocurrió plantarse enfrente 
de la casa. ¡Cosa más es túpida! Con 
mano rápida la muchacha recogió el 
cestllio, y mientras conteslaha a los de 
dentro: Voy, voy; aquí me tenéis, se 
alzó del asiento; mas sin poderse con-
tener, con la maquinal rapidez con que 
en sueños se ejecutan los actos, mirr> 
otra v e í a la calle, y entreviendo al 
WTicT;a.rho siempre en éxtas is , arrancó 
velozmente una flor, unas hojas del pri-
mer tiesto quo h a l l ó ' a mano, y tiró to-
do abajo, al abismo grisáceo, donde, ¡v 
esfumaba l a figura del adorador. Lúe-
)>u »{ki ÍH ''/ni; 
J u n i o 9 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
Cocoo Chocolates t i U n n o j l g l f " L o m e j o r D e p ó s i t o d e V m e j o r S á n c h e z , S o l a n a y C a . 
O f i c i o s H a b a n a . 
C H A R L A 
E l día do ayer fué ua día emodo 
Hajxte para los que ño rxps débiles 
de espíritu, sin perjuicio do otraa de-
bilidades. 
Verán ustedes.«; 
En primer lug'ar me referiré a un 
caso "mío"." De no referirme a él po-
dría pasar por descortés, y a fe que 
me dolería tal "pase". E l caso es que 
mi "Charla" anterior me lia hecho me-
ditar mucho ̂  cinco minutos por lo 
menos..,. 
¿Qué duda tenía usted?—me han 
preguntado dos docenas de caballeros 
y media docena de señoras—. ¿Qué 
duda tenía usted, que uo la hemos po-
dido adivinar después de leer su "Char 
la"? 
¡Ah! Yo también me formulé la 
misma pregunta. 
¿Qué duda tenía, que no supe ex, 
presar porque tal ve^ ciando escribía 
me figuraba decir lo que en realidad 
nc hube de decir, queriendo decir al-
go? 
per0) —bah!, despuég de quedar 
me corrido, como el vate que decía 
"yo de mi mismo me» corro agora" 
me quedé tan fresco, porque el tiempo 
pese al calor achicharrante que pade-
cemos, es "tiempo fresco". 
De no serlo, se me ocurriría pregun-
tor, sintiendo no ser da "la clase" a 
la que un buen día 1© aumentaron los 
haberes en vista de la carestía de Ha 
vida, y ahora se los quitan en vista 
de que la vida sigue t;jn "carente'; 
pero ¿es que ya "a como quiera van 
ios' mangos"? 
Y también se me ocurriría pregun-
tar: ¿economías? 
¿Vamos a vivir económicamente con 
un sueldo Irrisorio pagando al doble 
de su precio lo más preciso para la 
vida? 
Pero ¡ah!, no soy de la "clase": no 1 
me paga el Estado, ese buen señor | 
que con el dinero de todos mejora i 
y hunde a sus servidores, según le! 
plazca, no; yo soy d© los elegidos del] 
Señor. Soy de los qua además de mc-i 
jarme en ese caldo propio del indiví- ' 
dúo, vivo del caldo, o sea tinta, lal 
micma que conserva t u su • rcpio jugoj 
a los calamares en una jlata herméti-j 
camente cerrada; soy hermético en lo! 
que a mejorar, mí vida se refiere. 
Por_eso tengp mí duda. 
El Estado siempre generoso, máxi-
me en período electoral, o de fermen-
tación, esa fermentación que hace, a 
lo mejor, que un terreno yermo bien 
abonado, gracias a aquélla, produzca 
«na inmensidad de ñames, en cuanto \ 
estos medran se sonríe vlel abono. Y' 
consta que mi pecadora pluma no 
quiere aludir a nadie con eso del "ña-
me"; que da la casualidad de quo 
nunca tuve tan buenos y distinguidos 
amigos y compañeros en las alturas. 
Y lo celebro, entre paréntesis, que 
conste. .•( ¡ ., 
¿Decía? 
Áii, sí; que l i duda que eso y lo 
otro',.. 
La otra pregunta que me sugeriría 
la duda, sería ésta. 
¡En la eeslón de la Cámara se aprue-
ban pensiones importantísimas, que 
suman una porción de miles de mileí» 
de pesos, algunas de las cuales van a 
parar a viudas y huéríanos que bien 
merecen las de a "tres por medio". 
¿Y las otras? 
iBah! 
¿Quién dijo economías? 
¿A qué emplear esa palabra? 
La duda subsiste en un servidor de 
ustedes, y en ustedes. 
Aquella, la que en realidad al co-
rrer de la cansada pluma no supe ex' 
presar, la motivó mí xfíción a la ópe-
ra y a los toros, y hasta cierto punto 
a los ejercicios varoniles Ahora 
estos serán, dentro de poco, en la Ha-
bana ejercicios femeniles. Vienen, es 
decir», creo que han llegado ya, lucha-
doras, mujeres (luchadoras entre las 
cuales, que yo sepa, no hay por ahora 
una igalleguita incógnita. 
Y hay más. Hay que Perelló de Se-
guróla ha abierto un concurso de lu-
chadores del patio, esos que yo vi, 
y de los que hablé, que se pasan el 
día y la noche colocando "'llaves". E l 
concurso será interesante. 
E l de los del patio, sean o no del 
mismo o sean aplatanados, llegará a 
conmover a la inconmovible opinión 
que es lo único que no se conmueve. 
Pero el concurso de luchadoras... 
¡ah! 
Ese batirá e|l "record" que es todo la 
que hay que batir. 
Asistiré, que diría mí carísimo 
Pontanílls. Asistiré morque la estéti-
ca; la línea más o menos recta, más 
o rrenos curva, me interesa más en el 
sexo contrario, llamado así no sé por 
qué ya que es el que preferimos loe 
dei "frente de acá". 
Dos mujeres enroscadas, luchando 
hasta que una haga poner los hombros 
de la otra en el suelo., ¡qué espec-
táculo! 
Quién fuese pintor, dibujante o fo-
tógrafo para sorprender "poses" ar-
tísticas . 
El reinado de la mujer en el depor 
t« se avecina. Pronto tendremos en 
la Habana una escuela clásica de la 
que hoy no quiero hablar estando, co-
mo estoy, en el secreto. 
Al tiempo: poco, muy poco. 
Y ahora digan ustedes que no es 
fácil querer hablar de una cosa e ir 
a parar a otra parte por ^ue de la eco 
nomía al despilfarro, do la protección 
al ahogo, de., ¡en fin! ¿no hay que 
dudar sin saber de qué, ni por qué? 
, Ahora bien: no dudemos de que todo 
marcha a pedir de boca.. 
Robre todo a pedir-. 
Enrique OOLL. ' 














Demetrio Córdova y Ca. 
Digón y Hnos. 
Penabad Areces y Ca. 
Agapito García 
J . A. Bances 
A L M A C E N D E P A N O S Y T E J I D O S 
C o m p o s t e l a , 115. = T e l é f o n o M-1981 . 
Iníencicnes sinceras de establecer re-
laciones cordiales con la república 
del I.cjano Oriente. 
E L BASE BALL EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
LOS CAMPEONATOS DE LAS 
GRANDES LIGAS 
LIGA NACIONAL 
Píttsburgh, junio 8. 
C. H. E . 
Boston. . . . 000 130 000— 4 11 4 
Píttsburgh . . 306 105 lOx—16 25 4 
BATERIAS 
Por el Boston: Me Quillan, Barx-
ton, Watson, Morgan 1 O'Neill. 
Por d: Píttsburgh: HamUton y 
Schmidt; Skiff. 
Chicago, junio 8. 
mmel y P^rkins. 
LAS E S T R E L L A S CUBAífAS POR 
F M DERROTAN A LAS D E 
DETROIT 
Detroit, junio 8. 
Los Cuban Stars derrotaron a los 
de Detroit por cinco a dos adelantan 
doseles desde el principio y gracias 
al pitching de Marelai no viéndose en 
peligro en todo e|i partido. 
C. H- B-
Cuban Stars . 102 010 010— 5 S 0 
Detroit Staks . 000 001 010— 2 8 3 
BATERIAS 
Por el Cuban Stars: Marella y Mo-
rrin. 
Por el Detroit Stars: Forcé y Webs 
ter. 
C. H. E. 
Flladelfia . . . 200 060 003—11 16 3 
Chicago . . . 100 210 022-̂  8 17 1 
BATERIAS 
Por ei Filadelfia Causey, Betts y 
Petéírs. 
Por el Chicago: York Vaughn y 
Daly, O'Parrell. 
San Luis, junio 8. 
C. H. E. 
C4241 i5t.-as 
Otra detención relacionada con estei 
caso es la de una mujer, cuyo nombre 
tampoco ha sido revelado, que íué 
detenida por la policía de Clevelanj. 
en Sandusky^en la mañana d̂ l mlér 
coleg habiendo con esa objeto hecho' 
un rápido viaje en automóvil a dicha 
pobiadón. 
No se petrmite a nadie más que a 
las autoTldadea el ver o hablar con 
ninguno de los dos prisioneros 
l o í o r m a c i i n C a t i i e e r á f i c a 
(Viene de la página CUATRO) 
minutos las multitudes, que llenaban 
los terrenos de polo se pusieron en 
pie y le dieron una acogida tal que 
las estruendosas aclamaciones se esi-
cucharo^ varias cuadras de distan-
cia. 
Chester^WIlliam es el muchacho de 
la raza de color que se muestra más 
enorgullecido en toda la metrópoli, 
por que a causa de la detención de 
Babe Ruth tuvo la distinción de ser 
la única persona que estuvo encarce-
íado en la misma celda que el rey de 
líos home runs.v 
ylráo etaoshrd hretahrd hrdluetao T 
LA COSECHA DE INTIERNO T PRI-MATERA DE TRIGO SERA DE HAS DE QUINCE MILLONES DE REC-TO LITEOS MAYOR QUE LA DEL AñO PASADO 
WASHINGTON, junio 8. 
El Departamento de Agricultura ha 
anunciado hoy que la cosecha com-
binada de trigo invernal y primave-
ral, promete ser de 43 millonea de 
bushels mayor que la del año pasado, 
según los pronósticos d^ los peritos. 
Un bushel americano tiene treinta 
y cinco litros. 
EL PRESDIENTEIÍANDINO A FRITE BA LA RESOLUCION' CONGRESIO-NAL AUTORIZANDO A LA TESO-' RE RIA T AL SECRETARIO DE LA GUERRA PARA SOCORRER A LAS TIC TIMAS DE LA INUNDACION EN COLORADO 
WASHINGTON, junio 8. 
La resolución conjunta del Congre-
so autorizando y requiriendo al De-
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río de la guerra a cooperar en Soco-
rro de las víctimas de la inundación, 
de Colorado fué aprobada hoy por 
el presidente Hardlng. 
E L PRESIDENTE HARDING ENTIA 
LOS NOMBRAMIENTOS DE LA JUN-
TA MARITIMA AL SENADO 
WASHINGTON, junio 8. 
Hoy el presidente Hardlng envió al 
Senado los nombramientos de los sie-
te puestos vacantes ê  la Junta Ma-
rítmia nombrando presidente a ml®-
ter Laskker de Chicago, que aceptó 
el cargo. 
Tres republicanos y tres demócra-
tas figuran en ics otros puestos de 
la Junta.. 
600 POLACOS TENDRAN QUE R E . 
GRESAR A SU PAIS 
NUWA YORK, junio 8. 
Unos 600 polacos, de un total de 
dos mil seiscientos que en la actua-
lidad se dirigen a este puerto, ten-
drán que ser neviados de nuevo a 
su pais» a causa de haberse excedido 
la cantidad asignada a Polofiia bajo 
Is nuevas leyes «migratorias. 
Mr. Max Btraus de'la Baltic Ame-
rican Steamship Company, anunció 
hop lo antedicho, agregando que la 
cantidad de 1979 asignada a Polonia 
para junio no fué comunicada a la 
compañía hasta la tarde de día pri-
mero de dicho mes. 
Parece que la ley empezó a regir 
cuando 2.600 polacos se encontraban 
ya en viaje hacia este pais. 
E L PROCESO DE LOS ACUSADOS 
DEL ROBO DE UN MILLON EN LA 
OFICINA DE CORREOS 
TOLEDO, Junio 8. 
Seis dependientes del Departamento 
de Correos en los ferrocarriles sirvió 
ron hoy de testgos declarando que ha-
bían sellado los sacos robados en la 
administración de Correos de Toledo 
el día del robo de un millón de do-
llar s, que tuvo lugar el 17 del pasado i 
Febrero, | 
Agregaron que los sacos no huble-| 
ran podido ser abiertos sin que el mi-1 
nutero de la cerradura registrase el, 
hecho. 
La declaración de dichos dependien 
tes constituye la primera fase de las 
medidas tomadas por el fiscal especia ». 
Stuart Bolín cumpliendo la promesa 
que hizo con anterioridad hoy cuando 
declaró que hallaiía a cada uno dá, 
los 18 acusados relacionados con unai 
conspiración que) tuvo como fin el 
robo de los diez sacos de correo que 
contenían valores y bonos. 
En su informe inicial Bolín anunió 
que presentarla pruebas que demos-j' 
trarían que seis de ios acusados pro' 
cesados cometieron el robo que se! 
concertó en una conferencia celebrada 
unos días antes. 
DOS DETENCIONES PELACIONA ' 
DAS CON E L ASESINATO 
DE KABER 
CLEVELAND, Oblo., Junio 8. 
Un indlvduo, cuya identidad no se, 
ha establecido, fué detenido esta noche 
ft causa de sospecharse que pueda ser; 
ei asesino de Dan Kaber, -1 acauda- ! 
'•ado publicista. E l tiscal del condado 
le tomará declaración esta misma no 
che. " - - — -
E L SECRETARIO DEL INTERIOR, 
GENERAL CALLES LLEGA 
A MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Janlo 8. 
E l general Calles, jeto del gabinete 
y secretario del Intarfor, cuya pro-
longada ausencia de esta ciudad ha 
hecho qpe reinen prolongados rumo 
res de su defección iléi Presidente 
Obregón, llegó hoy en un t en especial 
procedente de Sonora. 
So abstuvo de hacer i-".anifestación 
alguna, p-̂ ro Indicó a los i/eriodista? 
que pronto haría una declaración reía 
tiva a los "Canards" c¡ue sus ene-
migos políticos han propalaüo. 
IOS HEREDEROS DE DONICETTI 
PIERDEN UN COSTOSO PROCESO 
PARIS. Junio 8. 
- Los herederos de Cayetano Doni-
zettl, el inspirado compositor italia-
no, han perdido el proceso de mu-
chos millones de derechos sobre las 
óperas compuestas por aquél, según 
un fallo del Tribunal Supremo que 
sostiene que los herederos tienen de' 
rocho a las regalías sólo durante 10 
aíios después de la muerte del com-
positor, que en este caso ocurrió en 
1886. E l costo del proceso que ha 
durado 15 años se ha adjudicado a 
los herederos. 
DETALLES D E ^ S ATERIAS DEL 
TAPOR SEAPOOL 
S. JUAN D Ĵ TERRANOVA, Julio 8. 
Terranova. 
Un radiograma del vapor "Sapool" 
que chocó hoy contra un témpano de 
hielo, enviado a las 6 de la tarde, 
anuncia que el primer amparo de 
proa parece resistir y que el primer 
compartimento está en seco, pero que 
el agua en la primera bodega ha su-
bido dos pies desde el mediodía. 
Agrega que el tajamar y las plan-
chas se hallan muy averiadas desde 
la marca de 25 pies hacia abajo, s i 
vapor /Ingleby" ha salido de este 
puerto con objeto de urestar ayuria 
ai "Seapool". 
HOLANDA ENVIARA REPRESEN-
TANTES DIPLOMATICOS A LAS 
REPUBLICAS HISPANO.AMERI-
CANAS 
LA HAYA, junio 8. 
E l ministro de Estaco ha_ pedido 
a la Cámara créditos para establecer 
los nuevos cargos diplomáticosr sl-
iguientes: 
Ministro en México; Cónsul gene-
ral con título de Ministro e,, Lima 
para el Perú, Ecuador y Bolivia y 
Cónsul General con título de Minis-
tro en Caracas, para Venezuela y Co-
lombia. 
Los pre&uruestos de 1922 estable-
cerán créditos para representantes j 
diplomáticos ante las repúbicas cen- j 
tro americanas. 
ta] manifiesta que la república dgl 
Lejano Orente en una nota enviada 
al gobierno japonés, amenaza em-
prender operaciones militares contra 
los elementos anH.-bolcheviques qu<í 
han establecido un nuevo gobierno 
en Tladivostock. La nota declara que 
las hostilidades empezarán inmedia-
tamente en caso de que el Japón no 
i-e -avenga a permitir que la repú-
blica del Lejano Oriente sofoque los 
disturbios políticos en Vladivostock 
y en caso de que elp gobierno del 
Micado no reconozca a los antiguos 
elementos militares de la provincia 
marítima y devuelva las armas que 
les confiscó. 
Se dice que la república del Lejano 
Oriente ha hecho una acusación en 
términos generales declarando que 
el ejército japonés preparó el golpe 
ele Estado en Vladivostock y apoyó a 
los anti-bolcheviques complicados en 
el movimiento. Parece que la comu-
nicación pregunta si el gobierno de 
okío sancionó la acción del ejército 
en este asunto y ei ei Japóu abriga 
Brooklyn . . . 200 000 000— 2 5 0 
San Luis . . . 400 000 OOx— 4 6 2 
BATERIAS 
Por ei Brooklyn: Pfeffer y Miller. 
Por el San Luis: PertiQa ~ Dflhoe-
fer. 
LIGA AMERICANA 
New York, junio 8. 
C. H. B-
Cleveland. . . 000 030 000— 3 8 1 
New York. . . 100 001 002— 4 7 2 
BATERIAS 
Por el Cleveland: Uhle, Coveleskie 
y Nunamaker. i 
Por el New York: Hoyt y Schang. 
¡ D I N E R o T l 
Desde e l U N O por C l R ^ 
de Interés, lo presta esta Cas 
garantía de Joyas y pian^ <*« 
Realizamos a ¿uaíquier precio m. 
gran surtido de finísima J o y ^ 
L a S e g u n d a i n a 
C a s a de Préstamos 
Benmza, 6 , al lado de la Botb 
T e l é f o n o A-6363. 
BETHLEIN. . . . . . 3|/21 
BERLIET. . . . . . 3 T, 
BERLIET. . . . . . 1 i , 




ARAMBURU. 28. Tel. A-7478, 
C 5093 alt. 15t i ' 
Boston, junio S. 
C. H. E-
vmim 
San Luís . . . 000 000 002— 2 6 1 
Boston . . . . 000 010 000— 1 6 1 
BATERIAS 
Por el San Luís: Kolp, Bayne, Sch-
ock y P. Collins. 
Por eii Boston: Jones y Ruel. 
Washington, junio 8. 
C H K 
Detroit . . . . 000 101 000— 2 11 2 
"Washington. . 012 111 OOx— 6 13 0 
BATERIAS 
Por el Detroit: Oldham, Holling y 
Ainsmith. 
Por el Washington: Mlogridge y 
Gharlty. 
Filadellfía, junio 8. 
C. H E-
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiros y otras piedlas nreciosas, pre. 
sentamos variado t^rtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro j 
y diamantes, y en platino y brillan-» 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
B L E S 
do cedro y de caoba con marquetef^ 
y bronce, para sala, comedor y cu'r* 
to. 
B a l i a m o n d e y Gl 
Obrapía, 103-5, T PLACIDO, (AKTES 
BERJíAZA,) Ji». 16. TEL. A.8650 
Chicago . . . 002 401 000 2—9 13 1 
Flidalefia . . 010 230 010 0—7 14 3 
BATERIAS 
Por el Chicago: Faber y Schalk. 
Po reí FiladeTfia: Hasty, Keefe, Ro 
P A Ñ U E L O S 
E L M E J O R R E G A L O P A -
R A L O S C A B A L L E R O S 
G R A N S U R T I D O 
De algodón, blancos, a 20 -centavos; media docena $1.00. 
Los mismos, nuls fines, a 2Z centavos; media docem $1.35. 
Muy finos, coa dobladillo d'; color, a 40 centavos; media do-
cena $2.25. 
De holán, blaucos, a 50 centavos; media docena $3,75. 
Los mismos, más finos, a 60 centavos; media docena ^3.35. 1 
Muy finos, a 75 centavos; media docena $4.00, 
Finísimos a 90 centavos; media docena $5.00. 
Finos, con dobiadillo de color, 70 centavos; media docena 
$4.00. 
El pañuelo es un obsequio bonito. E l que lo recibé lo agradece 
de veras, porque además de ser un presente delicado, es cosa que 
se usa siempre, que £,e aprovecha. 
' l a s G a l e r í a 
O ' R e í I í y y C o m p o s t e l a 
C 53444 
LA REPUBLICA DEL LEJANO 
ORIEJÍTE ETTVLA ^ÍERGICA N^T^ i U t C D S Í Í l O S Út C O C Í O l AL JAPON 
TOKIO, Junía 8. 
Japón. 
Un despacho de Harbín al diario 
^Kichi-Nichi-Shimbun" de esta capí-
prec ios - m u y b a r a t o s . F e r r e t e r í a "LLA 
S u r t i d o s c o m p l e t o s de tor tas clases, a 
L L A V E , " N e p t u n o . 106, e n t r e Campana? 
r i o y P e r s e v e r a n c i a - ^ ' ^ f o n o A-4480. 
V E S T I 
r e r o s t x b r a 
I m p o r t a d o s , d e s u p e r i o r c a l i d a d 
Pajillas franceses a $3.50. 
Pajillas italianos a $4. 
Pajillas ingleses a $5. 
Americanos de Knof Hat a $5. 
Todos los baúles y maletas que quedan se liqui-
dan a precios casi regalados. Todos a precios rebajados. 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
OBISPO. 32. 
. C 5908, 
Trajes de n i ñ o s , r o p a 
i n t e r i o r de s e ñ o r a , 
ropa de cama , 
manteles, d e -
lantales, e tc . 
V e s t i d o s d e c a s a , 
d e s d e $ 1 . 9 8 . 
V e s t i d o s p a r a j o v e n -
c i t a s , desde $ 3 . 9 8 . 
B a t a s d e S e ñ o r a s , 
d e s d e $ 4 5 0 . 
Traje de marinero dril blanco 
de muy buena clase. Cuello y puños 
percal azul que no destiñe con ador-
no de trencilla blanca.. Corbata ne-
gra. Edades: 2, 4, 6, 8 y 10 años. 
DESDE l-i.'-is-
A l m a c e n e s 
d e I n c l á n 
Desh'ablllé de lorma muy nuev* 
confeccionada en fino voile de colora-
blanco, rosa y azul. 
L a falda plíáida a los costadod. 
tiene finos calados bechos a mano. 
Encajes de valencien muy ñ110; 
adornan y realzan /a confección de eS' 
te precioso modelo. 
SOLO POR $10.98 
T E N I E N T E R E Y , 19, 
e s q u i n a a CUBA. 
15 j u i -
C 5345 alt 2t 0 
